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j la huelga da Cliauffeurs 1 
El movimiento huelfjv.iría 
no ha tenido variación t r la 
mañana de hoy. Los cliauffeurs 
confian en que los demás gre. 
mios les secunden. En la se-
cretaria de la Sociedad de 
Cauffeurs, sita en los altos del 
"Politeama", nos manifestaron 
que se trata de ejercer pre-
sión sobre los "trenistas" pa-
ra que no - apoyen el movi. 
miento, sin embargo, esperan 
que esta noche se decrete la 
huelga en la asamblea de co-
cheros.. • . 
E L A S E S I N A T O D E L J E F E D E L D E S -
j T A C A M E N T O D E L " F R A N C I S C O " 
| E L AUTOR HA SIDO CAPTURADO EN CAMAGUEY 
TORIÍKS DK T U K B CAGONES 
Camagüey, Noviembre 30. 
El teniente Coronel Eliseo Figuc-
roa Urrabal, segundo Jefe Militar de 
la Provincia, desde los primeros mo-
mentos del asesinato del pundonoroso 
Sargento Gabriel Gutiérrez Martínez, 
Jefe del Destacamento del Ingenio 
"Francisco," y de cuyos hechos el 
DIARIO DE LA MARINA publicó 
extensas informaciones, emprendió 
activos trabajos para descubrir el au-
tor del horrendo crimen. 
JJOS trabajos del ejemplar funcio-
nario guardador del orden culmina-
ron en el más completo éxito. 
Ha sido • capturado un individuo 
LA ESCU I>RA AEREA XORTEAMEKIC W \ 
nombrado Manuel Romero Zaldívar ( 
(a) "Palique," quien aparece presun-
to autor del hecho. 
Este individuo ha sido reconocido1 
por el soldado y el paisano que acom- \ 
pañaban al Sargento Gutiérrez en su i 
viaje del "Francisco" a Guaimaro co-
mo el hombre que disparó sobre el 
Sargento. 
El detenido ha sido conducido a 
esta ciudad. 
El Juzgado de Instrucción lo ha 
declarado procesado con exclusión d3 
toda fianza. 
El Teniente Coronel Eliseo Figuo-
roa ha unido un servicio más en su 
brillante hoja de servicios. 
EN SIBANICU 
En una finca muy próxima ai po-
blado de Sibandcú la joven Rosa San-
ios murió violentamente a! caerle en-
cima una gruesa rama de un árbol. 
NOTAS POLITICAS 
El Partido Liberal se ha dividido 
en dos fracciones. 
El bando llamado de Zayas ha he-
cho sus postulaciones designando pa-
ra Senadores a los señores Santos 
Femánde?: Garrido y Angel Martínez, 
para Gobernador al señor Rogelio 
Zayas Bazán y para Representante 
al señor Eirique Recio. 
(PASA A LA ULTIMA.) 
T 
l o s i n g l e s e s se 
M E I N , D I C E B E R I H A i S I K , 
Ultimo modelo de hldro-acro plano, entregado por Curtiss Co., a 11 Seerelarín NAvai de los Estados 
fnidos ;•• r l cual :V\<ón puede alennzitr una velocidad de 150 kllónirtr<>s por hora o™ vuelo con tiempo favo-
rable y navegar, sobre ríos, a razón de treinta millas. Está este buque aéreo condielouado para im>"tar dos 
nmetralladoras Maxim. 
A C T U A L I D A D E S 
Ya sabemos para auc se ha t'or-
trado la Azucarera Cubana > pan 
defenderte contra d trust de loa 
u linadores y para poder fabricar 
; '.Mear h;irata en previsión de !> 
(¡ue pueda ocurrir cuando cese la 
{, VÍ erra. 
No se trata poi- consigiiieu^í, 
do preparar la ansxión, sino de 
r.vitar lü explotación que los red 
radores vienen efectuando en Cu-
ba. 
Pero de todas suertes, como las 
cosas ca^n del lad j a que se incir 
l»án, si seguimos cultivando la p^' 
l'tica menuda en vez ae cultivar 
la tierra no habrá para Cuba re-
aención. 
D. Ramón Menéiid«z, dueño de) 
' Temporal," Sastiería, etc ,—Be-
hiscoaín y Salud—nos dice que no 
es la "Sociedad"' sino sn casa 1.a 
^itorizada para haéer los unifor-
rrés de its chanffcuTs. 
Queda salvado error y rep' 
tido el b.»ml>o. 
La "Constructora Naval/' ha 
f'rmado centratos para liaeer dos 
grandes i ra^atlánt i ••os. 
Y la "Trasatlúnljca Española1' 
¿qué ham? 
r'ai-rrcuos ĉ ue difíoilTntenttí s( 
le presentará otra oportunidad 
como esta. # 
Las bajas navalles, dicen d^ Lo;r 
dres, son 12,160. 
No creíamos qn* hubiesen he-
i'ho tantos destrozos los submarr 
: os alemanes. 
Tres vapores ingleses y uno 
t'rieo-o íri ron torpedeados ayer. 
Por U» visto las téá&n iuvei'ta-
C!J>.S por Lord Kitch-'ner no sirven 
para pescar submarinos. 
HABLA BERNARD SHAW 
Londres, 3 
El célebre literato inglés Jorge 
i Bernard Shaw, que hasta ahora ha-
bía sido uno de los más forvlcntí-s 
enemigos de la actual conflagración 
europea, ha declarado que hoy no 
existe en la Gran Bretaña dii»eo al-
guno de paz, y que la guerra conti-
nuará hasta que los ingleses se 
abran paso hacia Berlín y obliguen 
a los alemanr s a confesar que son 
Iguale» y no superiores al resto de 
la humanidad. 
LA RENDICION DK MONASTIK 
Londres, 3 
En despacho de Atenas se anuncia 
que la plaza de Monastir se rindió el 
dia primero a una comisión mixta 
de alemanes, austríacos y búlgaros. 
E L GENERALISIMO JOFFRE 
París, 3 
El Presidente de la República ha 
firmado hoy un decr^ío nombrando 
al generalísimo íom-é Comandante 
en Jl̂ fo de lodo-; lóa ejércitos dv 
Francia, exceptuando los que operan 
en el norte de Africa, Incluyendo n 
f Marruecos y a los territorios que es. 
! tán bajo la depe ndencia del Minis-
terio de las Colonias. 
DESMOVILIZACION 
La Haya, 3 
En sesión secreta, hoy se discuti-
rá en la Cámara Alta la desmovili. 
zaclón parcial del ejército holandés. 
L O S INGLESES RETROCEDEN 
FRENTE A BAGDAD 
• II rlín, 3 
Los turcos en la Mesopotamia han 
hecho retroceder a los Ingleses cien-
to cinco millas al sur de Bagdad. Las 
fuerzas británicas están completa-
mente desmoralizadas y sus pérdidas 
exceden de cinco mil. 
E L DANUBIO CERRADO A BUL. 
GAROS Y RUSOS 
Bucharest, 3 
El Ministro de Relaciones Exterio-
res de Rumaniía ha notificado a los 
represa litantes de las Potencias, que 
el Danubio está minado desde Tur-
kísmil, al este de Rustchtik, hasta la 
milla número 270, y desde Salatz 
hasta la boca del Pruth. y que sólo 
los pilotos autorizados podrán con. l 'ASA A IÍA UI / ITMA PIÍANA 
F.I siiperdreadnaii;;lit ••N'e\:ni,i ". último aeoraüido tle la encuadra 
de Norte América, aeaba ile .̂ er ;u lin.ulo; v monta, y eft cstr» una no-
vedad en las construcciones nava'e s tres cañones de prueso ««Ubre. E n 
este buque lian sldo í-olocadas las r edes de defensa contra los subma 
rinos, ideadas por Kdi-on. 
E n t r ó e l " R e i n a M a r í a C r i s í i n a , 
E l p a s a j e . D i s t i n g u i d o s v i a j e r o s . E l 
s u s t o d e l a v a r a d u r a . 
Adelantándose alíto a la hora <?.! 
que se esperaba, entró en puerto hoy 
a las 8 de la mañana <•! vapor es-
pañol "Keina Marta Cristin" proce 
dente le Bill"). Santande^, Oijón y 
Cortiu y (tospüés dfe haber-Jop-rKlo • n-
lir felizmente de la varadura que su 
frí6 ayer en Cabo Fawey. 
A causa del numeroso pasaje que 
trajo el buque, este vino a quedar 
E L 
ft ALCAIDE DUA 
SINEfKTOlAPRO 
RROGACONC'DIDA 
A IOS OIAUfffRS 
El Alcalde, general Froyre, dictó 
sta mañana el sigrulente decreto: 
Habana, Diciembre 3 de 1915. 
VISTO: Que la prórog-a concedi-
*«. para cumplir el artículo 68 del Re-
glamento de Tráfico y autorizar a los 
conductores de automóviles de alqui-
lar para no vestir de uniforme hasta 
el día 19 de este mes, accediendo a 
una petición formulada por varios de 
ellos, con el fundamento de que nece-
cltaban estos días para allepar recur-
sos para comprar los uniformes^ y 
que es un hecho notorio, que lejos 
'U estar trabajando con ese objeto, 
ian dejado de trabajar, por lo menos 
ÍÉ su profesión de chauffeurs, y que 
por lo tamto no tiene objeto la prórro-
ga ronceáida bajo un supuesto equi-
vocado, se deja sin efecto la prórro-
ga concedida, y se pone desde luegro 
n toda su fuerza y vigor el antes 
-;ado artículo 68 del eRglamento de 
Tráfico, y en su consecuencia, ordéne-
le a los Inspectores y Apentes de la 
Autoridad y Policía de este término 
municipal, que exijan que los conduc-
tores d& automóviles de alquiler de 
plaza, vistas el uniforme reglamenta-
rio cuando estén conduciendo, al cuj-
-íado en la vía pública, de sus má-
quinas. 
El Jefe de la Sección de Goberna-
BlÓTj queda encargado del cumplimien-
to del n'-erente decreto. 
(f) Femando Freyre Andrade-
E S Q U E L E T O D E L C A P I T O L I O 
C O R R O E AL S O L ENTRE MALEZAS Y ZARZALES 
E i M i r < 
CUBANO FALLECIDO 
E! señor Vicecónsul adscripto a la 
Vgación de Cuba en Méjico, ha par-
Ucipado a la Secretaría de Estado 
si fallecimiento ocumido el día 17 de 
Novierribre próximo pasado en Pue-
bla, del señor Agliberto Marroquin 
y Rodríguez, natural de Matanzas, 
4* treinta años de edad, de estado 
soltero y de profesión comercio. 
despachado cerca de las diez de 1» 
(na ñaña. 
Trajo el "Cristina" un gran cf)r£;\ 
mentó de mercancías en Koncral y 
912 pasajeros pura la Habana, más 
unos •jo .TI tránsito para VeraCTuz. 
lOntre lop primeros llegaron taa 
señores Manuel Otaduy, i-epresentai,-
te de la Trasatlántica Española en 1» 
Habana y su espos Teres Urbano Ja 
Otaduy, .a señora Marta Luisa viuda 
de Dtaz. Bladio Ibarra, Saturnina 
Onosloa, Prudencio Ooti. Tedro Pala-
cios: Tlburclo Ebarricta. Vicente RU"" 
flrtancos, Angel Fernández, Hilari» 
Astorqui y familia, 
Rufino Hormaga, Casto Garm<iu« 
día, Consuelo López, Concepción Mí« 
lán, Alejandro Rodríguez, ITrli i 10 
i Mrrtínez, Félix Fernández Castro, ÍEDM 
quiel Luján. 
Juan Falla Gutiérrez y su hija la 
i eñorita Dolores, señora Kal'.iiaa llosa-
| les Gómez y familia. Inocencia Anso-
la, Juan Otero, Rosa Cáchert, Anto-
rio M. Fernández, Juana Setien • 
! rrilla e hijo José, Carlos Cano Saini 
i y familia, Luisa ilonzález, Teresa Ca« 
nales, Francisco Alonso, Luis Portí* 
lio, oJaqaln Lazo, Seraplo Obregón, 
[ACAMARA D[RE-
PRESENTANTK C E -
LEBRARA UNA SE-
SION SOLEMNE 
l Fl Piesiciento de la Cámara d^ 
i Representantes, señor Recio, estuvo 
hc-y en Palacio, a invitar al genaral 
Monocal, para la sesión solemne que 
aquel centro colegislador celebrará! 
en la noche del día siete de los co-
rrientes en conmemoración de la 
muertf del general Maceo. 
A dicho acto concurrirá el SenaJa 
en pleno y !a banda del cuartel ge-
neral. 
Time a tu cargo el nanegírico dol 
difunto, el señor Juan Gualberto G6- ) 
mez. 
El señor Presidente prometió asis-», 
tir. 
UNA VISITA 
El señor Alcalde de Santiago dti: 
ias Vegas, Coronel Arencibia. visitó I 
esta mañana al general Froire, in-J 
vitándolo a las honras fúnebres quaj 
en honor del genera! Antonio Ma-̂ J 
too. se celebrarán el día 7 en el Ca-¿ 
cahuai. También el Coronal Aremds 
bla, invitó a nuestro Alcalde, pam' 
que hiciera uso de la palabra esf' 
día. 
El doctor Freiré de Ar.tfrade pro-
metió asistir. 
Esta información es m á s -ráñea l t n ¡ n - i nt • v.- una v<illa que se está 
oue literaria. Comentar asuntos que! cayendo a los embates del tiempo, de 
el objetivo de la cámara fotográfica ¡ los carretono.5 y de los automóviles y, 
presenta tan claros antes los ojos dell trás de la .alia, la osamenca colosal 
lector no os -"osa difícil para el repór- 'le un edificio. Parece el esqueleto de 
ter* casi rodo el trabajo e.-tá hecho. , ni mastodonte antidiluviano abando-
\ l lado del monumental Centro Ga- | nado en una playa desierta al sol y 
llego, frente al Campo de Marte, que | a las lluvias, como cosa inútil, 
es el único -varque de esta Habana L a impresión es, sin género de du-
tan pobre paseos, hace años el i das, fúnev>.«v. 
, T, " ' — — u ue sierras, camas sonoras ae pie-
habíamos r.costumbrado. tanta es en j aras o m a d e á ü descargadas, voces de 
los hombros ia fuerza de la ilusión canteros itareados). . Hov e! «nien-
y del deseo, en ver trás de la va.la ció de tumba ruó r^iní, tr-á* rr*. • aquella al edificio soberbio que, en 
| periódicos y revistas, salió muchas ve-
ce?; dibujado... Xos ayudaba en la 
| ilusión el ruido de las maquinarias 
( que trabajaban al n»»- o dentro del 
Aquella -osa inanimada enorme.| esqueleto gigante (chirridos de grúas impresión ta peor. ¿Ven los lectores 
causa disgusto, lastima la v,6ta. Xosj o de sienas, caídas sonoras de pie- en la fotografía el camino de berra-
duras quo so desliza entre malezas y 
ruinas? No *í un camino de nuestros 
ció e t  c c rei a trás de la va-' campos aband'mados. donde las ra-
lla en la cual se destiñen Jos colores rretas de caña se hunden entre ba-
chillones ño los> anuncios antiestéticos, I ches y tembladeras. Xo. se trata del 
impide el trabajo de 1- «—v'r- -'.camino qué ¿ivide a las malezas que 
nos parece aquello un Cementerio . . . imperan, s-aivo íes y mal olientes en 
no entra en el recinto la íPasa a la plana dos ) Pero si 
MONEDA NACIONAL 
.En b Tesorería General de la Re* 
pública ha ingresado la vigésima opJ 
tava remesa de moneda nacional, lle-^ 
gada recientemente de los Estados. 
Unidos. ) 
Dicha remesa asciende a 9̂7.000 eur 
monedas d© pteta y ntckei, d&tribciA 
das en la siguiente forma: 
En piezas de a 40 centavos, 47: 
mil pesos; en piezas de a 20 centa-t! 
vos, ?25.000; en piezas de a cincol 
centavos $25.000. ' » 
'. " ñ F l Ñ Y T E R Ñ O í 
D:jo Antonia Sanjenis Mo-via. dwr' 
Aieroed «9. que de su domi¿Dh> l 5 
hurtaron un traje de invierno^ iguoS 
raudo quién fué el autor A 
/* 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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39 
Exclusivo para familias del campo. As í es, que cuan-
do lleguen a la Habana, no olviden que esta e» su casa 
P R A D O N U M . 1 0 2 . 
E D I T O R I A L m 
0 e x t r a n j e r o e n C u b a 
m m 
OR un instante existió «1 Realmente, en Cuba, antes d : 
temor de que una cm- luiblar do extranjeroa, -es forzoso 
zada contra el extrair irocisar mucho los términos. Por-
jero ftWüW «qui abierta, iiue—y ci é«tfl un ejemplo ilustra. 
Los altos precios logra- i t i ve—los españoles i pueden ser 
dos por el azúcar, al hacer de este t tenidos aquí como nxtraños? Ellos 
pyoáncto un vellocino de oro, des 
j-ertaron en el muiulo ratero \ A ¿ 
ambiciones de los hombres de e.>* 
reculación. ¡Todos los capitalishv-; 
'tienen con el país un doble víncu 
lo: el á i la famili-i -que crean, y 
que es familia cubar.r., y el un 
v ejo afecto, que les hace amar a 
quisieran ser ahora hacendados! j Cuba y sonsiderarla como su pa-
; ^ es lógico este anhelo. Los cauv 
p es do remolacha nada rind'?n, 
| Cientos de miles do caballos los 
•apiüonan, millares áe camiones loi 
. arrasan, millones do hombres co-
r i r rn , retroceden .y se atrincheran 
ten esas tierras de Europa... Y 
| por todo esto el nombre de Cuba 
í es en los Bancos d i Wall Street 
t y de Londres una tentación cons-
tante. 
/ Y como esta tentación era írrr/ 
.Ibistible, formáronse trusts para 
fí^montar, en la Ri.públiea, nue-
S'os inírenios. 
i Xo es nuestro propósito decidir 
Iskftre la honda 1 moral de estas 
|l;oderosas compañí; . acaparad'/ 
ras del morcado, mi está en ttttcS" 
Mro finimo discutir acerca de las 
nuedidas 'egalos que para contm-
Vrestar el maleficio posible han 
Intentado adoptar !as ('amaras, 
feólo, a propósito ¿le todo este, 
><]ueremo5 indicar >jue es una exa-
geración de patriotismo ver en el 
|Extranjero a un enemigo asolador 
.<le nuestias riquexas económie-is 
y políticas. Todo lo contrario. 
tria. ¿Qué mal puede derivarse 
j or tanto de la acción comerciad 
de estos elementos que son, adv 
más, sobrios, corr30tos, laboriosos 
y honrados? Y, sinceramente, i ha 
biese logrado jamfis Cuba su ac-
tual esplendo* de faltarle el con-
ourso, en brazos, iniciativas y di-
nero, de los comerciantes, de lo* 
jornaleros y do ,ÜS industríalos 
(spañolc6? 
En cuanto a los norteameric.i-
i'cs el caso no es análogo; pero 
han iHrvido en el génesis de í i 
Repúbii.'a mía participación t i n 
e;tcisiva y han desarroílado una RC 
ti6n tan eficaz en el campo legiv 
lativo y económico; que mueve a 
forpresa todo acto que tienda a 
consielerarles com o extraños y co-
mo posibles enemigos. 
Con unos y otros—españoles y 
americanos—vive per tanto muy 
(.strechayiente ligs-da esta nación, 
í r contra cualquiera de estos nú-
c'eos sociídes, verdaderos cirai?;r 
•es de la República, es poüer en 
peligro la estabilidad económica 
y tal vez la política del país. 
DR.GONZALO PEOROSO 
Cirugía en general. Especialista en 
vías urinarias, sífilis jr enferme-
dades venéreas, inyec^ionsj del 
606 y Neosalvarsan. Consultas 
10 a 12 a. in. y de 3 a U n. m. en 
Cuba, núni. 60, iiltos. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
• •f Diario de la Guerra 
gJ IL LABERINTO DE LOS BALKA. 
5 NES.—PAPELES CANTAN. 
*t Dicen de Londres que los aliados 
gpian acordado continuar la campaña 
Ür de Gallipoli. 
que necesitan para otros teatros de 
la guerra. Y por eso es que preten-
den declarar zona de operaciones la 
que actualmente ocupan los aliados, 
pues así podrán arreciar contra ellos 
obligándolos a reembarcarse u obli-
gando a Grecia a que les expulse o 
a que se vaya con ellos. 
¿Cómo era posible que los alema-
nes se conformasen con tener un 
cuartel general aliado en territorio 
de una nación con la que no está en 
guerra? 
La situación en los Balkanes no 
Muy bien pensado. De este modo | está dafinida, claro que sí; pero 
Harán buena los ingleses aquella fra 
pe de que continuarían la guerre 
¡jnientras le quedase un francés. 
E En Londres ha causado gran in-
quie tud el que los búlgaros no hayan 
Aquerido entrar en Monastir porque 
Testo supone algún convenio secreto 
"ientre Grecia y Bulgaria. 
5_ ¿A. qué esa inquietud tardía cuan-
IHo bien claro ha demostrado el go-
Jbiea-no griego que de ningún modo 
•quería dr a la guerra ? 
Invitaciones, súplicas y amenazas, 
üieron idéntico resultado y ni lat 
Visitas de Kitchener, ni las conferen-
jpias de M. Cochin obtuvieron mejor 
;xito. 
Grecia no quería la guerra y bien 
)rudente se ha manifestado tolerar. 
tardará en aclararse y más ahora 
que, según despachos de Londres, al 
\er Grecia que los italianos desent-
l'arcan en Albania, dará cumplida 
satisfacción a los aliados. 
Yo entendía que eran éstos los 
que tenían que dar satisfacciones a 
Grecia por el atropello de que ha si-
do víctima. 
Gomo justificación de las mentírrs 
que vuelve a comunicarnos el cable, 
mentiras y exageraciones que han si-
do censuradas por nosotros como me-
recen, ofrecemos a nuestros lectores 
una confronta con las que se pu-
blicaron el año pasado, y sobre cuya 
falsedad no cabe duda alguna porque 
la realidad es bien conocida de to-
dos. 
He aquí la síntesis de las informá-
0 una violación de territorio que alciones publicadas por los aliados oa 
todas luces es un atropello. diferentes fases de la guerra: 
Claro es, y así lo sostuve hace va- En los primeros meses de campa-
nos días, que los teutones no ha- ña se nos comunicaba desde Londres 
brán de consentir que los aliados y París: 
Ipermaatezcan en territorio griego 
Amenazando a Macedonia y escudán-
aflose en la frontera de un país nea-
-tral. 
"Desde los primeros encuentros se 
ha demostrado la superioridad dol 
mando francés y la instrucción de 
sus tropas. El ejército alomán no 
Acabada la campaña servia, los puede resistir el ímpetu del ataque 
itúlgaros y teutones habrán de que-i francés; sus soldados, ridículos e .̂ 
grer definir una situación que les dís- ; queletos con polainas, están desmo-
F|rae centenares de miles de soldados i ralizados y detestablemente dirigidos. 
L A S E L E C C I O N E S EN E L 
' C E N T R O A S T U R I A N O " 
COMITE REELECCIOHISTA 
S e s u p l i c a a l o s a m i g o s y s i m p a t i z a d o r e s d e 
l a R E E L E C C I O N q u e , n o o b s t a n t e l a s m a n i -
f e s t a c i o n e s d e r e t r a i m i e n t o d e l o s e l e m e n t o s 
a n t i r e e l e c c i o n i s t a c d e n u e s t r a q u e r i d a S o c i e -
d a d , c o n v e r d a d e r o c a l o r y e n t u s i a s m o g r a n -
d í s i m o d e b e n i r a v o t a r e l d í a c i n c o d e D i -
c i e m b r e . , . 
P o r e l C o m i t é R e e l e c c i o m s t a , 
B E R N A R D O P E R E Z 
' L iN 
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17N PLENO PASEO, en las diversiones, en el baile, en la visita; en todas partes, 
1̂ inesperadamente el Monstruo del reuma se presenta, da su latigazo y desaparece. 
Pero queda la tortura del dolor, que priva de movimiento, que desespera por su 
persistencia, por lo intenso y agudo del ataque, porque es irresistible. 
El Antirreumático del Dr. Russell Hurst, de Filadelf ia, 
cura el reuma radicalmente en breve tiempo. Lo alivia inmediatamente. 
— T O D A S L A S F A R M A C I A S D E L A I S L A L Ó V E N D E N — 
B a t u r r i l l o 
Ante los fuertes belgas, heroicámen- [ tes con enormes perdidas de hombres 
te defendidos, las principales,fuerzas y material de guerra y dejando mu-
del ejército alemán se desangran sin 1 ehos prisioneros. Maubeuge, Lila y 
éxito. En el frente oriental las pe- ¡ Reims, tomadas; los aliados fueron 
tencias centrales se encuentran igual-j totalmente derrotados dos veces por 
mente malparadas. El "rulo de vapor Hindcmburg, quedando la Prusia 
naso" marcha en victorioso avance oriental limpia de enemigos. 
por la Prusia oriental hacia Berlín, i Sucesivamente, iremos ofreciendo j M B M B W B B W W M B W M — 
cuya toma es cosa de pocas sema-1 a nuestros lectores pai-te de la sarta | 
ñas. El nía en que los laceros in-1 de mentiras publicadas sobre las ope- i Del leído compañero de los 
dios, los "sphais" franceses y los co-' raciones, semejante a la sarta de ca- | tos _de vista" de E l Triunfo 
sacos rusos se estrecharán la mano i lumnias indignas acumuladas sobre 
en la capital alemana se encuentra \ la conducta del ejército alemán con 
muy cercano." ia población civil. 
He aquí ahora la situación verda-1 Leyéndolas ahora es como nos da-
ñera a principios de Septiembre de! mos cuanta de las atrocidades que 
1914: se nos han comunicado. 
Lieja fué tomada en solo tres días G. del R. 
por un Cuerpo de ejército alemán 
reforzado, v Nainur con sólo dos días r u A u r r » T A TWA 
do bombardeo. Los franceses e ingle- \ SowrfbMe al DIARIO DE ^ MA-
ses fueron derrotados en todas par- j RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA .uAKirsA 
'Pon-
"El dibujante de la página infan-
til de La Lucha debe sor un bebé, 
porque escribe ayer dos veces ho-
liendo con hache y habrir con el mis- ¡ terlales, que pague hasta l a última 
mo aditamento." 
to público y es un honor para la ciu-
dad que se alce una gran casa, por 
carambola reciben beneficio los alba-
ñiles, carpitems, pintores, peones, 
etc. etc. Durante algunas semanas 
un cierto número de braceros se ocu-
pa, y en cierto mimero de hogares hay 
pan. 
Pues bien: en vez de ver eso con 
agrado, en vez de agradecer eso los 
muníclpes, elegidos por esos mismos 
trabajadores, ponen al hombre todas 
las dificnltades, le exigen requisitos 
en desuí-o, que no ocupe una pulgada 
más de la calle en la. descarga de ma-
pone dificultades al estableci 
de la vía, 
"Que va a atravesar una ser 
por donde cada Bemaina, cnu; 
guajiro. Que va a cruzar por 
;:adita que conduce al Cem« 
por donde todos los días pa 
cortejo fúnebre. Que no tend 
cesidad el hacendado de alqui] 
guna carreta porque los vagonc 
drán repletos." Es la argumer 
Aquiles, son los graves motiva 
Invoca la Corporación, represe 
del vecindario y encargada de 
recer el desarrollo de la prosp 
locaL 
Esto de las carretas de buey^ 
no van a ser tan necesarias. . 
muy discutible, me hace la 
gracia. Me recuerda una p 
cuando yo hacía versos: la 
de los carreteros entre la 
Batabanó porque el Ferrocarril v&i 
r.ía a quitarles trabajo, como a i 3 
cocheros de mi pueblo, cuando un ser, 
vicio de guaguas automóviles entra 
Guanajay y Bahía Honda hizo pogi, 
ble la ida y regreso de los viajen» 
de Bahía Honda a la Habana, en «1 
día; antes se necesitaban tres par̂  
realizarlo. Ahora los carreteros de 
Batabanó vienen a la capital en «I 
tren, y los cocheros de Guanajay 
nejan Fords. Ese es el progreso. 
"Aspiraciones humaras' 'es él t f t^ 
lo de un libro de cerca de cien págl̂  
ñas del cual recibo un ejemplar ga* 
lantemente dedicado por su autor 
"Bonifacio," así, a secas, seudóninía 
no sé de quien. 
Ligeramente lo he leído, advirtien^ 
do la falta de plan, de método, pueg 
les temas son disímiles y se mezclan 
y confunden, tan pronto hablando de 
i,3 guerra actual, como de problemas 
agrarios, de la desorganización social 
como de Guillermo I I ; de organiza-* 
cienes mecánicas y do la Santa Alian.» 
za. 
Por lo demás, sólo después de una 
segunda reposada lectura es posible 
juzgar a conciencia estos estudios 
sobro tan variadas materias, Jf 
El escandaloso suceso ocurrido 
el Parque de la tranquila capital da 
Camagüey la noche del domingo, se 
presta a las más dolorosas conside, 
raciones. Quien quiera que lo haya 
promovido ha dado muestras de in-
cultura y da crueldad. Enredarse a 
golpes varios hombres, y entrarse a I 
tiros, en medio de una multitud do 
damas decentes y de inocentes niños, 
a quienes pueden alcanzar las balas, 
a quienes pueden atropellar los com-
batientes y los que huyen, revela 
poca educación y escasez de mira-
mientos a las familias; violencia de 
carácter y desprecio a la inocencia. 
Si los negros y los blancos de Ca-
magüey, desmintiendo todo eso de la 
democracia, el cubanismo, la iguala 
dad civil, la compenetración de las 
razas en el Ideal de la patria libre y 
cultas, querían acometerse ¿por quá 
no se dieron cita para las afueras y 
una vez más practicaron los estúpi-
dos procedimientos del matonismo? 
¿Por qué hacer posibles el luto y 
el dolor para las familias camagüe-
yanas, por qué no pensar en el pá-
nico de las mujeres, y en la posible 
desgracia de los angelitos? ¿es quí 
aquí se han perdido ya todos los res-
petos, hasta los qu^ merece la debi-
lidad y son debidos a la inocencia? 
Sensible es que se manifieste tam-
bién que el antagonismo de razas es-
tá latente, que las predicaciones con 
I ¡ ulgada que ocupe la valla, que no ¡ oiliadoras caen en el vacío, que des-
Y pregunto ¿y por qué no será un interrumpa ni un solo minuto el | pués de aborrecer a los yanquis, dé 
Director de periódiquito rural, comolPaso de un automóvil en que pa-
algunos que he conocido y conozco? 6een' c0,n !a gasolina y el aceite que 
¿Y por qué no alguna maestrita pro- P'1??» Liborio, los favorecidos de la 
vinciana cuyo primer grado fué de- política. Y s¡ pudieran algunos re-
bldo'a una recomendación de arriba1 Presentantes del vecindario incons 
" L A M I L A G R O S A " 
La Casa de Moda: La casa que en muy poco tiempo se ha captado las 
mejores simpatías del público habanero, debido al empeño que siempre 
ha desplegado en complacer a sus numerosos favorecedores. 
Esta ca«a está recibiendo los mejores artículos de Pascuas y Noche-
buena, y ofrece, para esa época, un servicio extraordinario que no ten-
drá competencia. 
Solicite por el teléfono A-7137, el Catálogo del mes de diciembre y 
le será remitido por correo. \ 
¡50.000! preciosos y valiosísimos almanaques serán el modesto pre-
sente que "La Milagrosa" hará a sus amables clientes, al tener el gir 
to de servirle su próxima factura. 
V I V E R E S FINOS 
Neptüno y Campanario. Teléfono A-7173. 
para el Tribunal de exámenes? ¿Y 
por qué no algún bachiller, de los que 
suelen sacar a porrillo por ahí? 
Hemos convenido en que la ortogra-
fía no es cosa necesaria, ni para ha-
cer política, ni para ingresar en la 
| Universidad, ni para ganar sueldo 
j de educador, ni siquiera para ser le-
gislador. He visto cada carta parti-
cular de más de un elegido del sufra-
gio. . . 
Es proverbial que la mayoría de 
los Ayuntamiento cubanos no presta 
ningún apoyo al desenvolvimiento de 
la riqueza local, ni ayuda a la cul-
tura del vecindario, ni se preocupa 
de otra cosa que de elevar los tipos 
de tributación para invertir cuanto 
se recauda en nuevos sueldos, en pla-
zas nuevas, totalmente innenecesa-
rias, con que se satisfacen aspiracio-
nes personales y se pagan servicios 
políticos. Y es lo más corriente ver 
que en un término municipal pobrí-
simo, donde los obreros no tienen 
cíente, paralizarían la obra, porque 
como ellos dicen: "¿Qué me im-
porta que haya un palacio más, si yo 
ro tengo esperanzas de posee»* ni un 
bohío, porque ni economizo, ni em-
prendo en nada» ni tengo gran amor 
a la fatiga corporal ?" 
Ahora mismo ocurre en mi pueblo 
otro hecho elocuentísimo. El señor 
Aspuru compró inmensa extensión de 
terreno antes improductivo o poco 
menos. Fincas tabaqueras que ya no 
eran cultivadas porque el fruto *no se 
vende; fincas que apenas redituaban 
a sus propietarios por carencia de 
medios para hacerlas producir, fue-
ron selladas de caña. En esa faena 
se emplearon centenares de campesi-
nos que gemían en miseria. En asis-
ti r esos campos, y luego en cortar y 
acarrear la caña, muchísimos brace-
ros hallan empleo y muchísimas fa-
milias viven de eso. El Ayuntamien-
to, elegido por esos braceros, debie-
ra sentirse complacido. 
Pero el señor Aspuru tropieza con 
una dificultad. Las fincas están a 
odiar a los españoles, de repudiar a 
ios chinos, de aspirar a una patria 
rara, como quería hacer de su tierra 
el Dictador paraguayo, cerrada a to-
da inmigración y a todo comercio ex-
terior, gran parte de nuestro pueblo 
se divida en liberales y conservado-
res y se odie por razón del coloí 
de la piel. Vendría a quedar redu-
cida nuestra Cuba, si los altos inte-
reses de la civilización universal no 
lo impidieran, a un asilo de una pe-
queña tribu, autóctona, pero incivil 
y, desdichada la que resultara vence-
dora en los sangrientos conflictos in-
ternos. 
i Y hablemos luego del Titán d« 
bronce y de su abrazo en la tumba 
con el joven Gómez Toro. . . ! 
J. N . ARAMBURU. 
C 5517 trabajo, ni los caseros pueden cobrar ' u ^ a listanria-del central; el tiro el alquiler de sus casas, y el peque-j resultará carísimo y si el precio del 
El esqueleto del Ca-
pitolio 
(Vi^ne de la primera plana) 
LAS MERCANCIAS DE "HAM-
BORN." 
Ayer a las diez de la mañana tuve 
el honor de recibir e1 siguiente des-
pacho cablegrárico. Cuya traducción 
es com? sigue: 
Por correo le enviaremos instruc-
el centro tío la Habana, entre el l''"íl- cienes «obre las gestiones de trag-
do, f l campo de Marte y ©1 edificio1 mereap^íag vapor "Hambom." 
de los Galloiros. , , Cablegrafié, gastos trasbordo flete 
¿Ven los lectores esas CanH,anulas Oaibarién " 
trepadoras de florea azula-das que han \ 
cubierto a las talladas piedras de pv /"i • • 
10 ue Lomunicaciones 
Itálica o de Fompeya, como pudiera 
creerse, una poética ruina de lo que; _ , , . j 
fué grandiosa obra hubana. es la rui-; oe ha ordenado que el servicio de 
na de lo qu-i no fué. de lo que, de! "Giros Postales" se establezca en la 
nunca serí Administración de Correos de Me. i 
ño comercio quiebra, y la nube de 
pordioseros llena las calles y los 
paseos, el Ayuntamiento eleve la con-
tribución al máximun legal, y no 
componga una calle, ni alimente a un 
mendigo, ni realice obra alguna de 
ornato y comodidad para el vecinda-
rio. 
Pero, además de inútiles, parece 
oue algunas de nuestras Corporacio-
nes populares quieren también ser 
perjudiciales. 
Un ejemplo, de un caso concreto 
que conozco. Hay miseria, paraliza-
ción del trabajo, carencia de medios 
de vida para el obrero. Un hombre 
rico, porque le conviene, porque pue-
de hacer de lo suyo lo que le plaz-
ca, se nropone levantar un palacete. 
Dr. Aurelio izquierdo 
Anoche, en el tren Ontral, ha sali' 
do para Camagüey el doctor Aurelio 
izquierdo Michel, distinguido amigo 
nuestro. 
El doctor Izquierdo ha sido nom-< 
brado recientemente notario pública 
en la ciudad de Camagüey, y ha ido 
a dicha ciudad a ponerse al frente dfl 
su bufete. 
Le deseamos toda suerte de éxitos. azúcar baja, habrá que desatender esos campos. SI el año se presenta 
lluvioso, el acarreo será difícil; no 
f e podrán moler las cañas; no molién-
dolas, no so podrá pagar jornales por 
chapeo y resiembra y no habrá tra-
bajo; dejando pérdidas el negocio, ha-
brá que abandonarlo, yendo a otras 
zonas agrícolas más propicias. Y en-
tonces concibe una idea: tender los 
rieles de una vía particular, electri-
zarla, con ella poder moler todo el 
campo y extender el cultivo a otrasl^Pio, taquilla número 6, el segundo 
A los industríales 
y comerciantes 
Se encuentra al cobro en el Mur._ 
tierras; facilitar a los terratenientes 
vecinos el acarreo de sns frutos y 
hacer del término un emporio azuca-
rero. 
Mas por lo mismo que eso es bue-
no, por lo mismo que son electores 
les braceros de Aspuru y los terra^ paso que las cosas van. nunca sera¡Aaministracion ae jór reos ae W ^ I S - i * hace* para proteger a nadie si 
y están a ^ ^ B ^ J » ^J^l<> J j RO^f, Provincia de Santa Clara cu- ™ v ^ hacerio; pero so- tenientes pequeños que le venden la 
\niistad v d¿i Paseo de Martí cionde ..o fa anM*v«*uúi foneh-n eff»pti-> o Hí-í 10 " ' *- _ ¿ ' . . . , 
i o r a u t o m ó v i l e . de la civilización tran- \\ Í J Í ^ ^ S ' bre QUe **** inmen*aTnente el , cana, el Ayuntamiento d le mi pueblo 
trimestre de la contribución por im-
puesto eobre industria y comerciOi 
tarifas primera. segunda y terceraf 
base de población y adiciona!. 
El plazo para pagar sin recargo 
dicha contribución vence el día 1* 
del actual. 
Sépanlo los comerciantes e indus-
triales. 
altan ruidosamente, a centenares por 
hora. 
Por supuesto el mosquito reina so-
berano en e! manigual, que nunca el 
machete tala, y que debería de des-
aparecer bajo las pisadas de los tra-
bajadores destinados a hacer revivir 
el cadáver, a cubrir de piedras y mol-
duras el esqueleto Ripante que las 
lluvias, el fcol y el abandono corroen. 
Foco de infección, disgusto para 
los ojos, triijteza para los corazones de 
los ciudadanos que quieren ver embe-
llecida a esta Habana que los extran 
U C 
EN EL LABIO 
Bl menor Oeferino Valiente Be-) 
jerano, de San Lázaro 25, sufrió una 
jeros llaman el París de las Antillasj C(mtusa en el labio superior, 
con hipérbou " r i 5 ° ^ Pero ™ ^ \ ai caerse en San Francisco y San 
tlficada /.cuándo desaparecerás de 1 ^jj^g^giQ 
LA BEBIDA 
Por estar escandalizando en Cal-
nuestra viyta? 
Pasan los aflo», pasan los presupues 
tos y el esq'i',¡eto slgrue deshaciéndose 
al sol tropical entre la áspera maleza 
que en los proyectos de los ingenie-
ros, por Irislon suprema, se llama: 
césped ingrima. 
AL BASE BALL 
A l caerse en su domicilio en oca-
sión do estar jugando a la pelota, se 
produjo una herida en la mano iz-
zada y San Nicolás, fué arrestado 
por el vigilante 153, Antnio Reina 
García, de Santa Felicia 7. 
Reina estaba beodo, •por lo que fué 
remitido al vivac. 
LAS DEUDAS 
Expuso José Pérez .Llovet, de Ha- ' 
baña 16, que Isidro Fensó. de Aguiar 
25, lo amenazó con romperle la ca-
GOLOSIISTAS SABROSAS 
igos en pomos y Entre lo mucho bueno y rico recibido para la temporada, podemos señalar hij 
cajitas, dátiles, pacanas y co quitos. 
I A J i ^ 1 * * * * * ^ despensa «m todoa primera de pr¡mpraj con ^ 
TT C l - V ^ X completo, r a los mismos precios de Lonja al por mayor. 
Reporto doe veces cada día al Cerro, Jesús del Monte, Víbora, Vedado, Maríanao, Regla y 
Casa Blanca. 
H A G A N O S S U P E D I D O D E L M E S 
B u s t i l l o y S o b r i n o 
DEL PAIS 
7 8 , G a l i a n o 7 8 . T e l é f o n o A - 4 2 6 2 
quienin. Manuel Anaya Yánez, de! ra, porejue él le debe un dinero que 
i Corr-s, 47, 1 jerdiójuíaji íJ/ 
í r f 7 i £ M B R E S D E 1915 
)1AÍVT0 DE L A MARINA ÍAGESTA TE¿a . 
" E L S Q L " IGLESIAS Y 
BERNABE 
Marca ícglstrada ^ í í r f í ^ N B A R C E L O N A 
E x q u i s i t o s C A R A M E L O S y B o m b o n e s 
D e v e n t a e n l a s b u e n a s d u l cenas. 
Agentes: i R E V E S A D O y Cía. Acosta 29, Habana. 
¿Y LA FE PUCLICA 
NOTARIAL?.., 
PROBLEMA HIPOTECARIO 
La pi'ensa de esta. Capital ha he-
cho público en estos días, haberse 
sometido a la^ aprobación del Senado 
una proposición de Ley, por la cual 
se reforma el artículo 250 de la Ley 
Hipotecaria adicionándolo con va-
rios requisitos que a juicio de los 
señores Senadores que lo suscriben 
' deben agregársele para subsanar de-
ficiencias del original. Esta reforma, 
como parcial al f in, presenta el pe. 
Ügro de quebrantar varios eslabones 
de la cadena que sostiene el meca-
; nismo general de esa Ley, no porque 
el artículo 250 sea necesario e im-
prescindible en la Ley Hipotecaria, 
que mejor sería derogarlo, sino por-
tque introduce su reforma, prácticas 
que rompen con el verdadero e im-
t portante funcionamiento de esa pi'o-
^pia Ley y además afecta a la Ley 
del Notariado en cuanto estima de 
• mayor valor la fe del Registrador de 
j^a Propiedad, que la del Notario que 
•'la da de conocer al otorgante aeree 
dor hipotecario. 
El artículo 250 de la Ley Hipote-
•cai'ia exige a los efectos de la can-
celación los requisitos siguientes: 
lo.—El titulo en cuya virtud se ve-
rificase. 
2o.—La escritura de su constitu-
ción en que conste haberse inscrito. 
3o.—Una copia simple del título en 
•que se haga la cancelación. 
Vamos a ocuparnos primero do es-
te artículo para después hacerlo de 
la reforma o su adición. 
Se advierte que el primer requisi-
to que se exige en el artículo citado 
es el título en que se hace la can-
celación, término éste genérico que 
se aplica lo mismo a una escritura, 
que a un recibo, acta, mandamiento, 
etc., etc., y de ahí que como no se 
bacía, ni s? hace necesario, el dar 
fe por los Notarios del conocimiento 
de los otorgantes de recibos o ac-
tas notariales, dió esto lugar en Es-
paña a quo los Registradores de la 
Propiedad suspendieran la inscrlp. 
dión de las cancelaciones por enten-
der estos funcionarios quo ellas eran 
contratos bilaterales y debía dar fe 
el Notario de conocer a los otorgan- i 
tes, o suphr esta falta con testfgos ÜLÍ"^ J 1 ^ L «í ™1 „ 
otros propósitos, entré ellos el de 
economizar mayores gastos al deu-
dor que tuviera que acompañar tan-
tos testimonios del título cancelat> 
no, como hipotecas tuviera que can-
celar en un solo acto, y que grava-
sen fincas correspondientes a dis-
tintos Registros. 
Los señores Galindo y Escosura en 
sus notables "Comentarios a la le-
gislación hipotecaria" abogan por la 
desaparición de ciertos requisitos in-
necesarics y dicea con referencia a 
•'ste caso, que no ven la necesidad 
de que se conserven tales copias n 
el Registro, porque si importante es 
una cancelación, no lo es menos cual-
quier trasmisión del dominio, y sin 
embargo no se exige copia del repe-
tido titulo. De desear es, agregan 
dichos señores, que desaparezca cia 
exigencia; y terminan declarando, que 
de aplaudir es la interpretación de 
esc artículo (el 250) en el sentido 
restrictivo hecho en las Resolucio-
nes de 22 de Julio de 1863 y 26 de 
Mayo de 1864 al declarar que las 
escrituras de redención de censos no 
están comprendidas en aquel artícu-
lo que se refiere exclusivamente a 
ta cancelación de hipotecas. 
El 2o. requisito, o séase la pre-
sentación de la escritura de consti-
tución con nota de haberse inscrito 
para poner al pie de ese testimonre 
nota de la cancelación de la hipote-
ca, nos parece un requisito innecesa-
rio y sin ninguna finalidad como no 
se'a el prevenirse de la mala fe, de 
algún deudor, único a quien se diri-
ge esa procaución, por más que lle-
gado ese caso, bastaría obtener una 
segunda copia fingiendo haberse ex-
traviado la la. 
Discutía yo precisamente con un 
amigo y compañero sobre la poca 
razón que había para sostener c.>o 
artículo y el 29 en la Ley Hipote-
caria, y convinimos al fin en que 
efectivamente ambos artículos de-
bían desaparecer, porque ningún pro-
vecho traían al funcionamiento de 
la contratación, sino, más bien res-
tringían y dificultaban la brevedad 
tn las operaciones del Registro. 
¿Por qué la pérdida de la escri-
tura de constitución de hipoteca con 
la nota de haber quedado inscrita, ha 
de ser motivo para que no se inscri-
ba el título de cancelación, impidien-
do quizás ese injustificado requisito, 
que so lleve a efecto uña negocia-
ción pingoe en sus rendimientos eco-
nómicos, y se pierda, para no vol 
F i e l e s i m a s 
R e d F o x , W h i t e F o x , B l u e F o x C r o s s F o x , 
S m o k e d W o ! f , B l a c k F o x , e t c . 
T R A J E S E S T I L O S A S T R E , 
l o s m á s o r i g i n a l e s m o d e l o s 
S A L I D A S D E T E A T R O , 
V E S T I D O S P A R A S O I -
R E E Y T E A T R O , 
V E S T I D O S D E C A L L E , 
B O L S A S P A R A C A L L E Y T E A T R O , T E -
L A S D E F A N T A S I A , 
C O Ü N T E S S C R E P E , (la s e d a d e l a t e m p o r a d a ) 
S U R T I D O E X Q U I S I T O . 
I I O B I S P O 
Y C U B A " L A G R A N A D A 1 
E L TRABAJ* 
o o 
E S MAS FACIL 
Mi vista se siente mejor y má^ 
fucrle v el trabajo no me resulta 
tan pesado. 
Esto se debe a qne ahora no ten-
go necesidad de forzar mis ojos 
para ver y por consiguiente no mo 
fatigo. 
Los lentes que me eligieron en 
"LA CAFITA DE ORO" 
me .iiicdaron tan perfectos que to-
das mis molestias lian desapareci-
do como por encanto. 
R e c o m i e n d o a m i s c o m p a ñ e r a s q u e n o o l v i d e n 
q u e " L A G A F I T A D E O R O , , e s t á e n O ' R E í L L Y 
N o . 116, e s q u i n a a B e r n a z a . 
CINES 
complicar los trámites de Ja cancela-
ción, porque se tiene, que hacer tod| 
tsto más: 
4o.—Cuando para la cancelación 
no sea posible presentar en el Re-
glstro ia escritura do constitución de 
Por esto, sería mejor que se pro-
yectíu-a la Ley, si es que se cree im-
prescindible mantener el artículo 
250, exigiendo" la presentación del 
iítulo en virtud del cual se haga la 
cancelación; y si se tratare de una 
de conocimiento. La Dirección Ge-
neral de los Registros do la Propie-
dad resolvió, que al efecto de la can-
celación, bastaba que el acreedor hi-
potecario manifestara su conformi-
dad ya lo fuera en acta o iccibo no-
tarial, y para garantía del Registra-
dor a falta de la fe del Notario or-
denó que ai'chivara el testimonio del 
titulo. Así lo expresan la circular de 
15 de Abril de 1863 y 
n.ieno a la cancelación en si, que na 
da práctico resuelve? Mantener esa 
dificultad y recargarla además con 
mayores complicaciones indica quó" 
no se ha estudiado con el detenimien-
to que merece el caso. 
hipoteca que la produce y el aeree- 1 cancelación ante Notario, que este 
'lor no fuese conocido por el Regis-j funcionario otorgue la escritura llr-
trador, bastará que se presente per- i "ando estos requisitos: lo. que dé fe 
tonalmtutc el título, en cuya virtud 1 1416 conocer al deudor que también 
haya d" verificarse, dando fe en el i concurrirá a la escritura, jurando 
asiente de pr^entación aquel funcio- I ̂ t e que la persona del acreedor con 
uario de conocer de ciencia propia el I cúrrente con él a la escritura de 
prenotante, haciendo constar esta | cancelación es la misma que le hizo 
circunstancia en el asiento de pre- i el préstamo. Y derogar el artículo 
sentación. en los extremos 2o. y 3o. 
¿Y la fe Notarial de que sirve? 
¿Acaso vale más la fe de un fun-
cionaiüo del orden gubernativo, que 
i ia fe de un Notario cuya respetabi-
El tercer requisito omtimos el tra- lidad se ha venido reconociendo a celación, el acreedor o el deudor acu 
tarlo, porque quedó incluido al ocu 
parnés del primero, y en esa oportu-
nidad sustituimos nuestra opinión. 
5o.—Si el Registrador, sigue di-
ciendo el proyecto de ley, no co-
noce al acreedor, o éste no presen-
tare personalmente el título de can-
senores - Moóln i ('on la muy valiosa de los oua^ ^o111- Gaiimi0 v Escosura que estimaron 
cienes de esa época. Después por las j j 
Resoluciones d 
y Reales Ordenes de 12 de Diciem 
L86;, innecesaria la copia que se 
chivar en el Registro. 
bre de 1864 y 5 de Septiembre do 
1867, de donde nació e] artículo 250 
citado, se resolvió que para no pri-
var al interesado de su título de can-
celación, se le devolvida, y que el 
Registrador se quedara y archivara 
una copia de ese título de cancela-
ción, después de confrontado; lo que 
confirmó la Resolución de 30 de Ene-
ro de 1875. Esta modificación tuvo 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E DA UNI-
V E R S I D A D 
Prado, níimero 38, de 12 a 3, to-
dos loa días, excepto los domireros. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, rnlérccíes y 
viernes a las 7 de la mafíana. 
Y pasemos a ocuparnos de la re-
forma. 
Apartándonos del preámbulo quo 
proced'- al proyecto y sintetizando el 
contenido de la Ley, nos encontramos 
con que se necesitan estos requisitos 
para cancelar una hipoteca. 
lo.—Presentación del título en cu-
va virtud se verificase la cancelación 
de la hipoteca. 
2o.—La presentación del título do 
su constitución en que conste haber 
sido inscrita. 
So.—La copia del título de cance-
lación para la consabida confronta y 
•irehivo en el Registro. 
Hasta aquí no vemos la reforma, 
porque se reproduce en toda su in-
regridad e- articulo 250 de la Lev Hi-
ootecaria, sin quitársele una sola sí-
laba. 
I a reforma consiste, como hemos 
dicho antes, en nuevos factores que 
dificultan, imposibilitan la brevedad 
en las operaciones registrables al 
través de los siglos por todos los 
Países del mundo civilizado? E! . do ^ la infección del Regís 
Notario no es un funcionario afian-i tr0( soiicitando se Ubre el oportuno 
r.ado, honorable, garantizado por el i man<iamiento por duplicado para que 
i lo verifique. SI examinado por el 
Don A í M locera 
A bordo del correo español ''Rei-
na María Cristina" ha llegado nues-
tro muy querido amigo don Alfredo 
lucera, comerciante de notoria repu-
tación y Consejero de la importante 
Compañía Camagüey Industrial. 
Lo acompañan en su viaje de re-
torno su joven y bella hija Aurelia 
y su hijo político don Enrique Bona-
via, interesado en la casa del señor 
lucera. 
Después do nna temporada en 
Santander, su tierra natal, descan-
sando de una labor continuada de 
muchos años, regresa el querido ami-
go para reanudar los múltiples ne-
gocios que cu todo tiempo absorvie-
FUNCION CORRIDA 
¡No es posible, no es posible! 
¿Gatos y niños en casa? 
;No es posible: Desde luego 
cuando los gatos y gatas 
son mansos y los chiquilics 
tranquilo:;, no ocurre nada 
de particular. En cambio 
cuando los chicos son balas 
perdidas y los mononos 
de fuera y con viles mañas, 
¡ríanse ustedes de Servia, 
y de Bélgica y do Francia 
y de Rasia para guerras 
sin cuartel! Palos, patadas, 





del servicio porque en tanto 
| que a dar a luz ayudaba 
a centenares de madres 
afligidas, por desgracia 
I irónica fué quedándose 
sin la 'uz dulce y amada 
| de sus ojos; tiene un nieto 
que no es nieto, es una alhaja 
1 por lo sirvergüenza, un potro 
sin domar, una demanda 
I por pérdida de recibos 
y exceso de lengua larga, 
una chincho con canina 
entre el cuello y la corbata, 
un aprieto del estómago 
en grand dianer. 
Declarada 
tiene la guerra a los gatos 
y los vigila y los caza 
con todo esmero, de modo 
que si ano entra no escapa 
entero así despedace 
el mejor mueble a pedradas. 
Hace días que el muchacho 
ni sosiega ni descansa 
tras un gato forastero 
y hambrón que tiene la audacia, 
el valor inconcebible, 
de meterse en la antesala 
de la muerte, olfateando 
desperdicios de patatas 
y bacalao. 
Gobierno que lo nombra y cuya fun-
ción la fortalece el hecho de ser el 
depositario de la fe pública? 
Veamos lo que dice el artículo lo. 
de la Ley del Notariado: "El Nota-
rio es el funcionario público autori-
zado para dar fe conforme a las le-
yes, de los contratos y demás actos 
extrajudiciales." 
dirá al Juez de la. Instancia _Delo- ron sus inagotables actividades. 
A recibirlo acudieron infinidad de 
amigos, deseosos de saludarlo y de 
darlo en un fuerte abrazo la bien-
venida. 
Enviamos nuestra enhorabuena 
por su feliz regreso a los distingui-
dos viajeros, deseándoles todo lina, 
je de satisfaclconcs. 
Juez dicho título reuniese a su jui-
cio los requisitos necesarios para su 
autenticidad y validez, mandará 
brar el mandamiento solicitado. 
Dr. Paulino Alvarez 
I Abogado del Colegio de la Habana. 
AEREOBRAMA DEL "CRISTINA 
Ayer twd« 
¡ llegó a cobrar a la casa 
I don Nicanor, propietario 
j del inmueble, y en la sala 
i sentado en mecedor viejo 
I su dinerito aguardaba, 
cuando el gato forastero 
s&lta por una ventana. 
| colocándose suavemente 
1 en la cocina con ganas 
! manifiestas de hacer oigo 
por su vida, triste y mala 
Verlo el chiquillo y seguirlo 
I armado de gruesa tranca 
i fué todo uno; despacio, 
! poquito a poco, con calma 
\ aterradora acercóse, 
; pero el gato oyó pisadas 
| indudablemente y púsose 
I en lugar seguro en guardia. 
¡ En cuanto vió al enemigo 
, pegó un salto de dos varas, 
j dobló el pasillo, metióse 
} como un cohete en la sala, 
5 y no atisbando manera 
de escaparse de las garras 
del muchacho jugó el todo 
por el todo dando varias 
vueltas como un torbellino 
entre sillas y butacas, 
evitando los trancazos 
del serafín que, con rabia 
de mo darle, en una esquina 
se detiene, se prepara 
y ¡zás! en tiempo oportuno 
su garrote le dispara 
con tan buena puntería 
que fué a parar a la calva 
I del casero. El pobre hombre 
! cayó sin decir palabra 
i lanzando un chorro de sangre 
imponente. 
No hay quien le haj^ 
creer quo fué una diablura, 
del chiquillo y se desata 
en horrores e improperios 
contra -a "expartera" a causa 
de que ha querido vengarse 
porque le cobra la casa 
el día lo. ( 
—El demauio 
anda suelto en Cantillana, 
y el juez ante aquella herida 
de don Nicanor, so calla, 
qué remedio. Se la ha hecho 
un menor y no le alcanza 
la ley. Lo mismo, lo mismo i 
que no le alcanzó la tranca 
al gato. De modo y irtamera 





j a g ü e y 
La m á s fresca 
de todas 
m 
L a m p a r i l l a ^ 
í e l e l . 11-8422 
A última hora se ha recibido un 
aercograma del Cristina que "staba 
varado cerca de la Florida. 
Dice así: 
'•speren en f l muelle con licor de j 
berro, porque estamos con un fuerte | 
catarro, y eso es lo mejor.—Gómez 
Mena — Astorqui — Fusté — Cano— 
Otaduy — Vizoso — Facundo Gar-
fia — lucera — Plácido Cuervo,—Si-
guíTi las firmas." 
"Estamos sin novedad navegando 
hacia eso puerto. Diga amigos, nos 
tr jr r * M <r * JT * jr * * M * f ¿r r * * ir * w * * M * ^ * * * r w ~ w * * *• * * M * ¿r M nrM : 
| sullados de ese procedimiento. Con él 
i pueden todos los socios, sin mover-
te de sus casas, ni abiiudonar su-j que 
Laceres, emitir su opinión libremente:, 
sin luchas que disgustan y muchas 
veces producen lamentables resulla-
dos. 
La Colonia Española de Cuba ribrió 
ya el camino por el que seguirán, sin 
Colonia Española de Cuba 
EL PRIMER PLEBISCITO 
En el domicilio social de la Colonia 
Española de Cuba se celebró ante la 
Comisión Electoral de di?ha InstiUi-
c:ón, en la noche del martes, *"! es-
crutinio de las contestacic neJ piebis c'uda, las demás socicdadcs españolas 
citarías que se recibieron, dentro del!(iue se quieren ver libros de dolorosos 
plazo señalado en el cuestionario, so.! ̂ P"^"105, como !0s;1Ue se hai} Pro-
u_lducido en algunas juntas generales en 
[las que, frecuentemente, triunfa sc-
]bre el estudio meditado y t i criterio 
serio, la audacia y !a tenari-.lacl Je les 
que más alto gritan. 
bre la reforma aprobada per la Asa 
Mea de Apoderados de algunos arcicu 
ios de los Estatutos Sociales. 
La exhortación del Presidenta de 
líl Comisión Electoral no fué desaten. 
dida por los socios de la Colon;a 
puesto que el 49 y medio por ciento 
i del número total tomó parte en eátej 
I plebiscito, expresando libremente, sin , i f , • • t. i ' i J • ; nombre , trabas, presiones ni obstáculos ^ m, 
g t» genero, su opinión con respecto tia dc , vq0,luntad d 
;.. las retormas proyectadas. 
El resultado del escrutinio, fué per 
I inmensa mayoría, favorable a las rc-
j formas propuestas. 
¿Cuándo se ha podíd Í fcn ninguna 
de las demás sociedades españoh? 
i acordar la reforma de sus Estatuto?, 
p in las molestias e inl^rminables di-.-
[cusiones que se originan en su- i.in-
[tas generales extraordinarias5 
Cábele a la Colonia Española de 
| Cuba el honor de ser la primera en 
Felicitemos, pues, a la Colonia E». 
pañola de Cuba por el paso que ha 
dado, y a su cuerpo social por contar 
entre sus elementos directores c<->n 
que saben llevar a la prác-
ir 
garantía dc la voluntad de los aso-
ciados, expresada en forma que n--» 
deja lugar a la menor duda en el fn--
mq de nadie. 
j u y u e í t j s p j r a 
los N i ñ o s p o b r e s 
LIBROS NUEVOS 
Los motores de explosión sin vál-
vula. Teoría, características, descrip-
ción de los modelos principales, por 
Emilio Lozano.—$1.50. 
El Arte de cortar los metales (au-
xiliar del tornero) por F. W. Taylor. 
Un tomo de 200 páginas y 92 gra-
bados.—$1.25. 
La turbina de gas, teoría, evolu-
cióni, ventajas, inconvenientes, des-
cripción, modelos, i etc.—Por Emililo 
Lozano.—$0.75. 
El laboratorio de Metalurgia. Co-
lección de experimentos y cuadros, 
por H. M. Howe.—Un tomo de 260 
páginas y 44 grabados.—$2.00. 
Tratado Práctico de bombas e Ins-
talaciones hidráulicas, por Santiago 
López Tapias.—$1.25. 
Tratado Práctico de Construcción 
Moderna, por Alstine Crown.—-$2.00. 
Albura de esquemas para la cons-
trucciones metálicas, por Franklin 
Edminster.—$2.50. 
Los diversos sistemas de cemetruc-
ciones de cemento armado. Estudio 
teórico-práctico por Karl Rosenberg. 
—$1.75. 
Construcciones de acero.-^-Tratado 
de todas las fases de construcción de 
modernos edificios.—$1.25. 
Guía Práctica para el ensayo de 
los cementos y las cales, por Robert 
Bcoth.—$1.00. 
El Cemento Portland y sus aplica-
ciones, por E. H. H.—$0.50. 
Curso completo de Dibujo Mecáni-
co, por Cr. Westighouse.—$1.75. 
Manual de carpintería moderna, por 
F. T. Hodgaon.—$2.00. 
Todos estos libros son los más mo-
dernos publicados sobre la materia y 
están1 perfectamente encuadernados. | 
De venta en la librería La Moderna | 
Poesía, de José López Rodríguez— 
Obispo. 135, Apartado 605, Teléfono 
A-7714 
palpar Io; excelente? 
, ^ t ^ t ^ ^ ^ mejor aDeritivo de Jerez 
haber establecido el sistema plebisc-, tgg a ios niños pobres menores de 
N E G O C I A S B E A U T O M O V I L E S 
P a r a e x p l o t a r l a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e u n a b u e n a m a r c a d e a u t o -
m ó v i l e s , a p r e c i o s d e c o m p e t e n c i a y c o n e s t i l o m o d e r n o d e 1 9 1 6 , 
a s í c o m o l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a f i r m a m á s i m p o r t a n t e d e a c c e -
s o r i o s p a r a a u t o m ó v i l e s d e t o d a s c l a s e s , s e d e s e a u n s o c i o c o n 
a l g ú r . c a p i t a l , p r e f i r i é n d o s e q u e e n t i e n d a a l g o d e l n e g o c i o d e 
a u t o m ó v i l e s . P u e d e d i r i g i r s e p a r a m á s i n f o r m e s , a l S r . A E . M . 
A p a r t a d o d e c o r r e o s 1112= R a b a n a . 
doce años. 
Con tal motivo, las madres que lo; 
c'sseen. pueden llevar a sus hijos a, 
: la estación de policía que le corres: 
panda, donde serán inscriptos. 
Las inscripciones comienzan hoy,« 
; terminando el día 15 del corriente I 
j toes. 
Hora: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 
p. m. 
las Icinosas ponas ü. S. 
AVISO IMPORTANTISIMO 
Las famosas gomas U. S., tan jus- | 
tamente acreditadas en el mundo en-
tero y especialmente entre nosotros, 
se hallan a la venta en todas canti-
dades en el gran "Garage Moderno'*, 
de José López Rodríguez, Obrapía 87 j 
y 89. Pero lo más importante de esta 
noticia es la gran rebaja de precios ' 
que se ha heeho a la lista general, y I 
robre esos precios se hace en el "Ga- i 
rage Moderno" el veinticinco por | 
ciento (25 0 0). La rebaja más im-
portante que se haya hecho nunca. 
rior-Quina-Flores 
T R A J E S HECHOS 
N o v í s i m o s E s t i l o s 
D E S D E $ 8 0 0 
M o d e l o s e s p e c i a l e s 
p a r a 
N i ñ o s d e t o d a s e d a d e s 
mm 
L A S O C I E D A D 
O B I S P O . 65 
Acuérdese usted de 
nuestro plan de ventas 
especiales de los 
S A B A D O S 
TRAJE A MEDIDA 
por 
$ 1 7 - O O 
Si usted lo prueba, comprará un tra-
je a su riguroso costo, y nosotros ad-
quiriremos un nuevo cliente. 
C 5524 
Dr. Scovilie 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n los p e l i g r o s d e l 606» 
Sao Lázaro . 246, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o » 
A p a r t a d o 7 2 4 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
' 4 ALA RIÑA 
Desde Guanp 
Noviembre, 24. 
Brillante fiesta conservadora. 
Ha dado comienzo la labor polírl-
ca brindando para ol partido Conser-
Vi'.dor augurios dc nuevos triunfos en 
la campaña comicial que se avecin.i. 
L a familia conservadora fiel a su:3 
j deberes se dispone a la lucha con ".t-
1 tas miras patrióticas y su organismo 
día tras día engrandecido considera-
¡blemente, simboliza las más justas as-
piraciones de todo el pueblo. 
Hoy al reseñar el comienzo de esta 
"zafra" consigno así mismo la ̂ gr̂ n 
fiesta conservadora celebrada el do-
mingo 21 del actual que como demoj-
tración de decidido apoyo .hizo la Ju 
oatura del señor Mónico 
alcalde municipal de este términi 
que cuenta con grandes simpatías 
E l mitin en I'aso Real de Gua 
ne. 
Una imponente manifestación con 
puesta por todos los comités de barrí 
-eerrió dentro del mayor entusiism" 
las principales calles de este puebl 
aclamando frenéticamente al futun 
aicalde Municipal, al partido coi -
vador y al Jefe de los Conservadore 
guaneros señor Ta-u TTT.O Martínez. 
Después de este recorrido la gua •• 
dia Conservadora luciendo la ensefti 
nacional y vistosos estandartes qu< 
representaban los distintos comités 
hacia su entrada en ese pintoresco púa 
b!o, donde se organizó un grundio-a 
n.uin. pronunciándose discursos nug 
fueron frenéticamente aplaudidoa, 
ticlamando delirantemente a los can-
didatos y al Partido. 
, ¡ Como a las tres y dertro del m a w * 
ventud Conservadora hacia la candi- ¡ crden se terminó tan hermosa fiest^ 
VeS Pa7al E L CORRESP0^A¿" 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
En mi carta anterior, indiqué !a 
trav© situación que aquí nos han crea" 
io los abusos de los mercaderes sin 
conciencia, por una parte y la pasivi-
iad de las autoridades por otro. Si 
'ay culpa para aquéllos, la hay tim-
>icn para estas. 
Con vigilancia y cnergia pudieron 
vitarse Jos excesos de un mercantiüs 
no que, si siempre merecen censu 
" i y en las presentes circunstancias 
idquiercn carácter de delito. Con 
•nergia y vigilancia, una vez produ-
ido el hecho, debió castigárselo e 
mpe<iir se reprodujera; pero como 
os encargados de velar por el bien 
)úblico no dan señales de vida, el 
lesenfrcno mercantilista toma pro-
Kjrcioncs alarmantes. Falta en el 
norcado una inspección reguladora 
ine tenga a raya los apetitos d©sor-
lenados de los logreros. Y ocurre 
¡ue los artículos de primera necesi-
lad alcanzan precios fabulosos. Las 
>atata5 están vendiéndose a cuarenta 
icsetas; los huevos a cuatro por una 
)cseta. 
F.xiste en Las Palmas una Junta 
le Subsistencias, creada por el Go-
ñerno para intervenir en estos casos 
I impedir los desafueros de las ev 
)cculacionc5 y del agio. Como si no 
¡xistiera. A sug espaldas, sin su cono-
rimiento, sin que se dé, ni siquiera 
:uenta de lo que sucede, los comer-
dantas se despachan a su gusto. Pa-
dece que. en momentos tan gravea 
10 hubiera aquí más ley que el ca-
jricho individual y las conveniencias 
le los mercachifles. 
¿Resultado de todo esto? El mar-
rhamlco arbifrarito y la imposición 
le los bastardos intereses de unos 
jocos contra lo^ sagrados intere<e3 
de un pueblo tr.tero. La vida 
la encarecido en Las Palmas de un 
nodo enorme. Los artículos alimen-
,'tcios por las nubes, y algunos de 
dios, no precisamente los menos ne-
ftiEDICOS 
DOCTOS 8. OYARZUN 
Jefe de Ja Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
Gallesra. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación Intravenenosa del 
nuevo 606 por series. Consultas 
de 2 a 4. 
han Kafael, M, altos. 
DOCTOR VENERO 
T-.spacialista en las enfenne-
dadee genlto-urinartas y síllis. 
tMínica pa-a ambos sexos se-
parada .Tien'-e. (""onsultas de 4 1̂  
B 6. rn ?/eptuno, 61. Teléfonos 
A-S482 v F-1354. 
DR. JOSE k. FRESNO 
Catedritico por oposición de 
la PacnltaJ de Medicina. Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultus: de 1 a 3. Consulado, 
númex-o G0. Teléfono A-4544. 
fíiúrés de J . y lauro ínoulo 
ABOGADOS 
Andrés de J . Angulo 
, NOTARIO PUBLICO 
Tenlonte Roy, 71. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
DR. G, CASARIEGO 
Cotuioltas 'jh Obispo, 75, (altos.) 
de 3 a 6. 
Especializa en vías urinarias 
de la Esencia de París. Cirugía, 
vías urinarias, enfermedades de 
señoras. 
O C U L I S T A S 
DR. A. PORTOCARRERO 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 al 
mes, de 12 a 2. 
Particulares: De .1 a 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-
8627. 
ABOGADOS 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 48. Tel. A-5667 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
1 Cora póstela, esq. a Lamparilla. 
Dr. GONZALO PE0R0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INVECCIONES DEL m Y 
N EOSALVAR SAN 
CONSULTAS D F 10 A 12 A. M, 
Y W. 3 A 6 P. M. E X CUR A 
N l 'MERO 69. .ALTOS 
95* SI tL-
cesados ni los más. escaso? son hoy 
artículos • de lujo que solo los ricos 
pueden pagar. 
Véase lo sucedido con la patata, 
como ejemplo. Al declararse la firUc-
rra europea y sobrevenir dificultades 
y penurias que dia tras día han ido 
agravándose hasta llegar a hacerse 
insoportables cual lo son hoy. pe-
dimos auxilio, pedimos protección a 
los altos poderes nacionales. Bien 
sabíamos que para Canarias habia de 
venir inevitablemente un estado de 
cosas arduo y critico; nos prepará-
bamos a soportarlo buscando apoyo 
en los elementos directivos que nos 
lo debian prestar sin regateos. 
^. efectivamente, entre otras cô as 
dispúsose, de orden superior, que 
quedara suspendida indefinidamente 
la exportación de los frutos agrien-
las de primera necesidad y general 
consumo. En el número de esos pro-
ducto^ indispensables, contábase, cla-
ro está. la patata, que se cultiva mu-
cho y bien en nuestras islas. 
La prohibición gubernamental pa-
recía garantizarnos el consumo ex-
clusivo de ese precioso tubérculo en 
el país, sin que se lo enviase fuera ni 
dentro se especulase indignamente 
con él. No ha sido así. por desgracia. 
Unas veces obteniendo el levanta-
miento circunstancial de las disposi-
ciones prohibitivas oficiales, otras ve-
ces burlándolas y transgrediéndo-
las, el caso es que se han hecho ex-
portaciones de patatas con destino ?. 
diversos puntos. 
Xo. por ello las existencias han 
disminuido en términos que justifi-
quen la carestía; pero los pescadorc:-
a rio revuelto han aprovechado la 
ocasión para imponer un alza pro-
gresiva, desmesurada, que llega ya 
a cuarenta pesetas, los cien kilos. hn<-
comerciantes exportadores que no 
atienden más que a su negocio han 
suministrado el pretexto: la apatía 
de las autoridades y entidades llama-
das a prevenir y evitar semejante ex 
plotaciones, han dejado hacer, y 
el resultado la palpamos todos en es-
tos momentos, verdaderamente an 
gustiosos. 
Encarecidos ífll alimentos de ma-
yor necesidad, los principales e in-
sustituible, se permite que los acapa-
radores y adrolleros se despachen s 
su gusto. Excelente la anterior cose-
cha de patatas y asegurada la abun-
dancia de la próxima, pagamos, nc 
obstante, ese producto a precios que 
en Canarias ivtnca se conocieron, ni 
se soñaron. 
Se lian ido en consulta a Madrid, 
y el Gobierno dice que sólo en dos 
o tres excepcionales casos, que men 
clona, había autorizado el embarque 
de patatas, por el puerto de la Luz. 
Las otras expediciones son clandesti-
nas, ilegales. Pocos días después de 
esta declaración, fué detenido en la 
calle de Tríana un carro totalmente 
cargado de patatass y que se iban a 
embarcar por cuenta de una fuerte 
casa de comercio extranjera. 
Como digo, las existencias de ese 
artículo son cuantiosas, y sólo 6e ex-
plica el encarecimiento inusitado 
considerando el espíritu de lucro a 
que obedece. Este espíritu es lo que 
hay que combatir y tener a raya, pues 
importa una ilegalidad y una falta 
absoluta de patriotismo. 
La prensa ha descubierto los he-
chos, levantando una protesta clamo-
rosa, pero nada se ha conseguido, 
lían sido denunciados, varios perió-
dicos y dos periodistas lian sido pro-
cesados por estas campañas en que 
se han señalado responsabilidades y 
se ha pedido que se depuren. 
La Asociación de la Prensa, en 
nombre de la clase, en defensa tam-
bién de los derechos y los in-
tereses públicos ha entrado en ac-
ción. Organiza un mitin, que se cele-
brará el próximo domingo en el tea-
tro, y ha telegrafiado lo que ocurre 
al Gobierno y a la Asociación de 
la Prensa madrileña. 
Uno y otra han contestado en for-
ma muy satisfactoria, prometiendo 
que se investigrán las causas de lo 
sucedido 3' se hará justicia. 
Otro de los asuntos que una parte 
de nuestra prensa trata frecuentemen 
te es el de las extralimitaciones de la 
Guardia Municipal. 
Le atribuye abusos de poder, de-
tenciones arbitrarías y aún malos tr-i-
tamíentos infligidos a ciudadanos in-
defensos que, por una u otra causa, 
se atraen sus iras. 
Este cuerpo—dice la prensa—crea 
do para seguridad y garantía de to-
dos,—ha venido a convertirse precisa-
mente en lo contrario. Urge sanear 
lo y seleccionarlo si ha de cumplir 
su verdadera misión. 
A diario consigna casos lamenta^ 
bles: ejemplos de como la Guardifi 
Municipal se excede en sus faculta-
des y desnaturaliza sus funciones. 
Este es otro de los particulares 
que serán estudiados en el mitin pró-
ximo, además de haberlo llevado la 
Asociación de la Prensa, telegráfica-
mente, a conocimiento del ministro 
de la Gobernación. 
Los gragdc* hoteles continúan ce-
rrados: este invierno no vendrán tu-
ristas a Canarias. La guerra curopci 
nos ha aislado del mundo. 
Pero la Sociedad "Fomento y Tu-
rismo", cuyo objeto se indica en su 
nombre, se preocupa de embellecer 
la ciudad y aumentar sus atractivos. 
N'o trabaja para el presente, harto 
triste: trabaja para el porvenir. Su 
programa incluye todo lo que se re-
fiere a la cultura y comprende un 
gran número de iniciativas, desde las 
reformas de los servicios municipales 
hasta la implantación de hábitos so-
ciales, que no tenemos. Su actividad 
civilizadora no sabe adonde acudir, 
tantos y tan varios son los objetos 
que la solicitan. 
En las esquinas se exhiben ya los 
magníficos carteles artísticos en que 
aquella sociedad anuncia la inaugura-
ción de una serie de grandes bailes 
por ella organizados. Se celebrarán 
en los salones del teatro "Pérez Ga!-
dós". comenzando en diciembre, has-
ta Carnaval. . 
Renovarán sin duda, la tradición 
He aquellas brillantísimas e inolvida-
ble, fiestas que en el mtWV twtro 
celebraron, años atrás, el Rf(cr*o 
y el círculo famoso de los ,5 
fué alma el culto y ^ á ü . c f i l ™ £ 
bio Navarro. Presentes ^ hallan en 
memoria de todos el derecho de arte 
y el despliegue de gusto exquisito 
que caracterizaron dichos estivaie?. 
Los organizadores de esta "ueva 
temporada de festejos en el Fer. / 
Galdós". se proponen renovar y aun 
AM&«4Íer aquellos ixiuníos 
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P a r a s e r B u e n M i l i t a r h a y q u e s e r S a n o y F u e r t e . 
COLDADOS, cuidado con la b l e n o r r a g i a , que en v u e s t r a v i d a a g i t a d a puede 
^ tener g r a v e s complicaciones; consecuencias fatales . 
A l descubr ir l a b lenorrag ia U S A D S Y R G 0 S 0 L , -que l a c u r a r á p i d a m e n t e , ¿ i n molest ia? , 
sin pr ivaciones y rad ica lmente . i 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o n h s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó y C ó l o n i e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m m t a l C h e m i c a l C o , 13 , F i s h S t r e e t H U I , L o n d r e s , 
La Sociedad "Fomento y Turis-
mo" cuenta más de seiscientos so-
cios, a pesaf de lo reciente de su 
fundación. Esta cifra crecerá mucho 
con motivo de los bailes anunciados 
que le incorporarán toda nuestra iu-
ventud. Las señoritas más distingui-
das se apresuran a inscribirse como 
.socia>. no t;yi sólo para disfrutar de 
los bailes, sino para contribuir a los 
numerosos empeños patrióticos y 
culturales que "Fomento y Turismo" 
acometerá. 
Entre ellos figuran el centenario 
de nuestro gran escultor Luján Pé-
rez, conmemoración que se está pre-
parando y que ha de sec brillante, 
la instalación de. grandes focos el*^ ¡ ¡SJ^ 'g^J " J ^ Nicolá 
incas en la calle de Tríana, el ado-,¡día lrdnta c,e Noviembre 
quinado de la carretera al puerto de 
tará a cualesquiera iniciativas o pro-
yectos, vengan de donde vengan, con 
tal que guarden relación con sus pro-
pios fines. 
"Fomento y Turismo" ha empeza-
do su obra, movida de un entusias-
mo y un empuje jamás vistos entre 
nosotros. ¡Ojalá no se amortigüen! 
Grancisco González Díaz. 
La Juntade Puertos 
La Junta ¿e Puertos celebró se-
sión ordinariK bajo la Presidencia del 
J u dé, el 
la Luz. plantaciones de< árboles en el 
pasco de los Castillos y en otros lu-
gares- organízacóin de diversas ex-
posiciones y concursos, etc.. Esto sin 
contar la ayuda que ampliamente vre¿ 
Casino Español 
de la Habana 
S B C R E T A U I A 
Aít lURNDO D E L SE11V1CIO DE 
CANTINA. C A F E Y LLN'CH 
Defide hoy al sábado próximo, 4 de 
Diciembre, de ocho de la mañana a 
cinco de la tarde, estarán de mani-
fiesto en esta Secretarla el Pliego de 
Condiciones y Tarifa de precios pa-
ra arriendo del servicio de cantina, 
café y lunch en el Edificio Social. 
Las proposiciones que se formulen 
deberán entregarse a la Comisión que 
estar! coníritulda en Secretarla, des-
de las ocho y media a nueve y media 
de la noche del propio sábado día 4. 
Habana, 30 Noviembre de 1915. 
E l Secretarlo. 
Ramón Armada Tcljelro. 
P 0 R l ) N m 
¡aSEISast 
Se leyó y íué aprobada el acta d» 
(a í-esión anterior. 
Se dió cuenta con un escrito del 
Director General de Obras Públicas 
remitiendo nuevamente para informe 
el expediente sobre solicitud del se-
ñor Rafael Portilla, de autonzación 
para construir un muelle y aprove-
chamiento de la zona mai'ítima del 
puerto de Manzaniillo; la Junta acor-
dó pasarlo a infoo-me del Letrado 
Asesor. 
Asimismo se dió cuenta con el ex-
pediente remitido por el Director Ge-
neral do Obras Públicas relacionado 
con la solicitud del señor Juan Cas-
tellanos, interesando legalizar i a 
existencia de una casa en el puerto 
de Santiago de Cuba; la Junta acor-
dó se pasara al Letrado para el in-
forme de su cargo. 
Asimismo se abordó pasar a in-
fonne del propio Letrado el expedien-
te del señor Elias Vicente, tramitan-
do en el gobierno provincial de 
Oriente, en el que se interesa lega-
lizar la existencia de una casa cons-
truida frente a la ensenada de Pun-
ta Blanca, en la capital de dicha pro-
vincia. 
Se dió cuenta con una comunica-
ción del señor Secretario de Obras 
Públicas, remitiendo la instancia di-
rigida al Honorable señor Presidentí 
de la República, por los vecinos de 
Caimanera, Guantánamo, solicitando 
que se efectúe a la mayor brevedad 
posible, el dragado alrededor del 
muelle del Esíado, en aquel puerto; 
la Junta acordó se pasara a informa 
del Ingeniero Inspector General. 
Pasó a informe d?! Letrado Asesor 
^ el expediente remitido por la Secro-
Ji I taría de Obras Públicas sobre solicl-
del señor Marcos Blanco, para 
izar la existencia de una • casa 
nstruida frente a la ensenada de 
Punta Blanca, puerto de Santiago de 
H e í r i g e r a M e v e r s 
"B!W S I P O H r 
FRI0.-H1GIENE-NADA ÜE OLOR 
LA m m IDEAL PARA LAS FAMILIAS 
dió cuenta con el informe emi-
por el Vocal en el expediente 
señor Mariano Puente solicitando 
torización para instalar unas sali-
s en la ensenada de La Caoba, bahía 
S 1 de Caimanera, puerto de Guantána-
< PÍO; la Junta acordó se devolviera in-
> formado favorablemente al Seereta-
•—— * rio de Obras Públicas para el otor-
_ .,•.»» J w ^amiento de la concesión. 
NueStraS ampl iac iones (le ^ Asimismo se dió lectura al infor 
S a n R a f a e l , 3 2 
^ t a m a ñ o na tu ra l no t i enen j l 
{compe tenc ia . ( CQ." solicitando \\ 
\ Es ta casa es l a p r i m e r a ^ g j ^ j j 
t a u e da s i empre a conocer 5 p^- Estero 
5N , . . t Grande; la Junta a( 
5las u l t i m a s novedades en I )a ei expediente ai 
J f n t n r W l a J ; de Obras Públicas ^ f o tog ra f í a . 
emitido por el propio Vocal en 
The Cuba Railroad 
egalizar la existen-
cia de un almacén construido en el 
bahía de Ñipe, limitado 
Negro y Punta Salina 
Irande; la Junta acordó se devolvic-
señor Secretario 
informado favo-
ablemente, a os efectos de la con-
esión solicitada. 
T o d a p e r s o n a d e e l e -
g a n c i a y b u e n g u s t o t i e n e 
u n a . 
L a n i ñ e z c u e n t a c o n 
u n a p r o t e c c i ó n m á s . 
N i n g u n a c a s a d e j a d e 
p o s e e r u n a d e e s t a c l a s e . 
P i d a d e t a l l e s y v e a 
m u e s t r a r i o . 
TELEFONO A-288I 
CIENFUEGOS, 9 Y 1 1 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
Circula una versión que permite : tro ramo vibra aún más el decidid* 
creer en el aumento de placas en el j interés que a la imstrucción dedica 1» 
Profesorado de las Escuelas Norma- i enérgica y perseverante pluma del 
les. ! ñor Díaz. 
Es muy verosímil la especie por Nos place, en el deseo de eervir a 
cuanto, a más de tener la idea un ori- | la clase, recomendar tan recomenda-
gen parlamentario, la modificactónj ble revista, cuya preserntadón es «B 
proyectada al actual plan de ense- • verdad pulcra y digna de general ad-
ñanza en las non-natas Normales cu- miracióm a los progresos tipográfico» 
bañas es—dicen—defendido paternal- ! y editoriales de nuestro país. 
me/ntc por un señor Representante de' 
positiva y considerable influencia po-; E l homenaje, 
lítica. E l acto preparado por la Asoci». 
No habría que lamentar la iniciati-1 ción Nacional del Magisterio en ho-
va, nacida, según afirman, por cir- | ñor de los compañoros que obtuvieron 
cunstancias de segundo orden a quo; cátedra en las oposiciones a Norma-
no alcanzaron ciertas previsiones 
muy lícitas y humanas; pero acaso 
isea lamentable lo que muestre la 
realidad a la hora de proveer las cá-
tedras de nueva creación, acaso pre-
destinadas a quedar desiertas en su 
mayoría, como ha sucedido en ¡as pa-
sadas oposiciones. 
Y este es un problema, creemos, 
más urgente que el incubado pater-
nalmetnte por el gestor aludido. 
Vamos viendo que, para el futuro, 
habrá de ser tan nutrida como diver-
tida la prehistoria de nuestras Es-
cuelas Normales. 
les, ha sufrido un aplazamiento Im' 
previsto. , 
Y lameiitabilísimo. 
llamón L. Oliveros, 
Fué aprobado por la Junta el in-
forme emitido por el Vocal en el 
expediente de "The Cuba Railroad 
Co.," solicitando autorización para 
edificar un almacén en el antes cita-
do puerto; la Junta acordó se de-
volviera a la Secretaria de Obras 
Públicas informando que no hay in-
conveniente en que se conceda lo so-
licitado. 
Asimismo fué aprobado por la 
Junta el informe favorable emitido 
por el Vocal Juan M. Portuondo, so-
bre la solicitud y proyecto del se-
ñor José R.' de Porras, interesando 
autorización para construir un balnea-
rio en el litoral del Vedado, lugar 
comprendido entre las baterías núme-
ro 3 y la de Santa Clara, acordándo-
se se devolviera dicho expediente a 
la Secretaría de Obras Públicas pa-
ra su resolución definitiva, '•  we* 
Con lo que se dió por terminada 
la sesión. 
Alrededor do la Escuela, 
El número correspondiente a No-
viembre de esta valiosa Revista pro-
fesional ofrece una nueva y brillunte 
prueba del celo Y admirable dedica-
ción que a ¡as cuestiones pedagógicas 
dedica ŝ l director y benemérito com-
pañero Sr. Arturo R. Díaz. 
Su nutrido texto, que avaloran pres-
tigiosas plumas de educadores cuba-
nos, se compendia en el siguiente su-
gestivo sumarlo: 
I.—Funciones y valores de la edu-
cación, por A. M. Aguayo.—IT. Una 
figura mundial de la Pedagogía, por 
Carlos V. Miranda.—III. El inspector 
de Normales de la República.—IV. 
Maestros cubanos: Antonio María Za-
mora.—V. Por la educación y la en- j 
señanza.—VI. Plan para la lección 
del ejercicio práctico del grado de I 
Doctor en Pedagogía, por Luciano R.' 
Martínez.-—VIL Notas bibliográficas. 
— V I I I . Urna encuesta Interesante.— \ 
IX. Otro nombramiento ilegal.—X. 
Noticias escolares. 
Los trabajos de los doctores Agua- I 
yo y Martínez son do los que avara- I 
mente deben adquirir y utilizar los' 
compañeros, para quienes resulta de | 
día en día más estimable la publica- I 
ción "Alrededor de la Escuela". 
La sección "Maestros cubanos" i 
mantiene en la excelente revista un i 
lugar de afectuoso recuerdo y pós-1 
tumo tributo a los que fueron meu-1 
tores ejemplares. 
Y tan original como grata la pre-
sentación que el compañero Valdéfi 
| Miranda nos hace en su "retrato" 
I del pedagogo belga Farias Vascon-
¡ cellos, en cuyas delicadas apreciacio-
I nes se verá secundado el articulista 
l por numerosos adeptos, entre los que 
j nos incluímos. . 
En las secciones consagradas a fis-
calizar la actuación oficial en núes-
"Vida CatolaDa" 
Ha salido el número 3 3 de esta iu^ 
portante y culta revista regional, co-
rrespondiente al día 30 del próximo 
pasado mes de Noviembre. 
Ks un Ziermoso número, que como 
sus anteriores, está magniñeament» 
presentado y editado, llenando sua 
planas los raojors escritores catala-
nes resideniea en la isla-
He aquí el sumario: 
"Trevallmt por l'L'nió." por Joi* 
María Tió; "Novitats," por J . Frade-
ra; "Orfeón ííanta Cecilia, de Colón."' 
por X X ; "Boa en Tarragona," "¡Al" i 
to les Seques!"... por José Aixalá; 
"Salut. braus cantaires!," por Fran-
cisco FibH; "A Cataluña," poeaía^ 
por V. B.; "De la Barceloneta," por 
au corresponsal; Una extensa "blogra* 
fía, acompañada del retrato, de la 
eminente cantatriz catalana. Cayeta-
na Lluró; "Covart!," por Fauna; "Pa-
blo Casáis en New York," por el co« 
rresponsal; 'Conocimientos útilesl 
"Xolicias Breves;" "Crónica Social"; 
Extensa información de las cuatro 
p'-nvincias catalanas; "Les meres ex« 
chicotes;" p^r AÍael-Sirvart, etc., etc. 
Redacción, Administración 
prenta: Salad. 2-B, Habana. e Im-
F. MESA Amx&ctaa; en pcrló-dwoe y revistas. DL Mos y grabadee 
moderno*. ECONOMIA faottira a 
ios anunciantes.—CUBA 66»— 
I Teléfocti© A-4937. 
DR. J. M . PENICHET 
OCULISTA 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horas de consultas: de I I a, m. 
a 12 m.—De 1 a 3 p. m. 
REINA, 28, altos. Teléfono» 
A.7756, Habana. 
C 444fl a& ÍB-2-OÍ 
Notos Prota-escolsres 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Naevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
TINTURA T R A N C E S A V E G E T A L 
l i MEJOR Y MUS SEHGILU DE IPLICAR 
De venta en las principales Farmacia» y Drogtierfa,s 
Deposito: Peluqueria L A C E N T R A L . A^uiar y Obrapía 
¡Por los niños! 
El infatigable paladín de la cari-
dad y decidido benefactor de la ni-
ñez doctor M. Delfín, ha publicado 
hace días un nuevo llamamiento a las 
almas generosas en favor de la in-
fancia desvalida, que en esta época 
está condenada a sufrir—sobre las 
desventuras con que la miseria col-
ma a los caídos—la relativa inclemen-
cia de nuestro benigno invierno. 
Benigno cuando no se padece ca-
rencia de ropa, cuya es la necesidad 
que el bueno del doctor Delfín desea 
ver remediada con el auxilio de la 
cooperación general y que una vez 
más impetra por medio de los perió-
dicos. 
Debemos consignar el eco de tan 
noble demanda y recordar y pedir a 
r.iuestros compañeros que recuerden a 
cuantos puedan proporcionarse el su-
mo placer de beneficiar a los niños, 
que importa a los fines de esa obra 
bendita la pronta remisión de fraza-
das a la calle Habana 58. 
En cualquier fruslería se malgasta 
más de lo que cuesta esa prenda de 
abrigo, nunca tan bien destinada co-
mo para lo ane pide el Dr. Delfín. 
Y oja.á t«ean millares las que re-
ciba. 
¿Más cátedras de Normales? 
Nueva Fabrica de Hielo"1 
PROPIETARIA DE LAS CERVECERIAS 
" L A T R O P I C A L " Y " T I V O L i " 
. W i s o 
ACORDADO por la Junta Directiva de esta Compañía mantener \rm 
mismoí» tipos de sueldos y jornales de gus empleados y obreros que reí 
fí*» •"JfLS?*}0' de 0ctubrP y debiendo, por tanto, abonarlos en MO-. 
NEDA OFICIAL, a partir del día de mañana lo. de Diciembre, »e anuncia 
, al publico por este medio que desde la propia f^cha, las ventas d© nuef 
tras cervezas a Io#i Establecimientos en la plaza de la HABANA, MARIA* 
N AO. REGLA Y GUANABACOA, se efectuarán en MONEDA OFICIAL 
^ como sigue: * 
Cervezas CLARAS 
• TROPICAL a $1.80 m. o. la caja de 2 docenas m. botellas. 
TTVOLI.. . . , 1.60 m. o. „ „ „ 2 
AGUILA , 1.50 m. o. " " " 2 * J 
Cervezas OSCURAS 
f ™ N i c H . . : : ! % £ ^ I a wja de \ ******m- * * * * * 
MALTINA-TTV OLI „ 1.4o m. o. „ „ „ 1 „ m. botellas. 
Habana, 30 de Noviembre 1913. 
EL ADMINISTRADOR GENEltAJS 
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H A B A N E R A S 
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\yrau\eTe 
B R A S S I E R E S 
V I S I T E n u e s t r o 
D E P A R T A M E N T O 
D E C O R S E S 
y v e a l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e 
B R A S S I E R E S q u e h e m o s 
L A P E R S O N A O R D E N A D A S E 
C O N O C E E N S U R E L D i 
D e b u t d e P u b i l l o n e s 
«Todo en grande. 
El público, los artistas, la anima-
¿ón reinante en el espectáculo... 
No se recuerda t-emporada alguna 
¿el celebérrimo empresario inaugura-
da en tan favorables condiciones y 
¿ajo tan risueños auspicios. 
Primera jomada, primer triunfo. 
Así puede decirse ik- la función 
liiaugu1"^ de Pubillones en la noche j 
Ide ayer. 
Fué comp'eto el éxito. 
La sala, las altas galerías, todas 
aquellas improvisadas localidades del 
escenario y los pasillos, de un ex-
tremo a otro' aparecían sellados ma-
terialmente de espectadores. 
Un desbordamiento... 
Aquella sala <e Payret, cuando lle-
gué do uua gran boda celebrada en 
el Cristo, ofrecía un aspecto precioso, 
magno, irdescriptible. 
AUí, on el palco presidencial, veía-
se a la distinguida dama María He-
rrera viuda de Seva rodeada de un 
simpático grupo infantil entre el que 
descollaba su nietecita encantadora, 
Georgina Menocal. la adorable hija 
del Priuer Magistrado de la Repú-
blica. 
La señora de Mariátegui, la inte-
resante esposa del Ministro de Es-
paña, en otro palco con la señora 
María Luisa Brown de García Mún, 
vo, Ofelia Rodríguez de Herrera y 
Emelina Vivó de Mendoza. 
María Broch de Fernández, Alicia 
Blay de Cuervo, Lita Bustillo de Ro-
dríguez Arangc, María Eugenia A l -
varez de la Campa de Fuentes, El-
vira de Armas da Fritot, Pilar Ro-
boul de Fernández, Cheche Vega de 
García, Blanquita Sevilla de Angulo, 
Cusa Martínez de Casuso y Araceli 
Giberga CQ Izquierdo. 
Piedad Jorge de Blanco Herrera, 
muy elegante, como siempre, en un 
palco de platea. 
r e c i b i d o p a r a l a E s t a c i ó n . 
D E V E N T A E N N U E S T R O D E P A R T A M E N T O 
E E C O R S E S . 
E L E N C A N T O 
Soiís , Hno. y Cía. Galiano y San Rafael 
s i 
" C A S A 
E S T E E S D E L A 
D E H I E R R O " 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , © 8 , E S Q U I N A . * J L O Ü A C J l T l 
C 3664 a l t i n f 
C 5511 2t-2 
En el vestíbulo, entre el bullicio-' debut de la escultural Violet Neher y 
I so desfile de la salida, acerté a ver: su parej i , Rapell. admirables en sus 
a Frank Villamil, el maiiager insus- j bailes con patines, 
i tituíble de Pubillones a quien todos Una gran novedad, 
i los cronistas debemos siempre una' Como tantas otras, además de las 
Entre una legión de «eñoras todas ' ainabi,i(iad 'una 'noticia- ofrecidas anoche, que se reservan pa-
jóvenes y todas be'i as Teté Rivero' ^ qu0 me ^6 anoche es sobre la . ra esta temporada abierta tan feliz-
de Ferrán, Loló Gobef'de Sena, Ma-1 fuudón del miércoles próximo con el mente. 
ría Isabel Navarrete de Anglada, Te- p ' p • i 
\Lrt inL4" O r t l z ' d ! ^ ^ ^ S £ 5 í 1 ^ " i n d í s i m a señorita, ta^ celebra- ' ¿peración que le fué practicada por Martínez Ortlz de I-ranea. Nandita, da sieniprp desf}6 su aparlción en los ja mañaria €n la nueva Clínica de Je-
Sanguily de Graziella Cuervo de Gutiérrez Diez Elisltai salones (lcl KTan mundo' ^ objeto j tus del Monto de manos del notable j cuanto graciosa y distinguida señori-Nogueira, 
Erdman de Hamel. Hortensia S ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ? ^ 
de Larrea, LliUy Coronado 
* * " * r * * * * w M * * * * jr jr r m r * * T * * * * * * *r * 
xiliado de su hijo y de los doctores 
TorraJbas y Chabau. además del doc-
tor Martínez, encargado de la apli-
cación del cloroformo. 
El estado de la señorita Poujol, a 
las pocas horas, bastaba a augurar, 
por lo satisfactorio, el buen éxito de 
la intervención quirúrgica. 
Así continúa hoy. 
Y complacidísimo lo consigno para 
conocimiento de los muchos amigos 
y muchos admiradores de la bella 
Y otro joven de nuestra sociedad, 
de los más conocidos y de los más 
simpáticos. Enrique Sergio Farrés. 
Viene de Nueva York, después de 
días gratísimos entre lo más elegan-
te del grupo de temporadistas cuba-
ros, para volver de nuevo a los cui-
dados y atenciones de su gran colonia 
Aguas Zarcas, en Ciego de Avila. 
Para Siis padres amantísimos, los 
distinguidos esposos Enriqueta Echar 
te y Edolberto Farré/s, es la vuelta de 
Enrique Sergio una satisfacción y 
una alegría. 
Mi bienvenida. 
Más de ayer. 
¡Cuántas notas interesajitest 
El regreso de Durañona al palacio 
de la Plaza de Armas del señor Pre-
sidente de la República con todos sus | 
distinguidos familiares. 
Un detalle. 
Cumplíanse ayer los dieciseis años 1 
del matrimonio "de la bella dama Ma-
ñanita Seva y el general Mario Me-
nocal. 
e s p e c t á c u l o s 
CAMPOA^iOR. —. "El príncip» 
bohemio," -En Sevilla está el ajnor' 
y "Poca pena.' 
PATRET.—• Oran temporada 
Antonio PaoIUones. 
de Mo-: 
rales, Virginia Steinhofer... 
Y siempre tan bella, resaltando al-1 
rosamente en un palco principal, Her-
minia Dolz de Alvarado. 
No olvidaré a Geraldine. 
AUí, en el palco que tiene para to- i 
da la ts^nporada, veíase a Geraldine 
de Pubihones tan elegante, interesan-j 
tísima. . 
Larga, tanto como la que antece-
de, habría de resultar la relación de 
as señoritas reunidas en la sala de 
UsMoghachas Flacas [ t o n ta ta DOGOR 
- E N G O R D A R A N -
Por PU más pronto restablecimien-
to hace el cronista, y el amigo, fer-
vientes votos. 
la distinguida esposa del Director de 
la casa de ¿alud de la Asociación de i Payret. 
Dependientes. La. reduciré a un grupo. 
Señoras en gran número. Entre éste, en término saliente, Ne-
Felicia Mendoza de Aróstegui. Ju- \ r a Rivero, Jullta Montalvo, Baby' 
lia Torriente do Montalvo, Mirta Mar- KIndelán, Ofelia Veulens, Graziella 
tinez Ibor do De! Monte. María Go-
bel de Estéfani, María Teresa Gar-
cía Montes do Giberga. Purita Saa-
vedra de Sandoval, Catalina Gala-
Ecay, Nena Aróstegui, Elena de Cár-
denas, Conchita Bosque, Josefina Co-
ronado, Margot Barreto. Monona Cha¡ 
cón, Evelia Martínez, Florence Stein- i 
rraga de Sánchez, Dorita Jiménez de i hart, Merceditas Duque, Rosa y El-
Muñoz, Mercedes Cortés de Duque, 
Otilia Alum de L' Fmtard, Anita Ra-
mírez de Berenguer, Amelia Casta-
ñer de Coronado, María Regla 1'.li-
to de Menéndoz. Emniia Me Corma<k 
de Ruenes y Tula Torralbas de Bos-
que. 
En un palco, con la interesante se-
ñora de. Ll CTandi, la que es su in-
separab1*1. la joven y bella dama En-
riqueta Ccmesañas dp Comas 
vira Morales, María Amelia Reyes | 
Gavilán.. . ( 
María Antonia López, Nena Suá-1 
rez e Irene Lastra. 
Nena Ortiz, muy graciosa. 
Carmen Sánchez Galarraga, Mer-
cedes de la Paz, Josefita Hernández 
Guzmán, Olga Bosque, Margot L' B-*-
tard, Hortensia Anglada, Flor Me-
néndez, Teresilla Peralta, Gloria Sán-
1 choz Galarraga, y mis dos bellas pri 
La señora del director de El Hogar, i mas Margarita y Rosa Elvira Fonta-
Virglnia Cátala de Zamora, en otro ¡ nills. 
palco. Y Lolita Barraque. Georgia Man 
Mrs. Steinhart. j duley y María Antonia Sandoval para 
María E: perauza Lasa de Montal-1 cerrar la reseña bellamente. 
^ 1 
G J I O B ? ñ a s d e P a s c u a s 
H a n c o m e . i z a d o a l l e g a r , e s - . á n a ha v e n t ! - , e 
" U m CÜSANr, Galiono y Sai» José 
G a l l e t i c a s i n g l e s a s , O s t i o n e s f e s e e s tí 
S a g u a , P e r a s c ó m i o i , M e l o c o t a n e ^ , U v a ? , 
e t c . y o t r a s m u c h a s " c h u c h e r í a s 1 1 . 
De P i n a r d e l R i o 
Esa gr.in minoración en el cultivu 
ÍIPI tabaco no necesita ser explicaba 
rara ser de todos conocida, pues la 
crisis tab-isalera por (:ue atravesé 
i a por dem.ls notoria y sAbese que la 
ri-iueza tabacalera empobrece y se 
consumo rada día niiís y que. df» ho 
hallárselo enmienda, llegará a total 
onlquilacifin. 
Î as últimas lluvias vinieron a en-
torpecer las faenas oe la siemhri y 
l̂ a j»9ml4ea de agrl culto re*. 
1A Comisión Orgnnizadora, oncir-
tada por ¡a Directiva de la Asocia-
ron de C osocheros de Tabaco de 
^ uel a Abajo para la propavación do 
«na Anmi lea ir.trnii. de Agriculto»*.1?, j tn algunosi puntos motivaron alpriin<>.-< 
viene practicando los consiguleütff ! daños en 1c sembrado, siemb» e l tér-
1 itljajoM ;irepamtori<jf en los ocho I inino de í̂ an Luis en el que esas per-
Urinijios oue comprende esta ron i | tiaces lluvias han « riginado perjj;-
Wbacalera. y al dicho fin. la Conii-jcios de mayor consideración. 
»;ón citada viene celebrando rounio- A pesar de todo, (^os atrricultor'-^ 
' *». a modo de previ ) inercambio d« 1 que todavía este año han podido sn 
opiniones, con 
trts de bh 
l"»c¡ón. 
Fuó la prim . 
''ajo U vresidencia iel señor Ramón ! t.-ner "Nj esa cosecha que ahora e:U-'i 
• r 
f u * frrtf&HfrtJñ '<*5 n u m e r e s 
ürk> c ^ i a g r a n d e d e n o l v o 
ANONCIO t r s B O T I C A S S E D E R I A S 
LAZAWO 139 
Los que vuelven. 
El doctor Raimundo Cabrera y su 
distinguida familia, tan estimada en 
nuestra sociedad, regresaron ayer en 
»] Miami de su agradable temporada 
do otoño en la gran república del 
Norte. 
Llegó en el mismo vapor de la Flo-
rida el distinguido abogado Carlos 
Párraga con sus bellas hijas. 
El joven Oscar Mestre. 
el doctor Aurelio 
meritísimo clínico, 
jrpo facultativo de 
do objeto con tal 
Estuvo de días 
Serra. n\ joven y 
perteneciente al ci 
la Covadonga, sie 
motivo de congratulaciones repetidas. 
De la señora Leopoldina Tamayo 
de Blanck y su gravedad las noticias 
eran aneche alarmantes. 
Y algo teatral. 
Lo animado que estuvo Maxim en 
su función de moda. 
Como todos los jueves. 
Esta noche. 
La función de Campoamor. 
Función de moda con El príncipe 
bohemio en el cartel. 
Estará animadísimo. 
Enrique FONTAMLLS. 
ALEAME RA.— Compañía «rt«í ' 
da por el popular Regino López. 
"Se acabaron los hombres," "La gue-
rra univenjal" y "Las mulatas de 
día." 
COMEDIA.— Hoy s© pondrl en e» 
cena el interesante drama do doi 
José Echegaray, titulado "El estiff 
ma." 
MARTI.— "Molinos de Tiento," 
"Edén Carden" y "La marria do Zts* 
diz." 
ACTUALIDADES. — 'Estreno d< 
nuevos números y grandes películas. 
TEATRO APOLO.— Jesús del Mon. 
te y Santos Suárez. Eunción diaria, loi 
domingos matlnée. Grandes estranoi 
álarioa 
POR LOS O S E A 
"La Casa Quíotana 
Notas personales 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Telefono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
CUADROS Y LAMPARAS 
NUEVA INGLATERRA. El eal«t 
más cómodo de la Habana. Estrena 
hoy "La conquista de Ion diamantes" 
y "La sortija de Seddhatra." 
MONTE GARLO.—El dne predfleo-
(o de las familias. Todos loe días e» 
trenos. 
FORNOS.— «'El novio eterno* j 
"Noche de angustia." 
LARA.— "La hija" y 
mal." 
"La flor del 
PRADO.—1 "El acecho" y "Folar." 
lor exquisito V otras muchas notas. I Hamo, la Intensidad de que hace íra-
Además se publica en esta edición: X ^ Ct tbT" ^ 
un precioso danzón titulado "Fuego . . ^ F¡ga,.0 • nu.recc plácemes por 
en la Loma," una página «on el re-
trato de 
re/, López. Presidene de esa De-^aci-'in, sigruió luego la celebrada .«n . más 
' onsolación dnl Sur. s'endo presidúl > ! años. 
act, i or P! Presidente de la 
'epación soñor Antnnii Ferrerí v ayer 
líivo lugar análosa ifunión en Sm 
^uis. ba^i i i presidencia del que 
•̂"eslder.i,-, (]c m.iopación señor 
*ntonio .María Vázquez. 
todr.s partes .b> osta zona ta-
cacalera es arnprifln enn srran entn-
*í«»mo esa iiJclatlvá de que los afrl-
BUor»'s viioltaba.iero* se re man en 
ŝanibio? majrna (jue sirva a modo de 
«^nfresn Agricultor, 
forman la aludida romisión Orgi-
"zadoiri ol señor Ca-los dp la Rion-
«'a. como Presidente por su carítc'fr 
|* vicep.-.>sridento de la Directiva, el 
!" ^ ' " i " Jos¿ Peón, como Vocal de la 
""•'por, i,-,,, y agricultor muy cono-
i ' n- actuando de Secretario el infor-
'̂ ate de ceta correspondencia por su 
'^•¡'lad de Secretarlo General de ia 
rfSjuwKCn. 
, Par,-» r>] próximo domingo será rc-
" • rada. :a correspoidiente reunión 
|" San Juan y Martínez para realiza» 
7* oportuno cambio de impresio?s 
, 'os importantes elementos agri-
'•'wW'es de ese Término Municipal. 
r^spérase q ie también en San Jua.i 
[ Martínez, al ipual oue ya lo ha 
° f'n los otros términos, merezca un.i 
ngida entusiasta e! propósito de la 
'¡"'V^lpa. que ser.i celebrada on estn 
«udad 
I-a- alembraa de tabaco. 
, ¿f" on.raciones de la siembra de | f113 
InWrt0 ^ '̂ anse más de mediadas y 
Ir ^ * en to<a-' serft lo 8em" 
i aY0 "ste aSo un ciücuenta por clon 
m - t .1* ̂ «ftidad normal de siembra 
3 últimos afios. 
Jstante que hoy se ealcula T i " 
r.bras gerán la mitad d" lo 
" " • i l Puede considerarse esa pro-
^"ón como de fono optimista y H-
Djero rues al principio de esa» ope»-
Wones había tal desanimación qu'* 
•«ase <iuo lo sembrado no Ueeraría a 
^irta partj de^ j^g» *j 
rrt Inicios de prepa;ación resultados 
' - ven+.ijosos que en estos óltiir<>a 
en ¡os f|ue el cultivo del tab,;-
co no ha tenido general remune-
ración suficiente ni aQn para siiln'<-
nlr a los trastos de cultivo, al cos*o 
de su obtención. 
Si esta esperan/a. lógica y rnz .ni-
1 C por .-irtud de la rctual sitaaeidti 
del mercado, fuera defraudada y la 
esecha próxima resultara tambíér. 
i c remunerativa, entonces nos encan-
traríamon ciertamente en la apon'a. 
e la m u d e Inminente, en el tetnMo 
término fatal de extinción del cultivo 
del tabaco en Vuelta Abajo en la tota! 
(i< Riíparición de nuestrr» riquez.i tahi.-
.alora, en el último extremo del em-
pobrecimiento actúa! 
Esperemos que est5 no se realiC* •• 
nue po»- el contrario el venidero ano 
marque e» Inicio del resurgimiento 
frrícola. f.e un futuro florecimienl^ 






sa obra de1. 
, esta reproducción tan esplendidamen 
la señorita Rosario ArangO, | te hecha. 
nsacional es un artícu 
¡or cubano BnriQtH 
o v\ libro 'Aspec-
>1 distinguido escri-
tor Garios de Velasco, que ha de tener 
seguramente gran resonancia. 
Notable iamoión es el estudio que 
el sabio profesor Curios de la Torre 
consagra a Henr! Fabre el naturalis-
ta franc** lecUntemente fallecido. 
Así vemos que tres grandes nom-
bres cubanos, en la ciencia, en el ar-
te, y en el pensamiento, brillan en 
"El Figuro 
de es ol ultimo numero 
inte publicación, 
i reproduce con fidelidad, 
es naturales, una hermo-
lustre pintor cubano Ro-
mañach: una ca jeza de estudio en este número de 
VICENTE ZORRILLA Y REBOULL 
A bordo del vapor vorreo español 
"Reina María Cristina" entrado hoy 
en puerto, ha llegado entre otros, 
nuestro querido amigo don Vicente 
Zorrilla y Reboull, hijo de nuestro 
también muy querido amigo don 
Emoterio. 
Dicho señor vuelve a Cuba con 
objeta d^ ponerse al frente del cen-
tral "Dulce Nombre de Jesús" que 
su señor padre posee en ia Maca-
gua, Matanzas, mientras dure la 
zafra; terminada ésta el señor Zo-
rrilla se volverá a Relnosa donde re-
side con su amante familia. 
Sea bien venido. 
JUAN FALLA 
Esta mañana ha llegado a bordo 
del rápido vapor coi-reo español Rei-
na María Cristina, nuestro querido 
oigo don Juan Falla Gutiérrez, que 
compañado de su bella, simpática y 
;raciosa hija Dolores Falla, regresa 
a Cuba para atender a las importan-
tes labcreí- de la zafra en el gran in-
genio "Andreíta" de la propiedad de 
su hermano, el opulento hacendado 
Exmo. señor don Laureano Falla Gu-
tiérrez. 
Reiteiámosle a los distinguidos via-
jeros el afectuoso saludo que tuvimo 
do exponente, en todos los campos, 
de la intelectualidad cubana. 
"ESI Fígarro" p^biiea, además, un 
artículo muy interesante de Uernar-
do G. lianos, sobre la "Biblioteca 
Andrés Bello," colección do libros 
bispano-aniencanos muy notables que 
ha comenzado x publicar en Madrid 
el gran escritor Rufino Blanco Fom-
Uona. Y otra b3ila página literaria: 
el prólogo de la última obra, muy 
Impacientemente esperada, del muy 
notable literato cubano Hernández 
Catá. 
Todos estos artículos van ilustra-
dos ron bollos y numerosos grabados. 
Kn su parte gráfica 'El Fígaro" pre-
senta también dos grandes retratos 
en bicolor: uno del Rector de Belén, 
o; H. P. Orla, y otro, de la señora 
I Lola Valcftrrel; y un hermoso re-
j trato en neKro, muy artísticamente 
presentado, del r ían poeta mejicano 
, J. Díaa Mirón, (»UE se encuentra en 
la Habana. 
Nota do pran originalidad es un 
artículo acerca del raro dibujante ru-
so Erté. con siete figrurines muy cu-
riosos del citado artista. 
No es posible citar con detalles 
cuanto de ameno e interesante con-
tiene esto númoro de "El Fígaro" ade 
más do lo que jemos dicho: sus be-
de mod;is. que tanto 
ARENA COLON.— Para esta noch« 
se ha combinado un excelente pro-
grama repleto de variedades. 
Í T f f r T í f T í í r f T * ! ! 
P A R A B O D A S , B A U T I Z O S Y N A T A L E S 
LOS MEJORES D U L C E S Y H E L A D O S SON LOS DE % 
La s u c u r s a l de "LA VIÑA" 
JESUS DEL MONTE, 535.—TELEFONO 1-2025. . ^ ^ - ^ 
purqno x* Haltoian cvrluMvain tuitc con materiales de primera cali-
dad. 
SIN' COLORANTE AIITIITCTAL MNÍ.l XO 
Se sirven órdenes no solo de Jesús del MOntc sino también del 
Interior de la ciudad. Cerro y Vedado. 
C. ¡88 alL 14t. 
Mito han obtenido entre todas sus | 
lectoras; sus leídas secciones de "Acá 
entre nosotras..." y "Conversacio-
nes del Doctor," '.La vida en el inte-
rior de la República," con numero-
sos grabados, la crónica social, etc., 
etc. 
relicitamos a "El Fígaro" por loa 
bellísimos números, tan llenos de ar-
tfl y de interés, que vien publicando 
desde que entró en su nueva era. 
' i La Aurora ' 
F A N T A S I A S D F I N V I E R N O 
No 
P U B L I C A C I O N E S 
' •Bohemia" 
De éxito en éxito va esta prestigio-
sa publicación, con su nuevo y origi-
nal "formato" y la reproducción de f 
sus magníficos "grabados a todo co-j 
^ L a portada de la edición que hemos i 
recibido es un lindo cuadro para po-| 
ner en marco, que representa a María 
Antonieta en la Prisión del Temple. 
Están tan admirablemente combina-
dos sus tonos que resulta maravilio-1 
so 
Cuarenta páginas siguen, entre) 
ellas verdaderos dechados de arte, Cv-
mo "¿ustedes gustan ?" precioso gra-
bado ^ «Jiores, ''Crepúsculo." bioo-» 
Ha salido el número de esta iinpor. 
taiite revista correspondiente al mes 
de Noviembre. 
En él se cumplen las notables me-
joras que habían sido anunciadas pa-
ra este primer número del año terce-
ro de su fundación. Entre ellas, des-
tácase la portada, hecha con mucho 
arte, que representa un paisaje típico 
de Cuba, simbolizando la aurora. Su 
autor el señor Corominas merece una 
•tnoerm felicitación, al igual que el 
grabador señor Gutiérrez. 
Por el texto podrá juzgarse el va-
lor do esta revista: 
Crónica mensual.—Cuba, otros paú 
ses americanos y Europa. Editoriahs 
"I>os fieles difuntos" por Cizur Goni. 
"La estatua del maestro", por el Dr. 
Arturo Fernández. Dr. Rafael Mun-
toro. "La Iglesia Católica en Cuba", 
por el ex-Obispo de Matanza.-, Dr. 
C. W. Courrier. "El 27 de Noviem-
bre" por el doctor Mariano Arambu-
roo y Machado. "Señales divinas"', 
por el Dr. Juan Merchant. "El in-
mortal Pasteur", por el señor R. Ro. 
dríírucz. "Plumazos", por Juan de las 
Viñas. "La Hora del Sufragio", poc-
eía por Lastenia Larriva de Liona. 
"Maglster dlxit', por Elisardo Saya-
nas. "Pobre Méjico", alocución. "El 
Cristianismo y la Mujer", por M. 
"Las dos Franelas", sin firma. 
Trae además secciones fijas como 
el Consultorio, "Páginas del Hogar", 
"Letras", "Modas" y "Crónica So. 
cial.' 
Auguramos a esta Importante pu- ' 
blicación grandes éxitos de conti-
nuar •por el camino emprendido, y a 
la vez le enviamos nuestras más en. 
tusiastas felicitaciones por esta obra, 
j verdadero exponente de nuestra cul-
, tura nacional 
re-, presentan al doctor Tomás V. 
Coronado. Por último existen carica-
turas muy simpáticas de los doctorcf 
Jesús M: Pcnichct y Gcrrardo l'Vr 
nández Abren y del alumno Emilij 
Martínez, • Jr. 
El texto Cj; también muy intere-
sante. El doctor Angel J. Cowlcy, d 
doctor Ambrosio Paré. La salud ob-
tenida por la ri^a. Observaciones clí-
nicas. CualitaF. V. S. cuantitas. Un es 
so de filaría inmitis. Notas extranje-
ras. Notas locales. Notas de la es-
cuela v Crónica. 
"Asclepios" 
B a t a s e n c o m b i n a c i ó n d e 
p i e l e s y p a n o s d e t o d o s 
c o l o r e s , d e s d e | 3 . 9 9 a 5.99 
Z a p a t o s b a j o s d e s d e f 2.4< » 4.9? : : : :: :: :: : :: 
DE V E N T f t EN L A S A C R E D I T A D A f c P E L E T E R Í A S : 
Hcmo? tenido el susto de recibir el 
último número de esta interesante pu-
blicación de medicina que diripen 'os 
doctores Otto Biuhme y Solano Rs-
mo^. la cual ha alcanzado extraordi-
nario éxito en el poco tiempo que 
lleva de vida. 
Nuestros queridos amigos Bluhmc 
Ramos nos dicen que ya pasan de 
N o l e m o l e s t a r á n 
m á s l a s a l m o r r a n a * 
En cuanto use los supositorios fia-
mel, dejarán de molestarle las almo-
i ranas. Los supositorios flamel tie-
nen eficacia asombrosa contra esg 
penosa enfermedad. 
Apenas aplicados, bajan la infla-
mación y calman el dolor. Se garan-
tiza que a las 36 horas d© tratamien-
to curan el caso más grave o cró-
nico. 
Están indicados también eonttl 
grietas, desgarraduras, etc., del r^C' 
to. 
Tienen una gran ventaja: el rnisme 
enfermo puede curarse. 
Venta: sarvá, johnson, taquecheL 
doctor gonzález, majó y colonrn* j 
farmacias importantes. 
r **************************** 
, ¿Queréis tom&r tuen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
MESTRE Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
* * * * * * * * * * * - * * * * * * * * * * * > * * • * * * * * * 
L A Z A R Z U E L A 
HILOS — HILOS ¿ i ] ; 
De Cadena a 5 centavos. « ^ 
De Sol a 6 centavos. ' • r' 
Neptuno y Campanario. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * i 
D I I W EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo fle pin M, con toda prontitud 
v rcsci^a. (Muina de >!IGL'EL F. 
MMIQUEZ. Cnba. 32; de 3 a 5. 
4 < 
L A L U C H A " 
Á G U I L A l í E S T R E S 
T E L E F O N O 
" L A . R E I N A " 
A N T I G U A CABRISAS 
f - U i m Y R E I M . T E L E F O N O A - 3 6 2 P 
• — 541 - I t 6t-3 
^ _ L'N PESO CY. 
A la voz de ¡ataja: fué detenida 
en Neptuno y Belascoaín, por el vi' 
gilante 1288. Antonio Hernández Ci 
fredo, de Maloja 117. 
Gifredo huía, por que le habíi 
ciento los suscriptores que tienen en' í . 0 ^ 0 " " P650 cy-. a José GarcÍJ 
dUtíntaa ciudades americanas y eu- Va'llII- de ^Ptuno 206. 
ropcas, y que son muchos los pedidos ^ remitido al vivac 
(¡uc han recibido de colecciones com. 
píelas para bibliotecas públicas y 
privadas. 
* El «juinto número está, como los 
anteriores, lleno de interés. Eu 
portada aparece una intencionada ca-
ricatura del doctor F. Méndez Cañe-
te. Presidente del Colegir» Médico. 
En la galería dedicada a ios profeso-^ en cada mano. 
EN CADA MANO 
En O'Reilly y San Pedro fué déte 
nido por el vigilante del Puerto, Gr< 
gori0 García Sterling, (a) "Nochi 
Buena", de Manila 8, por haberK 
prrojado varias piedras a un indivií 
cuo. 
Al ser detenido tenía-un-•adocuí? 
i*AGINA SEIS DIAHIO D i L/L K K Z T S k 
DICIEMBRE 3 DE 
D e b r a z o d e l i c i d a d . 
A s í v a por el mundo el antiguo enfermo, el débi l , el agotado, e l viejo 
prematuro, que t o m ó las P i l d o r a s V i t a l i n a s , porque renovaron sus 
fuerzas, fomentaron sus e n e r g í a s viriles y le permiten gozar de l a v ida 
con todas sus a l e g r í a s y placeres. 
V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . D E P O S I T O " E L C R I S O L " N E P T U N O 9 1 . 
€ 1 C l e m p o 
Observatorio Xacional 2 de Diciem.! 
bre de 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del me. ¡ 
ildiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
765.50; Habana, 764.50: Matanzas, I 
765.00; Isabela, 76400; Santa Clara, 
764.00; Santiago, 762.00. 
Temperaturas: Pinar, 18.0 máx. 23.0 
mín. 18.0; Habana, del momento 20.0 
ináx. 25.0 mín. 20.0: Matanzas, del 
momento 17.0 má:c. 25.0 mín. 140; Isa-
bela, del momento 23.0, máx. 25.0, 
mío. 22.0; Santa Clara, del momento 
21.0, máx. 23.0, mín. 19.0; Santiago, 
del momento 23.0, máx. 28.0, mín. 
22.0. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo :Pinar, NE. flojo; 
Habana- ,NE. ídem: Matanzas, XP,. 
8.0: Isabela, E. flojo: Santa Clara, 
KE. ídem; Isabela, NE. ídem. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
cubierto; Matanzas, Isabela y Santia-
go, despejado; Santa Clara, parte cu-
bierto. 
Ayer llovió en Guanabacoa. Resr-a, 
Martí, Bueycito, Cristo, Do<; Caminos, 
San Luis, Biran, Preston, Felton, Ma 
yarí, Sagua de Tánamo y Santiago d*. 
Cuba. 
Doy Dinero en Hipoteca 
Sn cualquier cantidad, al 6Vk y 
7 por 100; también lo doy sóbrt 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34. oltct. TaL A-3571 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
¡son «eguro y gran negocio; pero 
esto dependo del uciurto cu la 
EL/ECCION de Compañía, Tome, 
por tanto, la precaución. ANTES 
COMPRAR, D E B A B f A R 
CONJUGO, aunque sea p<«r teléfo-
no: nada le cuesta. JOAQUIN 
F O R T U N , especialista en nego-
cios Petroleros.—Oficinas: San Mi-
guel, 56.—Habana.—Teléfono: A-
45.15.—Cable > Telégrafo: Petró-
leo. SOLICITO A G E N T E S R E S -
PONSARLiES. 
CARGANDO CAJAS 
Al caerse en su domicilio, en los 
momentos que cargaba una caja de 
laguer, se produjo una herida incisa 
en la mano izquierda, Manuel Gonzá 
lez Gesto, de Mercaderes 7. 
UN DISGUSTO 
Enrique Nogucira Faudillo. de 
Ulloa y Santa Teresa y Julia García 
Herrera, de Puentes Grandes 18. fue 
ron arrestados por haber sostenido 
una reyerta en la Calzada de Puon 
tes Grandes. 
SU HERMANO MAYOR 
El menor Miguel Amaro y Frión, 
de Suárez 130, fué asistido en el pri 
mer centro de socorro, de lesior.es 
en ambas mejillas, que dijo se las 
produjo un hermano suyo, nombrado 
leodoro, al darle varias bofetadas por 
estar él jugando. 
EN EL PATIO 
Al caerse en el patio de su domi 
cilio, se lesionó en la frente, la ni» 
ñor de dos áfióg de edad, Arácefia de 
la Calle y Martín, de Luco 10. 
Política Económica 
Loe aranceles y las industrias 
Son nuestros aranceles vigentes 
•tan perjudiciales al comercio como a 
las industrias, perjudican al censu-
miidor tanto por lo que encarecen' los 
artículos da consumo de procedencia 
extranjera cuanto por lo que sobre-
precian algunas materias primas y 
otros elementos aplicables a las 
ir.dustrias nacionales. El señor Er-
nesto B. Calbó, gerente de la firma 
Vilaplana B. Galbo, fabricantes de 
chocolates, galletácas, dulces y con-
fituras, de quien ya hemos dicho lao 
cualidades que lo distinguen en nues-
tro rmirdo económico, tiene su auto-
ridad robustecida por la confianza 
que en ói han depositado los indus-
triales asociados a la Cámara de Co-
mercio. El señor Calbó es presiden-
te de la Sección de Industrias de la 
aludida corporación y, como tai, ha 
'"utervenido en los casos de contro-
versia suscitados por la propia Cá-
mara en defensa de los intereses de 
sus asociados; no ha de ser su opi-
nión admitida como la voz de un in-
terés aislado, tiene además de la re-
presertacióu de una empresa indus-
trial de extraordinaria importancia 
como la. que gerenta, la autoridad re-
presentativa de las demás industrias; 
y, pocos como él pueden intervenir en 
estas cuestiones con tan legítimo de-
recho y con tanta autoridad. Reco-
nociendo y apreciando todas estas 
circunstancias, nuestra entrevista con 
el señor Calbó fué sumamente inte-
resante, se convirtió en. animado estu-
dio de la situación de las industrias 
nacionales, haciendo algo así como la 
disección del régimen administrativo, 
señalando con precisión: los inconve-
nientes del sistema arancelario, con 
profusión de citas que dan una idea 
de la lucha tenaz a que están obliga-
dos industriales y comerciantes para 
evitar que los aranceles, y su mane-
ra de aplicarlos, hagan imposible el 
desenvolvimiento industrial y mer-
cantil de la nación. Concretando el 
tema a la parte que afecta a las inr I 
dustrias que dirige nos decía el señor 1 
Calbó: Algunos artículos son recar-
gados por derechos prohibitivos sin ! 
razón que lo justifique, sin beneficio j 
a'iguno, ni siquiera para el fisco, por | 
cuanto, desde el memento que un ar- ! 
tículo resulta enormemente recarga-
gado, deja de importarse. De esto ¡ 
tenemos un ejemplo con los derechos' 
que se fijan al cacao. Este producto | 
se afora por la partida 287, que esta-
blece ti» adeudo líquido de $26-32̂ : 
a los cien kilógramos, derecho equi-
valente casi al valor de la mercan-
cía en épocas normales. Pudiera tal 
vez aceptarse la aplicación de tarifas 
prohibitivas, si se tratara de proteger 
un artículo cuya producción fuera 
insuficiente a satisfacer las necesi-, 
dad)es del consumo local; pero en' 
cuanto al cacao, cuya producción cu-' 
bre perfectamente no solo las necesi-; 
dades del país, si que también al-j 
canza su producción a poder expor- j 
tarse en cantidades de alguna impor-
tancia, resulta en tales condiciones 
impropio el referido derecho y nula 
toda ventaja que del mismo pueda de-
rivarse; pues conforme a leyes eco-
nómicas de todos conocidas, todo ar-
tículo que se produzca en tales con-
diciones, su precio no lo fija el pro-
ductor,, sino el mercado consumidor 
a donde se exporta. Londres y New 
York, fijan el precio del azúcar, no 
el hacendado; y así mismo por el 
mercado do New York se regulaa aquí 
les precios del cacao. 
Para nuestras industrias de choco-
late, tiene todo esto verdadera im-
portancia. La mayor facilidad en im-
portar otras clases de cacao no per-
judicaría los intereses de los pro-
ouctores toda vez que, como está de-
mostrado, a mayores derechos no 
corresponde mayor precio en el ca-
cao; en cambio nuestros chocolates 
resultarían beneficiados, cuya bon-
dad y delicadeza depende en gran par-
te de la mezcla de varios tipos de es-
te grano, desde el momento que ca-
ris uno de ellos, tiene peculiaridades 
distintas: a uno lo distingue su aro-
ma, a ot/o su color, a otro su riqueza 
en cantidad do manteca-
Fijando nuestro pensamiento en las 
claras manifestaciones del señor Cal-
bó interrogamos sobre la calidad del 
chocolata aquí fabricado comparado 
con el de fabricación extranjera y, 
ros responde, con la firmeza de un 
convencido: 
No hay razón na motivo para que I 
en Cuba entre una sola libra de cho- | 
colate de fabricación extranjera. No I 
solo podía llegarse a suplir la im-1 
portación abasteciendo el mercado in-i 
terior con el producto de fabricación 
nacional, sino que podíamos además | 
exportarlo en grandes cantidades tal | 
es la calidad y la capacidad producto- j 
ra de nuestra industria. Tengo es-
peranzas, nos dice, en que el Gobier-
no de Cuba se dará perfecta cuenta 
del desarrollo inmenso que nuestras 
industrias pueden alcanzar con solo 
hacer desaparecer los Incoauvenien-
tes que un arancel anticuado e im-
propio nos pone en el camino de nues-
tro progreso. 
S E C R E T A R I A 
Da orden del ceñor Presidenta, se convoca 
l l í 
es*e me*. 
ÍCS señores asociados, para que se sirvan concurrir a la Junt̂ T.' 
neral ordinaria que se celebrará en este Centro el domingo di "s 
co de Diciembre próximo, con el objeto de üevar a cabo 1̂  
cienes generales de acuerdo con lo que Piira su preparación » 
lebración determinan los articules 98. 100. 101 y 102 del W 
mentó vigente. E l acto comenzará a las doce del día y t e r ^ 
a ias seis de la tarde. 
Para conocimiento de los señores socios, se publican las 
racionei siguientes: 
Cesan, reglamentariamente, en sus caraos: 
Don Vicente Fernández Eiaño. Presidente. 




Luis González García. 
Leandro Valdós Alvarez 
ció). 
Plácido Fernández Ríos. 
Juan Cabricano Sánchez. 
Serafín Fernández. 
Nicolás Menéndez. 




José Ramón Fernández. 




• - • ~i 
D. José de Alvaré Gutiérrez. 
Marino Diaz Quiñones. 
Julián Llera Pérez. 
José R. de Vega Carriedo, . 
Juan Parrondo Garrido. ' 
Jenaro Acevedo Solares. . 
Ignacio García Fernández, 
Hilario Muñiz Diaz. 
Jesús Fernández Diaz. 
José Menéndez Martínez. 
Angel Arango Fernández. 
Manuel Suárez García 
José Ruiiáncli?x Gutiérroj, 
Ricardo Suárez Fernández. 
Continúan, por un año, en w«te cargos: 
D. Faustino Angones Rubiera, Vicepresidente segundo 
VOCALES 
D. Federico Marinas. 
Antonio Pérez y Pérez. 
Darío Alvarez Fernández. 
Femando Arranz de la Torre 
Nicolás Gayo Parrondo. 
José Cosío Parajón. 
Manuel Morán Suárez. 
Itddro Alvarez Tamargo. 
Jenaro Suárez Vallina. 
Aquilino Fntrialgo Alvarez. 
Arcadio Villamíl González. 
Emilio G. Zarracina. 
D. Francisco 
Severo'Redondo Vega. 
, Pedro Sánchez Gómez, 
, Amalio Machín Gonzále». 
, José Rodríguez Fernándex, 
, Antonio Suárez y Suárez. 
, José SL Alvarez Fernándex. 
, Jenaro Pedroarias Villoslad^ 
, Guillermo de la Riestra SaiM 
, Faustino A. Bermúdez Q— 
, Manuel Gutiérrez Pérez. 
, Cirilo Alvarez González. 
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No pueden ser nuevamente electos, reglamentariamente 
D. Julián Llera Pérez. 
„ Juan Parrondo Garrido. 
„ Serafín Fernández García. 
„ Ignacio García Fernández. 
„ Jesús Fernández Diaz. 
Hay que elegir, pues, por dos años, un Presidente General f 
an Vicepresidente Primero, y ve/icinco Vocales. 
En el caso de que alguno de los señores a quienes correspondí 
contiuuar en la Directiva por un año, sea propuesto para ocupar un 
cargo superior, deberá ser sustiti-ído en la candidatura a continua, 
ción de los que, según queda expuesto, hay que elegir. 
A Jes señores socios que concurran a votar se les exigirá el w» 
túbo del mes de la fecha. * 
No se permite la entrada con bastólas u otros objetos que pue-
dan molestar a los concurrentes * i 
Habana, 2C de noviembre de 1915, 
c. sa is 8d.-ííl, 71-22. 
E l Secretarlo, 
E . G. MARQUES. 
Y aquí caemos nuevamente en la 
cita de anomalías arancelarias, pa-
sando luego a dialogar sobre otros 
aspectos del problema, que ÍÍO por 
haberlos nosotros tratado en una sci 
sesión vamos a imponer a nuestn 
lectores en una sola lectura. 










































F a ü i e d e S e d a e n t o n o s y c o l o r e s e l e g a n t e s ; S a n -
d o r s o n , t e l a d e s e d a d e l a m á s a l t a n o v e d a d ; C r e p 
G a l a t h e a , e n l o s c o l o r e s m á s d e m o d a e n E u r o p a ; 
R a d i u m c o l o r e s e n t e r o s e n e x t e n s o s u r t i d o ; F o u -
l a r e s d e s e d a , a r a y a s y e n e s t a m p a d o s p r o p i o s 
p a r a B l u s a s , C o l i e t s d e m a r a b ú y d e p i e l ; C h a l e s 
d e C r e p y d e B u r a t o , e n n u e v o s e s t i l o s ; B o l s a s d e 
m a a r é y d e p i e l , c o n c i e r r e d e c a r e y ; P a n a s y 




E N " E L C O R R E O D E P A R I S " 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
Grao Meciiniento de Nove(M3s en Tejidos y Seilena 
S e a c a b a d e r e c i b i r e l m á s e x t e n s o s u r t i d o e n 
T e l a s d e L a n a y S e d a , p r o p i a s p a r a l a E s t a c i ó n 
g a n t e s k i m o n a s d e C r e p e s t a m p a d o , e x t e n s o s u r -
t i d o ; C i n t u r o n e s ú l t i m a n o v e d a d , e n s e d a e s c o c e s a , 
c o n a d o r n o d e m a r a b ú ; T a f e t a n e s , c o l o r e s e n t e -
r o s a r a y a s y a c u a d r o s , n u e v o s c o l o r e s , y u n 
e x t e n s o s u r t i d o e n t e l a s d e l a E s t a c i ó n , a c a b a d a s 
d e r e c i b i r . = = = = = = = = = = = = = = 
" E L C O R R E O D E P A R I S ' * 
V A . U D E S Y P E R E Z , P R O P I E T A R I O S 
O B I S P O Y V I L L E G A S . T E L E F O N O A - 3 2 6 0 
Tut; 
F O L L E T I N 5 9 
R. L . STEVENSON 
Noches f a n t á s t i c a s 
De venta en !a acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albcla. 




Eu este momento y de la manera 
más inesperada, Elvira rompió a llo-
rar. 
—¡Mi voz!—gimió la infeliz. León, 
si permanezco más tiempo aquí, per-
deré ¡a voz. 
—Pues no estarás ni un instante 
mai—diju el excómico resueltamente. 
Aunque tenga necesidad de llamar en 
todas las puertas, aunque sea preciso 
{demar la ciudad; yo te encontraré 
Jr. refugio. 
Guardó la guitarra en su caja, con-
solo a su esposa con algunas caricias 
y tomándola del brazo y quitándose 
M sombrero, dijo al estudiante. 
Señor Slubbs, el recibimiento auc £i;edo ofreceros es más que proble-
mático; sin embargo os ruego nos 
.oncedais el placer de vuestra compa 
'a. begun me habéos dicho, tenéis 
algunas dificultades momentáneas y 
yo tendré un verdadero placer en an-
ticiparos; lo que necesitéis. Además 
no nos hemos de separar tan pronto 
después de habernos conocido en tan 
especiales condiciones. 
—¡Oh vo... I—empezó a decir el 
estudiante. Xo se deja con gusto a un 
compañero como vos... 
—Mo quisiera tener que llegar a las 
amenazas—respondió riendo León— 
pero si rehusáis o llevaría muy a mal. 
—Yo no sé donde quiere ir a parar 
este hombre—pensó el inglés y des-
pués añadió en voz alta:—Bien, como 
queráis—y volvió a decirse a sí mis-
mo,—pero ¡vaya una manera de obli. 
garle a uno contra su voluntad! 
CAPITULO V 
León se puso a la cabeza del mo-
vimiento como si supiera a donde 
iba. Los sollozos de su esposa eran 
a.n perceptibles y nadie habló una 
palabra. Un perro ladró con furia al 
pasar delante de una verja y el reloj 
de la iglesia dió las dos. segundo de 
otro, muchos en diversidad de tonos. 
Justamente entonces descubrió Bcv-
thelini una luz. Brillaba en una ca-
sita de los alrededores de la ciudad 
y. en. su. dirección encaminaron sus 
pasos nuestros noctámbulos. 
—Siempre es una probabilidad— 
pensaba León. La casa en cuestión 
debía tener la fachada dando a otra 
calle y era la parte trasera la qu'i 
daba a la especie de patio-jardín al 
que se acercaron nuestros amigos. La 
casa parecía haber sufrido recientes 
obras, una enorme ventana quz se 
veía en la pared parecía más reciente 
que la casa. León concibió la espe-
ranza de que fuera "Un esuidio. 
—Si solamente fuese un pintor— 
dijo frotándose las manos—apuesto 
doble contra sencillo que seremos 
bien recibidos y provistos de cuanto 
necesitamos. 
—Pero yo creí que los pintores son 
siempre muy pobres—observó el estu" 
diantc. 
—Xo conocéis el mundo como yo— 
dijo filosóficamente León;—para no-
sotros cuanto más pobres mejor. 
Y el trio avanzó en el patio. 
La luz estaba colocada en el piso 
bajo de la casita; la ventana que se 
veía brillantemente iluminada junto 
a otras dos con claridad más débil 
bacía suponer que era una lámpara 
encendida en una vasta habitación; 
y cierto aumento irregular que se 
notaba en la luz demostraba que una 
buena lumbre contribuía a aquella 
iluminación. Al acercarse, oyeron una 
voz y los tres se detuvieron. El dia-
pasón era alto y el tono de enfado, 
pero aun así ei-a una voz masculina 
bien timbrada y agradable. La modu-
lación era demasiado rápida para po-
der ser percibida con claridad; era 
una cascada de palabras cayendo más 
o menos rápidas y de cuando en cuan-
do, una frase pronunciada muv dis-
tintamente, como si el orador tuvie-
ra especial confianza en su vii*tud. 
De pronto se alzó otra voz, esta 
vez era de mujer; y si la voz mas-
culina denotaba enfado la de la mu-
jer estaba en el grado supremo de 
la furia; era esa voz incolora y an-
tinatural, que lo mismo puede con-
ducir a un homicidio que a una cri-
sis nerviosa. La voz en que a veces 
la mejor de las mujeres dice pala-
bras más dolorosas que la muerte a 
las personas más queridas. Si los 
huesos que yacen en los sepulcros, 
fueran dotados del don de la palabra, 
tendrían una voz muy semejante. 
León era valiente y aun creo que 
algo escéptico, pero al oir aquella 
voz prevaleció el hábito de la niñez 
y se santiguó devotamente. 
Ya había él conocido varias muje-
res en su vida. Sin duda las pala-
bras que pronunció la muĵ r fueron 
muy duras pues volvió a oirse la 
voz del hombre denunciando una vio-
lenta cólera. 
El estudiante que no había com-
prendido las palabras de la mujer, 
se tapó los oídos al escuchar los gri-
tos del hombre. 
— ¡Aquí se van a pegar!—opinó.̂  
La mujer replicó de nuevo aún 
dueña de sí misma, pero un poco más 
alterada. 
—¿Se acerca la crisis?—preguntó 
León a su esposa—me parece que es-
ta escena no puede ser muy larga. 
¡ —;Yo qué sé!—replicó Elvira con 
idguna acritud. 
— ¡Oh mujeres, mujeres!—dijo León 
i abriendo la caja de la guitarra.—Es 
i una do las cargas de mi vida, señor 
i Stubbs, se ayudan unas a otras, di-
cen que no lo hacen por sistema, que 
es la naturaleza. Hasta la señora 
1 Berthelini que es una artista dra-
, m ática. 
1 —No tenéis corazón, esposo—dijo 
]a interesante Elvira,—Esta pobre 
mujer está disgustada. 
—¿Y el hombre, ángel mío?—pre-
guntó el señor Berthelini sacando la 
guitarra—¿y el hombre, amor mío? 
—Para eso es hombre—fué la sen-
cilla respuesta, 
—¿Oís esto?—dijo León a Stubbs. 
—Aun es tiempo para vos. Apuntaos 
esa entonación de voz. Y ahora— 
continuó—¿qué les vamos a cantar? 
—Pero ¿váis a cantar ahora? — 
preguntó Stubbs. 
—Yo soy un trovador y pido hos-
pitalidad a cambio de mi arte—con-
testó León.—¿ Podría hacer eso si 
fuese banquero? 
—Tampoco tendríais necesidad de 
hacerlo—contestó el estudiante. 
— ¡Calla!—se dijo León.— ¡Pues ei 
verdad, Elvira, es verdad! 
—Naturalmente que lo es — repli-
có la aludida—y bien podías figu-
rártelo. 
—Querida mía—dijo León con su 
énfasis natural;—yo no me figuro 
más que lo que es poético, pero ¿qué 
vamos a cantar? yo quisiera algo 
apropiado. 
El joven inglés estuvo por propo-
ner una canción familiar en su Uni-
versidad, pero pensando que estaba 
en inglés se abstuvo de dar ningún 
consejo en el asunto. 
—Algo que recuerde nuestra ac-
tual situación. 
—¡Ya lo tengo!—y empezó a can-
tar una antigua romanza de Pierre 
Dupon, que dice: 
¿Sabéis en dónd*1 está Mayo, que es 
el mes más hermoso? 
Elvira unió su voz; también lo hi-
zo Stubbs con buen oído y no mala 
voz aunque con muy imperfecto co-
nocimiento de la música. La guitarra 
de León sea-vía de punto de apovo a 
las voces. El actor lanzaba las notas 
de pecho con prodigalidad y entu-
siasmo, y al mirar al Cielo, de la 
manera heroica que él acostumbraba 
arrojando atrás los rizos negros de 
sus cabellos, le parecía que las estre-
llas contribuían con su silencioso 
aplauso a su gloria y que el univer-
so le concedía su silencio como coro 
para sus trovas; y un eterno Endy-
mios como nuestro artista no necesi-
ta más para ser feliz. 
El solo—(y hemos de hacer obser-
var que era el peor cantante de íos 
tres) tomó la música en serio juz-
gando la serenata desde un punto 
artístico muy elevado. 
Elvira estaba preocupadísima con 
su situación, y en cuanto a Stubbs 
le pareció que era una broma "co-
losal." 
Las tres voces continuaron pregun-
tando dónde se encontraba el mes de 
Mayo. 
Ix>s inquilinos empezaron por asus-
tarse, se vió la luz andar de un la- ¡ 
do al otro, dejando una ventana ca-1 
si a oscuras para iluminar otra, y I 
por último se abrió la puerta y apa- i 
reció un hombre en blusa llevando 
una lámpara de mano. Era muy jo- ! 
ven aún, de revuelta barba y luenga i 
cabellera y llevaba el cuello desnu-1 
do. Su blusa llena de manchas de i 
todos colores parecía una túnica arle-! 
quinesca, y tenía algo de rural en la| 
manera de llevar ios calzones 
tos con un cinturón. 
Inmediatamente detrás de él y 
ramio por encima de su hombro, a* 
recio una mujer. Estaba pálida y u. 
poco ajada, aunque muy joven tod3 
Jla. La expresión de su rostro ed 
agn-dulce y todo e! conjunto rec<3 
^ oVugamente a aIg""as medidMí 
proveehosas para la salud, pero i * 
Pidas al gusto. De todos modos I 
rostro no era desagradable ni mucU 
menos. 
vei¡r¿Qué 63 esc"?—Peguntó el j» 
CAPITULO VI 
León ya tenía ei sombrero en 











Avanzó con su gracia acó* sos 
tumbrada. En el teatro lo hubiet ] 
valido aquella escena muda, una i 
suŝ  mayores ovaciones, 7 
Elvira y el inglés se adelantan* 1 
como la pareja de pastores que acoffi 
panaban siempre al dios Apoio. I 
—Señor mío—dijo León—la hoj I 
es imperdonable y en ella nue^^H 
modesta serenata casi parece u^i 
Impertinencia, pero podéis creettjl 
palabra de honor, que no se trata l̂ 
más que de una llamada. El señoS| 
según creo, es artista. Pues a^" 
estamos también tres artistas <P 
padecemos los rigoic-, de la inW»1 
perie. Uno de ellos es una muj* 
una delicada mujer, con trajo de bf 
y en situación interesante, 
tas circunstancias no pueden 
nos de hallar eco en el corazóttjj 
!a dama a la que diviso justameB̂ , 
detrás de su señor esposo; y el f 
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Por RAMON 8. de MENDOZA 
m a r f i l a d a s 
A mi MUNDIAL 
INFANTIL 
t raS 
VAHA 1; MODA 6^ 
la tarde de ayer, y en ^Aimen-
a T - s P a r f s© efecfaó el primer 
d« 1» seri« concertada entre 
í ' í l W - S teams "Yara", de Cayo Hueso, 
' n i t - L a Moda" de esta capital en -cp-
al título de Champion Mundial 
^ g ^ j u é g o io ganó el club "Moda", 
i rnn anotación de seis por una, deb!. 
' ^ a los errores costosos del contra-
qUe permitió la anotación de cin-
E'co carreras. 
D no haber ¿ido por los errores 
[ ¡os players visitadcres, a estas 
£ horas no se sabría de quién sería el 
k triunfo. 
I Ellos se presentaron en el terreno 
^en medio dp un miedo escénico ho. 
I ^16 y de ahí' la Pujauza íle 
fhici^rán alarde les "figurines". 
Pero no por ello nosotros cree-
mos qUp a los floridanos se les de-
rrote con tanta facilidad en los de. 
WfK"* próximos, toda vez que ya 
" habrán perdido parte del terrible 
miedo demostrado en su primer 
iuebo. 
r Otro de los inconvenientes con 
Jéma tropezaron los "yaiistas" fué 
l i c u é no conocían los terrenos, y que 
li los "fans" no se portaron con «líos 
|*todo lo benévolos que debían, 
-^uanm \ la mejor jugada que hacían por 
z QuatJiei i ^ esUdcs nerviosos, el público los 
[ f ¿ trataba sin compasión. 
<\.ngel Rodríguez fue el lauzadoi 
"elegante", y a él debe su club parte 
del triunfo, pues logró dominar a la 
ite: oposición en los momentos de peli-
^Pazos, pitcher del team de •os de 
O y ó Hueso, no fué bateado con ru-
dera y solamente a lo que dejamos 
consignado del miedo del primer día 
debe el que se le hayan anotado eu 
eu contra siete hits. 
A. Salgado demostró ser un gran 
bateador lo mismo Borriller y Reg-
irle. 
Tespondt De los "figurines" bateo con ru-
>cuparni| <leza S. Valdéá que se anotó tres 
continua. lliti?- i i A ^„or. 
Log umpires a pesar de todo cuan-
to en contrario se diga, se portaron 
bastante bien. 
Hoya las tres será el segundo 
juego y según sa nos ha informado, 
se jugará con pelota oficial que reci-
be Harris ros Co., en lugar de la 
"Goldsmith", que es más pequeña. 
No dudamos qu^ el cambio de^bo-
la hará mucho en favor de los "ex-
tranjeros", »ado que éstos jugaban 
con ella. 
Da batería de " L a Moda sera: 
Morales p.. C. Zarza, c. 
La del "Yara" no hay segundad, 
puos el manager dirá en el terreno 
después dG la práctico. 
E l domingo por la mañana sera el 
tercer juego y el martes el cuarto. 
Y ahora para más detalles del 
juego véase el siguiente scorer: 
lienjamín H E R R E R O 
Y A R A 
V. G. H . O. A. E . 
rcneral 








a d a s 
Madieío, df . . 
Regiee, 2b , . 
A.Salgado, cf . 
Borvillcr, rf . 
lErvetson, ss . 
G Valdés, 3b . 
I "Witnarchs. Ib 
B L Martínez, c 














0 0 14 
0 0 4 
0 0 0 
Totales . . .30 1 6 24 16 6 
L A MODA 
V. C. H. O. A. E . 
3260 
zones eaj 
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modos 






S. Valdés, cf . . 4 3 3 0 0 0 
L ^uig, rf y If. 3 1 .0 1 0 0 
A. Susini, c . . 4 1 0 5 2 0 
1 Rosado, 3b . . 4 0 1 2 2 0 
¡D.Nardo, df y rf 3 0 1 0 0 0 
J. Pérez, ss . . 3 0 1 1 2 0 
U Domínguez, Ib 3 0 0 12 2 0 
C. García, 2b . . 4 0 0 4 1 0 
A. Rodríguez, p 4 1 1 1 6 ú 
.32 6 7 26 15 
entradas 
000 001 000—1 
201 010 20x—6 
idelan 
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; y el roH 
ITotales . . . 
Anotación por 
Yara . . 
La Moda . 
SUMARIO 
Outs por Reglas, Boriller. 
Two bases hits: Reggle, Rosado, 
Salgado y Rodríguez 
¡ Solen bases: S. Valdés, Susini, 
Madredo. Ei-vetson y Rosado. 
Double plays: Ervertson, Reggle 
1' Witnarchs. * 
Struck outs: A Rodríguez 7; Pa-
tos, 2 | 
Rases on balls: Rodríguez 4; Pa-
sos 7 
Passed bass: Martínez 2 Susini 1 
Balk: Pazos 
Tiempo: 1 hora 37 minutos. 
| ^Umpires: Salvador Cevedo. 
~ ********** /r̂ ĵrMrwMMjr̂ -̂MWfWt 
l o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
j l M K hombre que ahorra tiene 
jMJl siempre algo que ! • abriga 
7"—J « « i r a la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
•«empre ante sí la amenaza fe 
• miseria. 
BANCO ESPAÍWL D E 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S de AHORROS 
¡ f 1 * UN P E S O en adelante y 
J^ra el T R E S POR C I E N T O de 
AS L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
DA DOS M E S E S P U D I E N -
LOS D E P O S I T A N T E S SA-
^AR E N C U A L Q U I E R TIEM» 
™ 8 ü D I N E R O . 
E L I KKI (.1 \KI ) IM; I , \ I M . 
V E R SED AU DK HARWAUD 
l'na de las columnas más for-
niUlables «l(>l Harvard, y Hotiie la 
«•nal bagaba to<las sus iiajlHifmi — 
oa ol último niau>li por el Cam-
peonato de Koot-ball de los I >-
lados I nidos. <jiie >e ví'iilUó en 
los terrenos «leí Yale haec poco. 
DE BELEN 
LOS I N F A N T I L E S D E B E L E N 
r Los alumnos del Colegio de Be-
lén tendrán «u Premio Particular de 
Base Ball, durante todo el tiempo 
que dure el curso. 
Este Premio se jugará dos veces 
por semana. Los jueves en el patio 
del Colegio y los domingos en los 
terrenos do la bonita y hermosa 
quinta ¡"La Asunción" que en el 
Luyanó poseen los Padres Jesuítas. 
Exaristo Plá, "trainer" del club 
Almendares, es el encargado de 
practiyar y dirigir los tres Clubs 
infantiles que toman participación 
en el Premio. , 
Para el Club que resulte vpncedor 
al final de la contienda. Evaristo 
Plá le ofrece una copa de plata, y 
para los otros dos clubs, varios ob. 
jetos de baseball. 
Hé aquí las tres novenas infan-
tiles que temarán parte en el Pre-
mio: 
Y A R A B. B. C. 
EL BASE-BALL EN 
ORIENTE 
Inauguración del Campeonato Seiie 
A. del Club Atlético de Oriente: 
Después de un buen tiempo de ínac 
lividad resurgen, con mayor fuerza bs. 
novenas integradas por los miembros 
del Club Altético de Oriente, que tan 
acertadamente preside el señor Ber-
nardo Pigiieredo. 
E l domingo ¿8 llevóse a efecto el 
primer juego de la serie de nuo-r, 
eme se llevará a efecto entre las ro-
denas "Gigantes," "Cuba X V I " y • F i -
ratas". 
Tocóle a las novenas "Gigantes"' y 
"Cuba X V P ' . 
A las '3 p. m. se dirigió al box la 
bella señorita Anita Salazar. acompa-
ñada del señor cónsul americano, y 
el señor Agramonlc. para lanzar la 
primera bola. L'na enorme concurren-
cia llenaban los stands que estaban 
elegantesmente adornados, amenizan-
00 el espectáculo una escogida or-
questa. 
E l juego fué interesante, la batalla 
de lo> (ligantes Taquechcy y Pedro 
Pérez muy aceptables. Taquechel es-
taba un poco \vild al principio, pero 
luego entró en caja. Este pitcher Fe 
distilupitó ©I año pasado porque no 
perdió ningún juego de la serie A . 
De esta novena sobresalió en primer 
término, Racy que nos probó las gran 
dí s cualidades que posee para desem. 
peñar el short stop y al bate muy 
oportuno. Badet cf. atrapó una feno-
menal linea, sorprendiendo al corre-
dor de scuunda, realizando un bonito 
double play. 
E*ta novena que llava el nombre 
de Gigantes, es bastante fuerte y da. 
rá "juego. 
E l "Cuba X V I " , «tu-̂  puso en el box 
1 Caiquet, pitcher zurdo que posee 
excelente brazo, llevó en este juesfo la 
peor parte, tinpczó bien, pero IwBgO 
cometieron alRunos errores imperdo-
nables, que dió por resultado la per-
dida del juego. 
Una nota desagradable fué la auáen-
cia del presidente sñor Figueredo, que 
tuvo que retirarse al comenzar el j'.'e. 
go, por haber recibido un cable OM el 
que se 1c anunciaba que su señoro 
madre política, residente en Cienfue-
gos se halla gravemente enferma, en. 
fermedad que tuvo fatal desenlace, 
pus por la noche se supo su falleci-
miento. 
Desde esta^ columnas enviamos 
nuestro más sentido pésame a él y 
,sus .familiares. 
He aquí el score del juego: 
G I G A N T E S 
V. C. H. O. A. E . 
POR A. ZUL. 
Sin tema apenas para escribir dos lí-
neas, nos proponemos llenar hoy nues-
tro cometido, redactando estas "Marfi-
ladas" en las que siempre hemos tra-
tado de recoger y comentar los he-
chos más salientes y de palpitante 
actualidad de nuestro base ball lo-
cal. 
Hemos dicho "sin tenia apenas" y , 
liornas dicho mal: temas siempre hay, 
dé más o memos importancia; pero1 
no todos merecen, a nuestro humilde 
juicio, los honores de la crítica. 
Solo hay uno, además de la serie i 
mundial iufantil. que celebran los' 
clubs " L a Moda" y "Yara," y de la • 
que no nos ocupamos poique, aun- ' 
que no se ha escrito lo bastante, se 
ha escrito mucho sobre ella por com- • 
pañeros que tienen en su favor no I 
solo la autoridad, de que nosotros ca- ! 
recemos, por su sapiencia como es- ' 
critores, sino que tienen también un 
conocimiento absoluto de todos sus i 
pequeños detalles; y ha feido ese un | 
tema al que nosotros no hemos podido 
prestarle atención alguna, absortos,' 
como estamos, con la próxima inaugu- • 
ración de nuestro Campeonato Na- , 
cional ( í ) , que ya solo falta, para i 
que comience, un solo día. 
Mañana, pues, comenzará y ala-
cranes y franciscanos "romperán el ¡ 
fuego," disputándose la primera vlc- i 
toria. 
Creemos de más el hacer hincapié 1 
isobre la importancia que tiene este i 
día para los fanáticos; todos saben1 
ya que es nada menos que la Inau-
guración oficial de la contienda de | 
1916, y que ésta ha de ser reñidísi-
ma, dado el engreimiento de los leo-
nes, que se creen invencibles, y has-
ta sueñan con llevarse el champion 
Invicto. 
Pero los alacranes "no comen de 
eso" y aseguran que han de ser po-
cos los pitchers rojos para contener 
su "artillería de grueso'calibre," y 
se disponen a hacer explotar, de Pal-
mero para bajo, a todos los pitchers 
que se les enfrenten. 
Cabrera no ha hecho declaraciones 
¿para qué? ¿Quién duda de la cham-
pionabílidad de nuestro team? 
Acaso sean los rojos los únicos; pe-
ro ellos serán los primeros también 
en convencerse do que "no es tan 
fiero el león como lo pintan." 
Y que del "Almendares," con sus 
buenos pitchers y con sus grandes 
bateadores; al "A. B. C , " sin ellos, 
va una diferencia tan grande como 
la que media entre una crónica de 
Frangispane y estas "Marfiladas." 
¡Que no es poca! 
DR. A U R E L I O I Z Q U I E R D O MIT-
CHEL.—Recientemente nombrado no-
•ario de la ciudad de Camagüey. 
A 
Enrique Tovar. p. 
José A. Gutiérrez c. 
Bernardo Cuesta, ib. 
Tfínacin Alvarez. ib. 
Angel Alhi-tnr. ,̂ b. 
(jiiillcrino Mil;uu--. se. 
Alberto Escarza, rf. 
Francisco Bilbao, cf. 
Jorge Martínez. If. 
Capitán: Ignacio Alvaroz. 
l>acz ss . 
Fllnich rf 
P. Pérez c. 
Horta If. 




Badcll cf. . 
Martínez al 
Totales .37 6 19 27 I I 4 
C U B A X V I 
V. C. H . O. A E 
Shuram lf. . 
Rosendi 2b . 
Del Valle-c. . 
F Medrano rf. 
Lagrivrc ^b. 
LT. eal ib. . 
A. Aria* ss. . 
Carguet p. . . 
Totales . 30 6 27 IJ 5 
L E O N B. B. C O 
José A. Arando p. r • 
Antonio N'ovoa, c. 
Oscar Morales ib. 
Rafael Inctán, 2b. 
Ignacio Ruz ¿b. 
Pedro Fuentes, ss. 
Guillermo Palacio rf. 
Manuel Moreira cf. 
Manuel Solaún lf. 
Capitán: José A. Arango. 
A T L E T I C O B. B. C. 
Miguel Artcapa, p. 
Cándido Zabala. r 
Fermín Ordóñez. ib. 
o jsé Novoa, 2b. 
Manuel Alvarez .ib. 
Manuel Recio. %f. 
Ricardo Pérez, rf. 
Onésino Otero, cf. 
Jrge Barroso, lf. 
Capitán: Cándido Zabala. 
Gigantes . . . . . 000013.101—6 
Cuba XVT . . . . 002 000 000—2 
S U M A R I O : 
Stolcn bases: Bacz, P. Pérez 2. Hor 
ta y Arias. 
Two base hits: Rosendi. Taquechel 
v Bacz. 
Three base hits: Taquechel y K. Me 
drano. 
Bases on balls: Cargrct 3. Taquc-
( hel 3. 
Strouck out: Taquechel 3, 1 en tres 
strikes: Carbuet 3; 2 en tres stril^s. 
Left on bases: Gigantes5, Cuba 3 
Donble play: Badet y Raez. 
Palk, Taquechel. Wild, Cafguct. 
Tiempo, dos horas. 
• Uriipires: J . Prieto y Millerandi 
Scorer oficial P. S. Boudct. 
m j - j M - m - i - i —̂—— ————̂  — - *m~. 
EN EL PARQUE 
OE LA CARCEL 
Fl dominan jf, romo estaba anun-
ciado se efectuó en los terrenos del 
costado de la Cárcel. Us juego entre 
los clubs inaíntile» ''Retiro" y "Ave-
nida Federal", resultando derrotados 
los últimos, que se las daban de Osos 
entre los infnatlies; pero como el 
emb "Retiro" no se las da de "Oso" 
ni creen en ellos, tampoco; y no se 
atreven a jugar solamente con el'Pa 
¡atino, sino.. . se lo demostró el pa-
sado domins:o al amigo Faustino Pu-
lido, que decia le tenía muchas «anas 
al club que comandan los jóvenes 
Crucet y Dominguez, que no creen 
ín fedérale*: teniendo necsidad nue 
desfilar ante su club los mejores pit-
vlicrs entre ellos, González, conre?. 
d opor "Raspavcla". 
Sobresalieron del club "Retiro", Tü. 
t::rdo Mival. .que bateó horrores Re-
yes e Ignacio Hernández que esta-
h;.n hecho unos T y Cobbs, y al cara, 
po. Morales, que no le robaron nada 
rná,, que dos bases, v Menocal que 
rtrapó una bestial linea convirtiéndo-
la eu clouble play. 
L a dirección estuvo a cargo del 
club "ctiro", Crucet y Domínguez. 
Silva como siempre, sin encontrar 
contrarios en la primera base. 
Score: 
' R E T I R O ' 
V . C. H. O. A. E . 
LOS PADRES 
DE FAMILIA 
Deseosas de trabajar en bien de 
la sociedad y en provecho de las al-
mas; sabiendo que en Luyanó no hay 
ningún colegio de religiosas, no he-
mos vacilado en venir a establecer-
nos entre vosotras para poder ofre-
cer a las familias que habitan en es-
tos contornos un plantel de educa-
ción para sus hijas, en el que en-
cuentren, junto con ios adelantos y 
nuevos procedimientos de la ense-
ñanza moderna, una buena higiene, 
y más que todo, una educación cris-
tiana en la que formando su cora-
zón bjo las leyes suaves y bellísimas 
de la más pura mofal católica, se 
cultiven sus inteligencias con los 
ramos más indispensables de la ins-
trucción primaria, elemental y supe-
rior. 
Siendo la educación uno de los 
ramos más importantes del que de-
pende en gran parte el porvenir 
esencial de las familias, de la socie-
dad y aun de las naciones, no omiti-
remos sacrificio alguno en estable-
cer nuestro colegio a la altura de la 
época, proporcionando a las familias 
un plantel que por su moralidad e 
instrucción y lo módico de sus pre-
cios, les facilite el podernos traer 
a sus nñas para educarlas e instruir-
las; entregándoselas después convev 
tidas ya en unas perfectas señoritas 
que honren sus hogares, y educadas 
en la escuela del saber y la virtud, 
sepan ser buenas hijas, esposas y 
madres, que formen el apoyo y con. 
suelo de sus familias y el tesoro y 
ornato de la sociedad. 
Con tal objeto dirigimos la pre-
sente invitación a las familias que 
habitan por Luyanó, para que man-
den a sus hijas a nuestro colegio, 
que bajo la advocación de la Sagra-
da Familia hemos establecido en la 
calle Reforma número 6. entre Com 
premiso y Herrera, donde nos ofre-
cemos a sus órdenes y haremos toda 
clase de esfuerzos por dejarlos com-
placidos y satisfechos. 
Las clases se abrirán D. M. en los 
primeros días del mes de Diciembre, 
bajo el siguiente programa de esta-
dios : 
Materias d(. enseñanza 
Doctrina Cristiana; Religión ex-
plicada; Historia Sagrada; Urbani-
dad; Moral; Instrucción Cívica; Lec. 
t j r a ; Gramática; Aru.nót^a; Alge-
bra; Geometría; Geogi'affa: Histo-
ria; Lecciones de cosuo o bien sea 
Noc.ones de Zoología, Botánica, F ' -
sica. Química. Higiene y Labores de 
mano, costura, bordado^, tejidos; ^ . 
Como ramos extras o de adorne, 
se consideran: los idiomas, la Músi 
ea, Dibujo y Pintuia, P'.o •cr<, traba-
jas de cera, etc. 
Precios en oro: 
Pupilas: $16. 
Medio pupilas: $8. 
Externas: $2. 
Párvulos y primer a:"i: $1. 
Primaria superior: %Z. 
v lases extra, por cada et&a: 
Nota:— Se reciben también 
hasta la edad de siete an U. 
L A S H I J A S D E L C A L V A R I O 
Publicamos esta circular seguros 
de contribuir a hacer un bien. 
Luyanó es ya una importante y 
populosa barriada de nuestra viudad 
y les padres de familia de aquel lu-
gar han de acoger con entusiasmo 
esta ocasión de enviar a sus hijas a 
un colegio donde serán educadas 
con esmero bajo los principios reli-
giosos y por procediimentos peda-, 
gógicos modernos. 
Sensible. 
E l joven Ismael Brioso, Presidente' 
de la culta y floreciente sociedad dei 
Recreo y Sport •'Habana Tennis,,, 
me participa que ha sido transferido 
el día 11 el baile que el próximo 
sábado debía celebrar esa Sociedad, r 
en la casa Calzada de Jesús del Mon-
te número 64, a las nueve de la no-¡ 
che. 
Motiva este acuerdo, el haber sido: 
operado de la apendicitis en el día1 
de ayer un hermano suyo. 
Mucho lo lamento, y por su pronto 
restablecimiento hago votos. 
Pésame. 
Se lo envío muy sentido a mi que-
rido amigo José Manuel García, por 
la pérdida que ha sufrido con el fa- , 
Uecimiento de su hermano José Tr i - | 
nidad García, y cuyo entierro se ve-
rificó en la tarde de ayer,* resultan Jo 
una imponente manifestación de due-
lo, asistiendo a él una nutrida concu-, 
rrencia entre la que se contaba un 
grupo de estudiantes de nuestra Uni-
versidad, amigos del desparecido y 
una banda de música que acompañó 
el cadáver hasta su última morada, 
donde para siempre descansará. 
Mucho siento tan fatal desenlace, y i 
hago extensivo mi pésame a sus de-i 
más familiares. 
riños 
E n el Liceo. 
Apenas tomado el acuerdo, es j-a 
público el baile que el sábado cele-
brará nuestro Liceo. 
E l entusiasmo despertado para el 
mismo es de suponer. 
Muchas de nuestras principales fa-
milias solicitan sus invitaciones, y de 
las que se han repartido un buen nú-
mero entre nuestras damitas y mu-
chas de la capital. 
E l celebrado profesor Rogelio Bar-
ba al frente de una immejorable or-
questa compuesta de once profesores, 
está encargado de la ejecución del 
programa, que huelga decir como ha 
sido confeccionado, por estar encar-
gado de ello el insustituible "Poter", 
que tantos y tan merecidos aplausos 
ha conquistado en el corto espacio de 
tiempo que hace desempeña el cargo 
del aristocrático Liceo del Cerro. 
Este baile será celebrado en honor 
de sus asociados. 
Sigue su marcha triunfal otro baile 
que el día 18 celebrará el Liceo. 
E n sus propios salones celebrará 
un baile la Sociedad de Asaltos Cerro 
.Social. 
Este será el día 11 y lo ameniza 
la orquesta de Enrique Peña. 
R. DAVTLA ORTA. 
U n r e s u l t a d o 
S o r p r e n d e n t e 
Señor Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy señor mío» " n 
Habiendo leído en un periódico dé 
esta localidad, varias voces en que 
le daban a usted las gracias por 
específico tan nombrado y llamado 
"Grippol" que tan buenos resultado^ 
les había proporcionado; y siendo co-
mo es verdad, no quiero ser menoa 
que dichos señores darle a usted 
las gracias y al mismo tiempo paraí 
que usted le pueda dar publicidad a 
esta carta si lo cree conveniente, ha-
cía algún tiempo que venía padecien-
do de unos dolores y un catarro que' 
por muchos medicamentos que he to-
mado de nada me sirvieron cuando n * 
creía llegar a encontrar el remedio 
para mi curación hasta que tuve la-
suerte de leer el anuncio antes indi^ 
cado y me determiné a tomarlo. Cuan v 
do tomé el primer pomo noté un* 
gran mejoría, pero al s< 
contraba corapletamenl 
del mal que venía pa( 
prueba de mi agrade< 
usted por el buen resu— 
mo le doy las más expresivas gracia* 
y quedo de usted s. s. s. q. b. s. nW 
B. Alvarez. 
S e. Jesús María, 92. 
E l "Grippol" es una medicación.*d^ 
pran éxito en el tratamiento de 1» 
Grippe, Tos, Catarros, Bronquitis/ 
Tuberculosis Pulmonar, Laringitís y . 
todos los desórdenes del aparato'res*1 
piratorio. f 
do me en« 
stahlecidor 
ndo y eiV 
nto hac i» 
del mis-^ 
Haciéndose atractivas 
Cuando la anémica, la delgada y 
la fea toma las pildoras del doc-
tor Vemezobre, nota en breves dtafe 
que su cuerpo cambia, que su salud 
se modifica y que en su espíritu ani-
da la alegría y la satisfacción: es 
que se reconstituye, que se pone 
fuerte y que vence con el tratamien-
to da esas pildoras el agotamiento 
que la entristece y consume. 
Muchas veces personas que se 
creían para sirsnpro ruinas físicas, 
han visto con asombro surgir una 
nueva vida, después de comprar las 
pildoras del doctor Vemezobre en 
su depósito, neptuno 91 y en todas 
las boticas. 
¡ N O D U D E S ! 
SI quieres tener suerte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor *¿DE 
ROSA y se ha cumplido! 
Desdo que uso mi piedra,.soy 
completamente feliz; y ta ^ 
también lo serás si usas la tuya. 
¿CUAL ES TU PIEDRA? 
Lea el T R A T A D O D E L A S 
P I E D R A S D E LOS M E S E S 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor en 
Cienfuegos. J O Y E R I A " E L 
T I E M P O " y pídalo el mencio-
nado Jibrito, quo te será en-
viado gratis. 
alt 22^' 
El mar ido la quiere más 
A principio de mes, la buena ama 
de casa va a " L a Milagrosa," la gran 
tienda do víveres de Neptuno y Cam-
panario, y como por poco dinero com-
pra mucho, el marido que so pasa ol 
mes trabajando sin cesar para ganar 
mucho, se asombra ante el milagro 
de la esposa que abastece 'a despen-
sa a poco costo, con artículos bue-
nos y por ello a principios de met, 
quiere más a su mujer que sabe eco-
nomizar y le alarga el dinero. 
" L a Milagrosa," es una gran ticn • 
da donde se sirve lo mejor que hay 
en plaza, bien posado, con esmero, 
prontitud y a precios inverosímiles. 
Nadie puede competir con " L a Mila-
grosa" en precios ni en calidad de 
artículos. 
Ix)s cairos de " L a Milagrosa" lle-
van a domicilio los víveres que sus 
marchantes soliciten. Pídanse por el 
teléfono A-7137 los datos qu© se de-
seen. 
Dr. Gálvez Goi l lém 
Impotencia, Pérdidas fteminai» 
les, Esterilida4, Venéreo, HL 
filis o Hernias 4 Quebrada 
ras. Consultas; de 12 a 4. 
49. H A B A N A . 49. 
SSPECIAL PARA LOS 
B E E S F E 3V< % 4 
A L P A R G A T A S = = 5 
C O N R E B O R D E 





Pedro p. . 
Monal p 3h 
Alfonso cf. 
Revés cf. . 








Totales .30 015 14 14 27 3 
Bouquetde Novia, 
Cestos, Ratios, Co« 
roñas, Cruces, e t t 
Se detallan asadas al 
horno y calientes des-
de las 4*2 de la tar-
de en adelante. • • 
A V E N I D A F E D E R A ! / 
V . C. H. O. A. E . 
Rosales, Plantas de 
Salón,Arbolesfru- Q B R A P I A , 9 0 
tales y de sombra, ^ . 
etc.' etc. 
M A N I N 
C 5530 alt 8t-3 1 
M U C H O T R A B A J O 
Manifestó Aurelio Silvero Rosa, de 
Neptuno 114, que hace dos meses le 
entregó siete pesos ai sastre A. P.o 
driguez, de Paula 47, para que le hi 
ciera un flus, lo cual no ha hecho, 
alegando el sastre que tiene mucho 
trabajo. 
L A T I E N E E D U A R D O 
i Participó el carrero Francisco Ca 
I rrión Picroga, de Municipio 137, cue 
I Eduardo Elizalde, de San Ignacio 22, 
1 tiene en su poder una fusta que le 
l hurtaron a el, valuada en 70 centavos» 
F.delmiro p. . 
Giuncz 3b. . 
Vizcaya *&. . 
Cidrón c. . . 
A. González 
Abir.ches lf . 
Aniceto 2b rf. 
Rey cf . . . 
Fabián rf.. . 
Carnearte 2b. 
Sentinas de Hortalizas y 
de Flores 
rida caláloflo flratis 1915-lfllfr 
A r m a n d y H n o . 
IFICINA Y JARDIN: fiEKERAL LEE T 
SAN J0L1IJ.— MAKASAU 
Teléfono Aotoraátlco: M858. Telfclow 
Locaü B-07 j 7092, 
Totales . . - .28 11 5 9 3" 3 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Retiro . . . . . . 220 052 ou—15 
A Federal 300 060 210—12 
S U M A R I O : 
Stolcn bases: Retiro 13. - F e d e r a l 
2. Three base hits: Monal y Morales. 
Twcf base hits: Monal. Double plays., 
Menocal y Silva, Morales v Silva v 
Gómez. Bases on balls: Monal 14: 
Pedro 5. González 6. Edelmiro 7. 
Passed ball: Morales 4. Struck o u « : 
por Monal 6. por Pedro 2. González 
2. Edelmiro 3. 
Tiempo, una hora 45 minutos. Um-
pires: MV^st¡lla,* y Mauri. 
' jr * * r * * M * * M<r * f * .r * * * * * * r *r * J*. 
E N U N D E S C U I D O 
Denunció Alfonso Le , duefio del 
tren de lavado sito en Carm.-n 38, 
que un individuo desconocido le hur 
tó en un descuido que tuvo, cuarea 
ta, fesos en difercotcs monedas. 
E c o s de l C e r r o 
De amor. 
Para el correcto joven Femando 
Ledón ha sido pedida la mano de la 
distinguida señorita María Luisa A l -
fonso. gala de nuestra barriada. 
Enhorabuena. 
Traslarlo. 
E n unión de su distinguida familia, 
ha trasladado su domicilio para la 
casa L a Rosa 4, mi estimado amigo 
el joven Femando D'Soignié. 
Traslado a sus amistades. 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(SI pelo negro 7 jamáe calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
raelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tía, pues se aplica como cual-
qu'er aceite perfuraado. En dro-
geerias y boticas. DepÓNÍtos: S*-
rrá, Johnson. Taquechel, la Ame-
ricana y San Joe^. 
Su n iño está mal abrigado 
Parece mentira que con tanto frío, 
deje ir a su hijito tan mal abriga-
do. 
Mire: en " L a Glorieta Cubana," 
San Rafael 31, tienen un gran sur-
tido de trajecitos para niños de am-
bos sexos. 
Trajes bonitos, bien hechos, pro-
pios de la estación y a precios mó-
dicos. 
¡CELOS!! 
A petición de Caridad Avil^c y 
Prats, de Perseverancia 57. arrestó 
el sargento Ricart. al amante de 0 . 
ridad. Amelio Valdés Herrera, por 
haberla maltratado de obra?. 
Dice Caridad que Aurelio le pegó 
ror oue está celo^n. 
TELF. l & ¡ ^ P l H437 
* * * * * * * * * * * * ~. 
G u í a d i r e c t o r i o d e l a H a 
b a ñ a 
De necesidad a todo comercian-v. 
agricultor y demás ciudadanos que 
por su.s asuntos no puedan venir a 
la Habana y a todo el que conozca 
poco la Ciudad, pues dicha Guía la-
indica precios y direcciones de todos 
los servicios públicos y residencia de 
Consulados, Bancos, Hoteles y un sin 
fin de asuntos prácticos a todo el 
que viaja. 
Se envía por solo 15 centavos en 
sellos y al por mayor se hace buen 
descuento. 
De venta en librerias y puesto de 
periódicos y libros de la Estación 
Central, Apartado 1343. 
4d-lo, 
R . L P . 
E n l a I g l e s i a d e B e l é n d e l o s R R . P P . d e 
l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s , s e c e l e b r a r á n , e l 
d í a 4 d e l p r e s é n t e n l e s , a l a s 9 a. m . , s o -
l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s -
c a n s o d e l a s e ñ o r a 
Dolores V a l c á r c 
L A S MAQUINAS D F ESCRTBTS 
MAS P E R F E C T A S Q U E H A Y EIÍ 
EL M E R C A D O : 
O L I V E S / 
Thm Standard VmbU WrUtt 
Pida fat formes y precios % 
Wnu A. P A R K E R , 
D'BeUly 21. Tel. A-1791, 
lt*ct*U-JL&Z? J J A B A N A . 
Ecl iar te 
Q u e f a l l e c i ó d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n -
t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l , e l 
d í a 5 d e n o v i e m b r e d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
S u v i u d o é h i j o s i n v i t a n , p o r e s t e m e d i o , a 
t a n p i a d o s o a c t o . 
Habana, 2 de Diciembre de 1915. 
D c b r e 3 d e 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a í T e c i o : 2 c t s . 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
X A g u e r r a . . . 
(Vi^iie di- la primera plaua) 
ducir, buques por estas aguas 
Esta medida cierra la sección ru-
mana del Danubio a .rusos y búlga-
ros, 
PREPARANDO LA .DEFENSA 
Salónica, 3 
Numerosas fuerzas alemanes están 
saliendo de Serbia pam la frontera 
del Dsmubio, en Bulga.ria, en donde 
se unen a las tropas búlgaras con 
el propósito de adoptar medidas de 
defensa contra los rusos qur vienen 
por Rumania. 
LA CAMPAÑA SOCIALISTA 
Amsterdan, 3 
Los amigos del Canciller del Im-
perio alemán. Dr. Von Bethmann 
Hellweg, incitan a éste a que acceda 
a la petición que hacen los socialis. 
tas, para que o! Gobierno manifies-
te claramente en el Reichstag, las 
condiciones en que Alemania concer-
taría la paz. 
El Emperador Guillermo está con-
siderando, el asunto cen mucho In-
terés. 
LA PRETENSION DE UN4 
ACTRIZ 
Londres, 3. 
La joven actriz Diana Oste. cono-
cida con el sobrenombr»" de "La mu-
chacha de las trenzas de oro," pre. 
fende asegunir su hermosa cabellera, 
r»ue llega hasta las rodillas, en diez 
mil pesos. Y perqué la Compañía del 
Lloyd se ha negado rotundamente a 
efectuar el segure, la joven actriz ha 
presentado un escrito pidiendo al po-
der judicial que reconozca el dere-
cho de ella a pretender el seguro de 
û pelo y la obligación de la Com-
pañía de extender la póliza por los 
ííifz mil pesos en que ella estima sus 
Vondas trenzas. 
ÉL INVIERNO EN LOS BALEAN ES 
^ondres, 3. 
Cada vez se comenta más lo que 
nfocta a tedos los beligerantes el 
prematuro y riguroso invierno en to-
da Europa. Los informes de Alema-
nia revelan que el Invierno que se 
presenta «'s intranquilizador y el 
"Lokal-anzeiger." bajo el título de 
•'El tiempo más dificultoso" de la 
atierra, publica las noticias que ha 
recibido de las ?rrandes nevadas en 
Flandes, Rusia, Serbia y en todo el 
frente austro-italiano. 
El corresponsal del "Daily Mail" 
en Salónica escribe con fecha 27 de 
Noviembre que las nevadas han apa-
recido est<' año cuando nadie las es-
peraba. "Salónica—dice el citado co 
rresponsal—está circundada por coli-
nas, en las cuales hace diez años que 
no caía nieve en Noviembre, pero an 
fluerte viento del norte, al que aquí 
se le llama viento de Vardar, man-
tiene el aire en un gran remolino do 
nívie, ía cual cae abundantemente en 
las montañas." 
En los campamentos el viento ha 
derribado muchas tiendas de campa-
ña, pasando las tropas noches horri-
bles. 
EN DEFENSA DE LA VERDAD 
New Haven, 3 
Mr. VVilliam H. Taft. presidente 
de la Junta Central de la Cruz Ro-
ja Americana, ha hecho pública una 
declaración acerca de un informe pu- I 
blicado recientemente sobre el embnr- I 
(ine de una cantidad de suero antite- | 
tánico con destino a Austria. 
Mr. Taft expone que la noticia de 
que el Consulado de Austria en Nue-
•va Vork se había valido de cierta es-
tratagema para obtener unas cajas de 
suero preparado por la Junta de Sa-
nidad de Nueva York, es un error aue 
t»n justicia tiene que aclarar, también I 
«•n defensa de la Cruz Roja, la que | 
:!iefra el hecho de que con ella se ha-
ya ejercido intimidación alguna, como 
í-e ha dicho, relatando lo acontecido 
del modo siguiente; 
"La Cruz Roja Americana había ce-
dido once cajas de suero antitetáni-
:o, preparado por la Junta de Sani-
Casa de P r é s t a m o s 
Y J O Y E R I A 
Bern2za,6, aliado d é l a Botica 
Esta ca^a. presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
toncias de Joyería. 
Se compran y venden pianos 
Berra , 6 Teléfono A 6363 
dad de Nueva York, a la Cruz Roja 
nustriaca. Ocho cajas se recibieron a 
iiempo para poderlas embarcar y los 
otras tres llegaron un día o dos más 
tarde. Como al recibirse esas tres ca-
jas no hubo ocasión de remitirlas 
a Austria y en el almacén el suero es-
taba expuesto a descomponerse por 
íalta de refrigerador, en estación tan 
calurosa, el agente de la Cruz Roja 
habló por teléfono con el Consulado 
de Austria preguntando si allí tenían 
algún medio de enviar pronto a Aus-
(rfa el resto del suero, tres cajas que 
acababan de llegar a Nueva York. E l 
Consulado, aprovechando las corteses 
disposiciones de Mrs. Hurd y Mr. 
W bdl consiguió arreglar el embarque 
de las tres cajas. El vapor en que 
debían embarcarse salía el lo. de 
Junio, por la mañana, temprano. Co-
mo el día 31 de Mayo era día de 
liesta, el agente de la Cruz Roja prc-
vino con tiempo al Consulado de 
Austria de que las cajas se debíun 
extraer del almacén el sábado, por-
gue ni el domingo ni el lunes se abría 
el almacén, y el martes, día lo. de 
Junio, no iba a haber tiempo para 
efectuar el embarque, llevando las 
cajas de Brooklyn a Hoboken. 
He ahí toda la historia del por qué 
«1 Consulado de Austria-Hungría en-
vió precipitadamente el sábado a bus-
car las tres cajas de suero para 
poderlas embarcar el martes, y las 
cuales no fuerort más que las que com-
! p'.etaban las once cedidas por la Cru^ 
Roja Americana a la Cruz Roja Aus-
íriaca.**. 
LOS DANESES SE QUEJAN DE 
LOS ALEMANES 
Copenhague, 3. 
Circulan en esta capital informes 
que han causado honda impresión, re-
ferentes al mal trato de que ha sido 
objeto la población danesa en el nor-
te de Schleswig-Holsíein, la provin-
cia alemana fronteriza con Dinamar-
ca y que anteriormente fué territorio 
danés. 
En la aludida provincia existe una 
población de cien mí' habitantes da-
neses, cuyo idioma conservan, y a 
quienes comunmente se les llama los 
"jutlanders" del sur, bastante mal 
mirados y perseguidos desde que 
Prusia despojó a Dinamarca de ese 
territorio, hasta unes cuantos años 
antes de estallar la guerri actual. 
Ahora se les ha vuelto a recrimi-
nar de que en sus reuniones se han 
< xpresado de un modo deprimente 
contra unos cuantos daneses que se 
han distinguido en el ejército alemán, 
)/atiéndosü con denuedo y bravura en 
Francia y Rusia, asegurándose tam-
bién que el jefe de las fuerzas ale-
inanas consiguió una lista de eso;* 
''jutlanders" del sur y los castigó con 
severidad desproporcionada a la ofen-
sa cometida. 
Cuando la guerra principió, el Ju-
tland ¿el Sur, o el norte de la pro-
vincia de Schleswig-Holstein fué 
puesto bajo un gobierno militar que 
sustituyó a la autoridad civil. Una 
de las primeras disposiciones del fun-
cionario militar fué mandar a la cár-
cel a trescientos "jutlanders." Al je-
fe militar de referencia sé le acusa 
también de haber allanado las mora-
das de muchos individuos a qufcne* 
se les despertó a media noche y 1 ne-
rón extraídos de sus hogares, medio 
desnudos, para conducirlos a la pri-
sión, asegurándose también que la 
causa de semejante procedimiento fué 
una mera sospecha, como la que d¡6 
origen a la detención de unos pas-
eadores, de quienes se sospeché que 
habían facilitado sus botes para que 
escaparan del servicio mililar unos 
cuantos jóvenes deneses, siendo la 
mayor parte de esot pescadores hom-
bres de setenta años y uno de rllos, 
que tiene cuatro hijos y tres yernos 
en las filas alemanas, se queja de 
haber pasado seis días en la peor de 
todas las celdas de la cárcel. 
La prensa danesa en dicha provin-
cia está bajo severa censura, habién-
dose suprimido ocho días el "Hei.n-
dal." por no haber saludado a la Em-
peratrir: el día de su natalicio. 
o 
c 
LOS EXAMENES DE CHAU-
FFEURS 
E l señor Alcalde ha nombrado ya 
el Tribunal dp examen de chauffeur. 
E l Tribunal lo componou las per-
sonas siguientes: 
Presidente: doctor Vito Candía. 
Vocales: señores José Viera y José 
García. 
Tan pronto estén terminados todos 
los expedientes de los aspirantes a 
chauffeur, comenzará el Tribunal a 
funcionar. 
E L DESAFIO INAUGURAL 
En el desafío inaugural del Cham-
pion del año 1916, qu- comenzará 
mañana en "Almendares," el señor 
Alcalde Municipal, general Freiré do 
Andrade, lanzará la primera, bola. 
LOS CONSERVADORES EN 
PALACIO 
E l General Sánchez Agrúmente ? 
nombre del Ejecutivo Nacional Con-
sei-vador, saludó esta mañana al se-
ñor Presidente de la República ha-
ciendo manifestaciones dirigidas a 
demostrar la necesidad de que el 
Partido y el Gobierno marchen ̂  de 
común acuerdo en el desenvolvimien-
to de sus doctrinas. 
El general Menocal felicitó a la 
Asamblea por el acto de solidatrdad 
ofrecido al país y ofreció su concur-
so para coadyuvar a los pi-cpósitos 
expuestos por el señor Presidente del 
Partido. Agregando es su deseo qu'í 
las pequeñas diferencias se resuelvan 
siempre en familia y que él esperaba 
lo realizado por la Asamblea Nacio-
nal satisfecho romo está del patrio-
tismo y disciplina de los elementos 
que la integran. 
También saludó el general Sánchez 
Agrámente al señor Montero, comu-
nicándole su designación de Pi-esiden-
te de Honor. E l señor Montoro tuvo 
frases de adhesión y afecto para 
el partido y sus directoi-es. 
INTOXICADO POR EQUIVOCA-
CION. 
A las diez de la mañana de hoy, 
fué asistido por el doctor García Do-
mínguez, en la Casa de Socorros de 
Jesús del Monte, el menor de 13 años 
Manuel Pérez, vecino de Colín y Cal-
zada. 
Presentaba síntomas graves de in-
toxicación. 
La sufrió al ingerir cierta cantidad 
de un medicamento para dar friccio-
nes, en vez de un purgante que le 
recetó un facultativo. 
La Policía de la 13a. Estación le-
vantó acta del suceso, dándole cuenta 
al señor Juez de Instrucción de la 
3a. Sección. 
C t s . " L a I l u s t r a c i ó n " 
REVISTA ORIFICA SEMANAL 
Aparecerá en Enero próximo 
(Suscripciones al Apartado de Correos 617) 
LLEGO E L , . . 
(Viene de la primera plana) 
C A B L E S 
D E E S P A Ñ A 
CONFLICTO EN SEVILLA 
Sevilla, 3 
Se agrava '-'I conflicto que ha sur-
gido nuevamente entre los Industria-
les y el Ayuntamiento. 
Como se recordará hace poco fué 
a Madrid una comisión sevillana pa_ 
ra protestar ante los Pod^Tes Públi-
eos de los citados impuestos que so-
lamente gravaban a los dueñog de 
industrias. 
Después de varias gestiones se 
acordó que aqirdlog se hicieran ex-
tensivos a tos dueños de propiedades 
urbanas y de conformidad ôn el 
acuerdo los comisionp-dos regresa-
ron a Sevilla donde se les hizo un 
magnífico O-cibimiento. 
Pero ahora el Ayuntamiento insis-
te eu que el citado impuesto, creado 
para recaudar fondos con destino a 
la Exposición Hispano.americana y 
al enibellecimiento de la ciudad, sea 
abonado por los industriales con ex-
clusión de los propietarios de fincas. 
Hoy ha salido para Madrid una 
comisión que serp recibida en audien 
cia por el Rey. 
R"ina gran excitación con motivo 
de haberse íOpreducido el conflicto. 
CONTRIBUCION SOBRE E L PA-
TRIMONIO 
Madrid, 3 
La comisión formada por dlstin. 
guldus personas de las Cámaras de 
la Propiedad de Madrid, Barcelona y 
Málaga ha visitado al Jefe del Go-
bierno, don Eduardo Dato, para pro-
testar del proyecto creando una con-
tribución sobre el patrimonio. 
E l señor Dato les dijo que el Go-
bierno estudiará el modo de compla-
cerlos. 
Los comisionados visitaron tam-
bién al Presidente dol Congreso se-
ñor González Besada. 
Suscrihase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A.lredo Incera Castillo y familia, A n 
tonio M á r q u e z Palos. 
A n d r é s G ó m e z Mena. Antonio Men-
d zábal . Frutos Y u r r i t a y un h e r m a -
no, F r a n c i s c o G . Longoria , E n r i q ü e 
Gancedo v seuora, Kquilberto Giró y 
{¡eñora, d o ñ a Muría Diez viuda de U ! 
zurum, Rosario Xiebla , J u a n Pabio 
í i i . i z de Cainz , Eduardo Marto Ít4-
l í a aNtividad G . Avel ina Herraez, M i 
ría de las M u í a s . J e s ú s Flores . Jorge 
Alvarado, J o s é San Aliguel Benignc 
H e r n á n d e z Severiano R o d r í g u e z y Í A -
lií i l ia, J o s é Garc ía Amado, M a t ü d » 
Poque y familia, .lose Campo L ó p e z , 
Víctor P í Borras . Juai^ M a r t í n e z F u s -
t»'. R a m ó n F e m á n d e - : , Franc i sco G u -
tiérrez. 
Manuel P. B a r t o l o m é . Gaspar Viso -
no Castoll y familia, Grace Godvvin, 
Svmón Solana, J o s é Bon Ba l l e sca y 
familia, Antonio Orts Macií i , Genaro 
Fchan iz , Fernando San B a r t o l o m é , 
n i ñ o s Frac i sco y Lorenzo Garcat. M a 
tí©. Garc ía de Urbano, R a m ó n Pela-'Z, 
Amado y Mai^uel P é r e z Gonzá lez . J a 
cinto de la R o s a . Santos Campo, F r a i 
cisco Mangas. MaumM Suardias y í a 
mil ia, M.-n iol Alons'» Suárez , Alber 
to G a r c í a Fernándc- í . P l á c i d o Val le , 
« n s é Arias Garc ía . Alfredo F e r n á n d e z , 
R a m ó n G&rcía Marl i tuz . J o s é Curoi*» 
l 'rancisco Garc ía R í o V í v e n t e M é n 
cez Pert i e i ra , Franc i sco R o d r í g u o x 
Faiárez, Mr.nuel Corbato. Manuel Bar 
cnitn Benigno Mipoya, J o s é P e n d á s y 
familia, J o s é Albuerne e h i i a L a u r s a 
no Pando señora , Piudencio Loba*-), 
Casimiro F s t é v a n e z L u i s Fernánda-; , 
Claudio G ó m e z García, ITipinlo G a r 
c!a G ó m e z JesCis Su.'irez L é p e z . Ger 
vc.sio Pérez , Isabel Farfante R a f a e l 
C.-dlía, A m é r i c a Sán •¡he e hijos. Ser-
vando y Facundo Garc ía , Mario P a s 
cual R í o . J o s é S á n c b o z . Angeles Cha»-
U«r. Adolfo F e r r e r R e i n a . 
Manuel Diez, Tsabei S. Puerta , .Tu 
lia Gonzík'ez e h i ia . J e s ú s Y a ñ c z , Jo 
sé M . Francos . Vicente B a r b a , Juan 
M é n d e z Gelot y familia, A b f l López , 
Maximino Corrales, A n d r é s Noya. Jo-
«é M. Maicos Jo í?é .Fuoptes , M a r í a M. 
Noya, .Tuar. F r e n é . Carnien y Manuo 
la P e ñ a , J e s ú s K . Pineda, L u c i a n a 
R o d r í g u e z , Juli . ln Martín. Cami la 
Gonzá lez , Angel Rebollar, Manuel C a 
f a nueva, A g u s t í n Manso, Mariano y 
J o s é R . Puerta Angel Vlg l l , Faust ino 
Salas y familia. 
H A R R I S B R O S . C O . 
se complace en anunciar íjue juntamente con la exhibición de{ 
nuevo Fonógrafo de Disco "Edison," ha obtenido del 
ratorio los servicios de un representante del señor Edison, el 
señor Matthew V. Molanphy, que dará sesiones musicales y 
demostrará ri- Fonógrafo todas las tardes de 2 a 6. 
Invitamos a usted cordia'jnente i»ara que asista a esto»' 
conciertos. 
r 
H A R R I S B R O S . C O . 
O ' R E I L L Y , 1 0 8 . 
c. 554 
R a m i r o Tamargo, Eulogio M o n c i -
da, M a n u e l R u i s á n c h e z , J o s é C a m í n 
Alvarez, Margar i ta del Olmo, F r a n -
CIECO N a v a r r o , Juan M a r c i c i ó n , G r 5 
gorio Aguirregomezcorta F é l i x G u i s i 
t;ola, Juan. Altolaguirrc, J o s é Sotera, 
Marcos Merino, José Cos ío . 
F l pasajero Fernando G ó m e z , de 
] t a ñ o s , procedente de GIjón. f u é ra 
ir.itido a " L a s Animas" por tener sa^. 
r a m p i ó i u 
Sobre la varadura del buque nos in 
formaron c, bordo quíj h a b í a ocurrido 
e:» l a m i s m a forma que y a hemos pu-
blicado, aí:5 como qv.e h a b í a sido mo 
f.vada por la niebla que reinaba e s i 
m u ñ a n . 
E l psaje se a s u s t ó bastante al sen-
tir l a t r e p i d a c i ó n del barco a l v a r a r 
pe, pero el susto ps'. enseguida a\ 
gomprenderse que no h a b í a peligro y 
ver los vapores "Eerwindmoor" y 
"Buenos A i r e s " que tan portunamen 
le fueron a prestarle auxilio. 
E l salvamiento fué t a m b i é n real iza-
do en l a forma qu« lo describimos 
en nuestra anterior ed ic ión . 
E l resto de l a travenía del "Cris t ina" 
f u é bastante feliz. 
Aunque se tiene casi la seguridad 
que el buque no sufr ió ninguna ave-
lía por efecto de la varadura , se le 
b a i á un minucioso reconocimiento en 
el casco. i • . 
E S T I L O S P A R A 1 9 1 6 
A / ^ L i A i C l O 
3AN LAZARO lOT 
Estilo 268. Estí o 298. Estilo 297. 
r 
Estilo A. Estilo B. Estilo C. 
S. BENEJAM. BAZAR INGLES, S. Rafael e Industria 
Si mandan su dirección íe enviaré gratis el catálogo de invierno. 
C 5500 
A G U A tntermos agra-1/111474 decidos certifl-VILL/ÍLA can su bondad. 
ORDENES: JUAN BATALLAN, 
SOL, 107—HABANA. 
alt 3t-lo. 
pintar admirablemente, lo hemos vis-. nobleza dd arte que es la mayor sa-
to aquí desorientado y vencido por | tisfacción que debe tener un artista 
el medio hostil a su ai-te sano, exen- | digno de serlo. 
to de habilidad para triunfar fárii- j Ayer hemos visto a Olivera, quien 
mente entre la enorme vulgaridad ŷ | £e ^encontró con el genial modelador 
el manido ameneramiento de ^ | Domenico Boni. Los dos grandes mo-
gente que se. pasma y admira con-1 ¿estos se entregaron a un?, hermosa 
DE COMUNICACIONES 
Se ha ordenado que el servicio de 
Giros Postales se establezca en la 
Administración de Correos de Pi-
juán, en la provincia de Matanzas, 
cua inauguración tendrá efecto el 
dia 1 del coriente mes de Diciembre. 
i Suscríbase al DIARIO DE» LA MA-
i RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E L ARTISTA CONSCIENTE 
En el mes do Junio de este año 
llegó de Madrid un pintor meritisi-
mo. Estudioso y sincero siempre; tra-
bajador infatigable y artista de valía 
probada, vino de Europa con un gran 
caudal de provechosos conocimientos 
y una sólida experiencia que solo 
se adquiere pintando mucho dolante 
de los geniales cuadros que han he-
íemplando los cromos, que hacen lo. 
profesionales del efecto y de la pin-
tura lamida y académica. 
Eugenio Olivera tiene talento y 
buen gústo y además el verismo de 
Romañach que ' lo impide dar una 
pincelada que sea contraria a su tem-
peramento y honradez artística. 
Por eso venios a Olivera casi ol 
cho los mejores maestros. 
Este sobrio y honrado artista que' 
ha laborado en la quietud y el si- vidado de todos. Les artistas como 
| lencio de los Museos y que afirman- él huyen de los fáciles encumbramier-
' do su buena técnica, ha llegado a I tos y trabajan ahincadamente por Ir, 
plática de arte y de recuerdos. Olive-
ra que quiero y admira a Boni y és-
te que estima a Olivei-a en cuanto éi 
vale y se esfuerza en mantener su 
honi'adez artística. Ambos enamora-
dos del color y de la forma, se abra-
zaran como hermanos en la eterna 
devoción de lo bello y en aquel efu-
sivo abrazo había como una hermo-
sa consagración de estudio y talen-
to... 
Tomás Servando Gatiérrez 
V e o M u y B i e n 
C o n E s t o s 
E s p e j u e l o s . 
$ 2 
COSTARON I Tienen Cristales de Primera 
DOS PESOS. 1 y *rma'íura de Oro Ameri-
cano. Nunca se pone negra. 
Da gusto llevar estos espejuelos, porque 
son cómodos, y elegantes. 
Los de Oro Macizo $ 4 . 0 0 
$ 3 . 0 0 Valen los de Oro fíelleno. 
Montados-en Alüfniíiio $1.00 
TOOOS CON CRISTALES DE PRIMERA. 
R e c o n o c e m o s la vista GRATIS 
a n u e s t r o s clientes, an te s de 
p r e p a r a r l e s sus espejuelos . 
E s e t rabajo cuidadoso y la 
rT)odicidad de los precios, es lo 
aue nos da n ) á s c r é d i t o c a d a 
dia. 
Precios especiales para tas Recetas 
de los Srcs. Oculistas. 
G A B I N E T E DE O P T I C A 
L O S R A Y O S X , 
SALUD 1. ESQ. A GALIANO 
£ 1 r a se s ina to . ; 
(Viene de la primera pin 
E l bando llamado Dutonco 
para Gobernador al señor Gnjjj 
Caballero, para Representante al 
ñor Emilio Arteaga y faltan 
otras designaciones. 
LOS SUCESOS DEL PARQUE 
AGRAMONTE 
Con motivo de la colisión 
blancos y negros ocurrida el don 
go en el Parque de Agrámente, 
Jefes del Bando Liberal Zayista 
presentaron ante las Autoridades 
diendo garantías para los elemej 
de color. 
E l señor Gustavo Caballero Ar 
go que es blanco y que siempre 
Gido un decidido p»rotector y defea 
del elemento negro, ha publicado 
siguiente manifiesto que transa 
a continuación: 
NO SE HAGA COMERCIO 
Con lo ocurnido la noche del 
mingo en el parque Agramoute, 
debe hacerse comercio pues si | 
es verdad que reviste todos los 
jacteres de un salvajismo cobarde, 
debe nadie comerciar con este ad 
medítese y no se extravíe la « 
nión, pues ee© es un hecho aislaí 
realizado por una docena do mori 
betes inconscieutos, por lo • 
blancos y negros, como ayer jnnl 
conquistamos la amada Independe 
cia, protestamos do actitud tan vi 
gonzosa como injusta, espci-ando 
nuestras Autoridades el merecido a 
ligo para los culpables. Así la li 
ee cumplirá, la Justicia se abrirá j 
bo, para que se respete nuestra Ca 
titución y se imponga a los que 
ella falten, el merecido castigo q 
deban sufrir. 
Repito, no se extravíe la opici 
con el hecho ocurrido en el parqus 
domingo, lugar donde se levanta 
estatua de nuestro querido Maji 
General Ignacio Agrámente, 
ofrendó la vida por la libertad de 
te país, rodeado de negros y bla 
eos, como más tarde la ofrendó 1 
ceo con su Ayudante "Panchito" 0 
mez del Toro, cuyas sangres unM 
vinieron a consagrar iguales (te 
chos, a los que por iguales deber 
sucumbieron, de cara al Sol, por 
libertades patrias. • • 
Gustavo Caballero. 
EN E L CENTRO DE LA COLON 
ESPAÑOLA 
El prestigioso "Centro de la Col 
nia Española" prepara grandiosa» 
brillaintes fiestas para solemnizar 
festividad de la Inmaculada 
cepción, Patrona de España. 
Por la mañana, en el Templo 
las Mercedes, tendrá lugar Boleo 
misa de pontifical. 
Por la noche, en los lujosos saloí 
del Centro, una gran velada. 
LA ZAFRA 
Mañana rompen su molienda 
ingenios "Senado" y "Lugareño, 
LADRON MUERTO POR UN F 
LICIA 
^ Un individuo llamado Julián W1 
tínez, efectuó un robo con fract* 
Un Policía lo sorprendió, detenií 
dolo. El individuo al ser conduo 
se fugó, el Policía le hizo un 



































C A S A D E P R E S T A -
MOS Y JO V E R I A 
"LA ARGENTINA" 
Neptuno 189 entre Gervasio y BeJas-t 
tcain, de Penabal y Hermano. 
Esta casa presta dinero con garaiM 
Cía de alhajas, por un interés muy" 
tnódico. Mucha reserva en las opera-
ciones y realiza baratísimas sus gran-
des existenc:as de jovería. No confun-
dirse: -
^ I ^ A A R G E N T I N A - , 




MtL DOS DE MAYO," de miM 









































Este antiguo y acreditado esU* tcuj 
cimiento, ofrece al público en f** ^tu 
ral, un gran surtido de joyería Al en 
de la más alta novedad, a pr** 
muy reducidos, tales como artf 
sortijas, prendedores, pulsos, ho* 
de señora, alfileres, relojes, leo* 
ñas, anillos, etc., etc. 
Tenemos un gran ¡rurtido de $ 
ca en general, se gradúa la vista F 
tis. 
Se hacen y componen toda $ \ ;• o 
de prendas. Se compran alhaja* 
metales finos. 
No compren sin antes visitar ^ \ Perr 








C e r v e z a m e m e d i a " T r o p i c a r ! 
